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O T T L I K  L Á S Z L Ó  M A R X I Z M U S - ,  S Z O C I A L I Z M U S . . .
Ottlik	 László	 marxizmus-,	 szocializmus-,	
bolsevizmus-kritikája
Egy 20. századi magyar konzervatív állam- és politi-
katudós reflexiói*
Ottlik	 László	 neve	 meglehetősen	 ismeretlenül	 cseng	 a	 hazai	 állam-	 és	
jogtudományi	gondolkodás	iránt	érdeklődők	körében.	Az	alig	fél	évszá-
zados	 élete	 során	 hátrahagyott	 életműve	 azonban	 mindenképp	 érde-
messé	 teszi	 arra,	 hogy	 foglalkozzunk	 munkásságával,	 mely	 kiterjed	
a	 mai	 értelemben	 vett	 társadalomtudományok	 több	 ágára,	 így	 a	 poli-

















































1923-ban	 a	 kecskeméti	 református	 jogakadémián	 a	 jog-	 és	 állambölcsészet	
előadásával	 bízták	 meg.	 1927-től	 egészen	 1940-ig	 a	 jogakadémia	 rendes	 taná-
raként	 tevékenykedett.	 1927-ben	 egykori	 alma	 matere	 falai	 között	 magántanári	
képesítést	 szerzett.	 A	 sikeres	 habilitációs	 eljárást	 követően	 a	 „társadalomtan”	
magántanárának	 nevezték	 ki,	 és	 ettől	 kezdve	 egészen	 1940-ig	 e	 minőségében	












29-én	 otthonából	 eltávozott,	 ekkor	 látták	 őt	 utoljára.	 További	 sorsáról	 nincs	
semmilyen	információ.
Ottlik	szűk	negyedszázados	alkotói	pályája	a	két	világháború	közötti	magyar	
entellektüelek	 tipikus	 jellemzőit	 mutatja.	 Miként	 pályatársai	 döntő	 többsége	
számára,	 neki	 is	 nehezen	 volt	 feldolgozható	 a	 trianoni	 döntés	 okozta	 trauma.	
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is	felfedezhetők,	ami	talán	a	szerző	fiatal	korának	tudható	be.[8]	A	mű	egy	másik	
recenzense	„szkeptikus-kapitalista-konzervatív”	felfogásúnak	nevezi	a	szerzőt.[9]	











tanári	 képesítési	 eljárás	 másik	 véleményezőjeként	 —	 Concha	 Győző,	 aki	 egy	
fontos	szempontra,	a	vonatkozó	hazai	irodalom	integrálására	hívja	fel	a	figyelmet:	
„A	könyv	érdemének	 tartom,	hogy	a	nagy	világirodalom	 ismeretével,	 figyelmét	
kiválóképpen	 a	 hazaira	 fordítja.	 Szabó	 Ervin,	 Palágyi	 Menyhért,	 Somló	 Bódog,	









ződés	 fanatizmusával”	 vakon	 követik	 a	 marxi	 „jóslatot”,	 melynek	 állításai	 sem	
a	 feltételezett	 társadalmi	 fejlődési	 tendenciák,	sem	az	ebből	 levont	végső	konk-
lúziók	 tekintetében	 nem	 igazolhatók.	 Álláspontja	 szerint	 a	 szocialista	 elmélet	
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sek	„mechanikus	 formulájaként”	 felfogható	—	 tudományos	köntösbe	öltöztetett	
„történelmi	materializmusnak”	neveznek.[15]
A	 történeti	 materializmus	 alaptételét,	 mely	 szerint	 a	 termelési	 viszonyok	
összessége	alkotja	azt	a	„reális	alapot”	(alap),	ami	—	Szabó	Ervin	fordítását	hivat-
kozva	 —	 a	 „jogi	 és	 politikai	 ráépítményt”	 (felépítmény)	 hordozza,	 kétségkívül	
hibás	 megközelítésnek	 tekinti.	 A	 materialista	 szemlélet	 mechanikus	 szemlélet-
módjából,	illetve	fatalizmusából	eredő	elgondolás	véleménye	szerint	„egyirányú	








lanságát	 eredményezi,	 mindezzel	 felszámolva	 a	 versenyt,	 a	 kapitalista	 gazda-
sági	 rend	 értelmét.	 A	 növekvő	 gazdasághoz	 a	 kizsákmányolás	 következtében	
a	 „népesség	 elnyomorodása”	 társul.	 Marx	 vízióját	 és	 annak	 következményeit	
pontokba	szedve	így	foglalja	össze:	1.	„Mind	kevesebb	bourgeois	mind	gazdagabb	
lesz	—	egyre	több	proletár	egyre	nyomorultabb.”	2.	„Kell,	hogy	ez	utóbbiak	fellá-
zadjanak.”	 3.	 „E	 forradalommal	 egyben	 létre	kell	 jönnie	 a	kollektív	 termelésen	
alapuló	piactalan	társadalmi	rendnek.”[17]
A	 jóslat	 egyes	 pilléreit	 górcső	 alá	 véve	 elsőként	 a	 „társas	 élet”	 és	 a	 forrada-
lom	 természetét	 vizsgálja.	 A	 forradalmat,	 mint	 a	 korabeli	 állambölcselet	 és	 poli-
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csupán	osztályharcos	fogalmat	jelenthet.”[19]





























maga	 is	az	 igenlés	 terére	 lép,	nem	teheti	ezt	anélkül,	hogy	az	eltiport	»igenek«	
egész	szövevényét	újból	talpra	ne	állítsa	a	társas	tudatban.”[24]	Másrészt	—	a	marxi	
fogalomhasználatot	citálva	—	a	proletár	(forradalmi)	diktatúra	államának	felépí-





























parancsoló	 ura	 is	 tud	 lenni.”[29]	 Mindezekből	 azt	 a	 konklúziót	 vonja	 le,	 hogy	
a	marxizmus	eredeti	ideájában	a	feltételezett	tendenciák	iránya	és	a	végső	konk-
lúziók	között	a	társadalom	felbomlását	eredményező	ellentmondások	vannak.	
Ezt	 követően	 a	 marxi	 jóslat	 még	 egy	 ellentmondásos	 tételét,	 a	 növekvő	
„gazdagságot”	és	az	ezzel	párhuzamosan	növekvő	„nyomor”	tételét	veszi	górcső	
alá.	Maga	 is	 csatlakozik	ahhoz	a	már	sokak	által	elemzett	állásponthoz,	amely	
vitatja	 e	 „klasszikus”	 tétel	 állítását:	 „Olyan	 társadalomban,	 melynek	 általános	
gazdagsága	 egyre	 növekvő,	 szó	 sem	 lehet	 a	 proletariátus	 növekvő	 elnyomoro-




szerint	 alkalmanként	 a	 marxista	 irodalomban	 is	 szembesülhetünk.	 A	 munkás-
























Könyve	 harmadik	 részében,	 a	 „neomarxizmus”	 fejezetcím	 alatt	 bemu-
tatja	 az	 eredeti	 koncepcióból	 kinőtt	 kortárs	 ideológiákat,	 így	 a	 revizionizmust,	
mint	a	marxizmust	„meghamisító”	szociáldemokráciát,	a	szindikalizmust,	mint	
a	 marxizmus	 „latin”	 követőinek	 elméletét,	 akik	 a	 szakszervezetekben	 látták	
az	 eljövendő	 társadalom	 „csontrendszerét”,	 illetve	 a	 bolsevizmust,	 vagy	 más	
néven	 „politicizmust”,	 ami	 a	 marxi	 proletárforradalom	 diktatúrájáról	 szóló	








áldemokrácia	 a	 demokrácia	 álláspontján	 áll,	 hanem	 abban,	 hogy	 a	 bolsevisták	
kisebbségi	alapon,	azaz	oligarchikusan	csinálják	meg	a	diktatúrát.”[33]	Minderre	
példaként	 hozza	 fel	 a	 bolsevikok	 hatalomra	 kerülésének	 módját.	 Ezzel	 szem-





A	 szindikalizmus	 hívei	 ezzel	 szemben	 látszólag	 vissza	 kívántak	 térni	 Marx	
„eredeti”	 tanaihoz	 és	 abban	 az	 igazi	 „forradalmár-munkáspolitika”	 gyakor-
latára	 vonatkozó	 útmutatást	 kerestek.	 Újításukat	 abban	 foglalja	 össze,	 hogy	




nyok	 között	 a	 munkás	 jólétére,	 boldogulására	 koncentrálnak.	 Ebből	 adódóan	
arra	a	következtetésre	 jut,	hogy	„[a]	par-excellence	 tőkés	államokban…	a	 szak-
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különös	 iróniája	 folytán	 a	 polgári	 állam	 „jóvoltából”	 megszületett	 a	 „piactalan	
társadalom”.	 Itt	 nemcsak	 a	 termelés	 ellenőrzése,	 hanem	 a	 termelési	 folyama-
tok	irányítása	is	a	„kommunista	ábrándok”	szerint	szerveződik,	sőt	a	„polgárok	








ret	 vert	 a	 fennálló	 világ	 negációja:	 a	 forradalom.”[38]	 Azokban	 az	 országokban,	
amelyek	a	háborút	elvesztették,	 logikus	következményként	törtek	ki	a	forradal-






zott	 program	 és	 a	 gyakorlat	 ellentmondásait	 az	 orosz	 forradalom	 vezetőjének	
számos	 korabeli	 politikai	 röpiratára	 hivatkozva	 mutatja	 be.	 Így	 többek	 között	
Lenin	Állam és forradalom	című	műve	alapján	állítja:	„Lenin…	röpirata	valóban	





























esetre	 sem	 lesz	 a	 marxista	 ábrándvilág	 merev	 racionális	 konstrukciója...	 Az	 élet	




A	 marxizmus	 problematikáját	 tárgyaló	 könyvével	 részben	 párhuzamosan	
jelent	 meg	 a	 Magyar Munkás Szemle	 című	 periodikában	 a	 pozitív	 ellenpéldát	
sugalló	angol,	továbbá	egyesült	államokbeli	munkásmozgalom	múltját	és	akkori	
helyzetét	 bemutató	 két	 írása,	 illetve	 nem	 sokkal	 később	 egy	 e	 tárgykörben	 írt	










tartott	 a	 marxi	 történelmi	 materializmus	 „tudományos”	 alaptételeiről,[43]	 mely	
tanulmányként	 hamarosan	 az	 Athenaeum	 című	 periodikájában	 jelent	 meg.[44]	
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által	 így	minősített	 tételeket	az	értéktöbblet-elmélet,	 illetve	a	történelmi	materi-
alizmus	 teóriájával	 kívánta	 igazolni.	 A	 Mehrwert-teóriát	 valójában	 olyan	 érték-
ítéletnek	 tekinti,	melyet	kritikaként	minden	szocialista	elmélet	megfogalmazott	
a	 magántulajdonon	 alapuló	 gazdaság	 jövedelem-elosztási	 rendjével	 szemben.	
Az	értéktöbblet-elméletben	Ottlik	szerint	egy	erkölcsi	értékítélettel	szembesülhe-





nem	 lehet-e	 mint	 exakt	 tudományos	 tételnek	 tiszteletreméltó	 logikai	 értéke?”	
Max	 Weberre	 utalással	 vallja,	 hogy	 a	 történelmi	 materializmus	 nem	 tények	
megállapítására,	 hanem	 a	 tények	 „kauzális	 értelmezésére”	 vonatkozó	 elmélet.	














Két	 évvel	 később,	 az1926-ban	 megjelent	 A társadalomtudomány filozófi-
ája	című	monográfiájában	 is	utalás	 történik	a	marxi	 tanokra.	Álláspontja	szerint	
a	 Smith-Ricardo-Menger-féle	 közgazdaságtan	 és	 az	 arra	 építő	 marxizmus	 társa-
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terápiát	nyújtó	szocialista	tanokról.[48]	Az	ezzel	kapcsolatos	általános	hangulatot	
ekképp	 jellemzi:	„A	közvéleményben	mind	 jobban	és	 jobban	meggyökeresedni	
látszik	 az	 a	 felfogás,	 hogy	 a	 kapitalizmus	 »kiélte	 magát«,	 hogy	 »csődbe	 jutott«	
és	hogy	helyét	valamiféle	szocialista	társadalmi	rendnek	kell	immár	elfoglalnia.”	
Ottlik	szerint	a	kapitalizmus	és	főképpen	a	kapitalista	gazdasági	rendszer	valóban	





alizmus	ellenben	csak	 jogi	és	politikai	 rendszert	állíthat	 fel;	gazdasági	 tekintet-
ben	csakis	a	javak	elosztására	nézve	nyújt	szempontokat,	—	a	javak	termelésére	
nézve	új,	a	kapitalista	elveket	sikerrel	pótló	eszméket	nem	tudott	világra	hozni.”[49]	
A	 mindebből	 kiutat	 hirdető	 marxi,	 keresztény,	 illetve	 nemzeti	 szocializmusok	
közül	 elsősorban	 a	 társadalmi	 fejlődés	 „acélos	 szükségszerűségét”	 megfogal-
mazó	marxizmussal	 foglalkozik.	Ennek	kapcsán	a	marxi	szocializmus	hirdetett	
törvényszerűségei	és	a	valóság	között	 fennálló	áthidalhatatlan	ellentmondások-
ról	 szól.	 Legfigyelemreméltóbb	 megállapítása,	 hogy	 tulajdonképpen	 a	 korabeli	
Szovjet-Oroszország	 az	 egyetlen,	 szó	 szoros	 értelemben	 vett	 kapitalista	 állam:	







évek	 legvégén	a	korabeli	NEP	korszak	 jellemzéseként	az	 írja,	hogy	a	hadikom-
munizmus	 lebontásával	 Lenin	 egyenesen	 a	 bolsevizmus	 „likvidálását”	 vezette	
be,	ezáltal	„konszolidálva”	a	proletár	diktatúrát:	„A	kommunista	forradalom	nem	
a	kapitalizmus	ellen,	hanem	csupán	a	kapitalista	»burzsoázia«	ellen	irányult.”[51]	
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Lényegében	 ebben	 a	 kontextusban	 értelmezhető	 az	 a	 megállapítása	 is,	 hogy	
a	szocialista	tervgazdálkodás	„hírhedt”	ötéves	tervei	egy	„nagyarányú	kapitalisztikus	
beruházási	és	racionalizálási	program”	részei,	mely	a	tőkés	gazdasági	környezetbe	
integrálva	 kívánja	 Oroszország	 gazdasági	 és	 pénzügyi	 szükségleteit	 kielégíteni:	



















dett	 tőkeerejének	 és	 e	 tőkeerő	 jelentékeny	 teherbíróképességének	 köszönheti.”	
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engesztelhetetlen	 ellensége.”[60]Álláspontja	 szerint	 a	 szociáldemokrácia	 érdekelt	
volt	a	kapitalista	termelés	talpra	állításában	és	e	mellett	törekedett	a	politikai	hata-
lom	megszerzésére.	
Ottlik	 egyértelmű	 megkülönböztetést	 tesz	 a	 nyugati	 és	 keleti	 („keleteurópai	








































Átgondolatlannak	 tartotta	 azt	 a	 feltételezést	 is,	 hogy	 a	 „polgári	 államgépezet	
lerombolása	 mellett	 a	 forradalom	 átveheti	 és	 tovább	 igazgathatja	 a	 közgazda-











demokrácia	 felé”,	 amelynek	 következtében	 létrejött	 a	 proletariátus	 új	 „osztály-
állama”.	Ez	az	állam	Ottlik	megítélése	szerint	egyértelműen	diktatúra,	melyben	
a	 terror	eszközét	alkalmazó	elnyomó	hatalom	nem	csupán	a	polgári	osztállyal,	
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a	 kommunista	 párt	 diktatúrájává	 vált.	 A	 kommunista	 „pártvezetőség”	 kezében	
diktátori	hatalom	összpontosult,	ugyanakkor	álláspontja	szerint	a	szovjet-rend-
szer	formálisan	megőrizte	a	„proletár-demokrácia”	közjogi	rendszerét.











feledésbe	 merüléséhez.	 Ottlikot	 csupán	 korai	 halála	 „kímélte	 meg”	 attól,	 hogy	
szembesüljön	 az	 Ideiglenes	 Nemzeti	 Kormány	 „A	 fasiszta	 szellemű	 és	 szovjet-
ellenes	 sajtótermékek	 megsemmisítéséről”	 szóló	 530/1945.	 M.E.	 számú	 rende-
letébe	foglalt	előírásokkal.	A	hivatkozott	 jogszabály	—	melynek	megalkotásakor	
a	háborús	események	Magyarországon	még	 javában	 folytak	—	a	következőkép-
pen	 rendelkezett:	 „Az	 Ideiglenes	 Nemzeti	 Kormány	 az	 Ideiglenes	 Nemzetgyű-
lés	 által	 Debrecenben,	 1944.	 évi	 december	 hó	 22.	 napján	 nyert	 felhatalmazás	
alapján	 a	 Moszkvában,	 1945.	 évi	 január	 20.	 napján	 megkötött	 fegyverszüneti	
egyezmény	16.	pontjának	végrehajtásaként	a	következőket	rendeli:	1.	§.	Meg	kell	
semmisíteni	a	könyvnyomdák,	könyvkiadó	vállalatok,	könyvkereskedők,	köz-,	és	
kölcsönkönyvtárak,	 iskolai	 könyvtárak,	 valamint	 magánszemélyek	 birtokában	
levő	 minden	 fasiszta	 szellemű,	 szovjetellenes	 és	 antidemokratikus	 sajtótermé-
ket	(könyv,	folyóirat,	napilap,	hirdetmény,	röplap,	képes	ábrázolat	stb.),	tekintet	
nélkül	arra,	hogy	magyar	vagy	más	nyelven	jelent	meg.”	
Az	 1945.	 február	 26-án	 hatályba	 lépett	 rendelet	 „végrehajtására”	 1945.	 ápri-
lis	 28-án	 megalakították	 a	 Fasiszta	 Sajtótermékek	 Jegyzékét	 Összeállító	 Bizott-
ságot,	mely	részletes	listát	állított	össze	az	indexre	helyezett	sajtótermékekről.[67]	
Az	első	listán,	mely	1945	júliusában	jelent	meg,	Ottlik	három	könyve	—	A poli-




[67]	A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke.	(I.	számú	jegyzéke)	Magyar	
Miniszterelnökség	Sajtóosztálya,	[Budapest]	1945.	
[68]	Uo.	30.
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A marxizmus társadalomelmélete	 (1922)	 című	 könyvét	 is	 tartalmazta.[69]	 Ottlik	
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mindazon	 szak-	 és	 szépirodalmi	 publikációkra,	 amelyek	 politikai	 és	 ideológiai	
érdekeit	sért(h)ették.	
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Eckhart	Ferenc,	a	magyar	jogtörténet	európai	
hírű	művelője
Eckhart	 Ferenc	 (1885-1957),	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémia	 rendes	
tagja	 1885.	 november	 18-án	 született	 Aradon.	 Hatvan	 évvel	 ezelőtt,	
1957.	 július	 28-án	 hunyt	 el	 Budapesten.	 Eckhart	 Ferencet	 a	 Magyar	
Tudományos	Akadémia	levelező	tagjává	1919-ben,	rendes	tagjává	pedig	
1934-ben	 választotta.	 Politikai	 okokból,	 az	 Akadémia	 rendes	 tagságá-











Ösztöndíjasként	 Berlinben	 Otto	 Hintze	 (1861–1940),	 Bécsben	
pedig	 Alfons	 Dopsch	 (1868–1953)	 előadásait	 látogatta.	 Az	 Institut	 für	
Österreichische	Geschichtsforschung	tagjaként	levéltárosi	tanulmányokat	
is	 folytatott.	 Néhány	 évvel	 később	 a	 bécsi	 udvari	 kamara	 gyakornoka,	
1911-ben	 a	 bécsi	 állami	 levéltár	 munkatársa	 lett.	 Az	 I.	 világháborút	
követően,	 1919	 áprilisában	 a	 bécsi	 magyar	 követséghez	 osztották	 be.	
Feladata	 a	 Magyarországot	 érintő	 anyag	 hazahozatalának	 komoly	 szak-
mai	ismereteket	feltételező	előkészítése	volt.	Ezt	a	nagy	felelősséggel	járó	
feladatot	külügyminiszteri	osztálytanácsosi	beosztásban	végezte.	Eckhart	
Ferencet	 a	 bécsi	 levéltárban	 szerzett	 érdemeinek	 és	 kapcsolatainak	
köszönhetően	 1921-ben	 magyar	 királyi	 külügyi	 levéltárnokká	 nevezték	
ki.	Külügyi	levéltárnokként	szerepet	játszott	az	Ausztria	és	Magyarország	
között	 1926-ban	 létrejött	 badeni	 levéltári	 egyezmény	 előkészítésében.	
1928-ban	a	bécsi	Magyar	Történeti	Intézet	igazgatója	lett.	



















H A M Z A  G Á B O R
A	középkori	magyar	oklevelekkel,	valamint	az	azokat	készítő	hiteleshelyekkel	
(loca credibilia, loca testimonialia)	 kapcsolatban	 több	 tanulmányt,	 a	 külföldi,	
hasonló	témájú	művekről	pedig	számos	recenziót	publikált	a	történelem	segéd-
tudományaival	 (is)	 foglalkozó	 Turul	 című	 folyóiratban.	 Ezekben	 a	 munkáiban	
Eckhart	Ferenc	a	magyar	történetírás	előtt	álló	feladatokat	fogalmazta	meg.	Szor-
galmazta	 a	 gazdag	 okleveles	 anyag	 feldolgozását	 és	 publikálását.	 A	 középkori	
magyar	hiteleshelyek	történetével	foglalkozó,	magyar	(„Hiteles	helyeink	eredete	











Ferenc,	 Szekfű	 Gyulához	 hasonlóan,	 a	 két	 csoport	 által	 képviselt	 nézet	 között	
igyekezett	közvetíteni.	
Elvetette	a	magyar	„nemzeti	romantikus”	irányzathoz	tartozó	jogtörténészek	
álláspontját	 a	 töretlen,	 ezeréves,	 az	 európainál	 tökéletesebb,	 demokratikusabb	
magyar	alkotmányfejlődésről.	Eckhart	a	történeti	kérdésekben	az	eredeti	forrás-
kutatást	 (klasszikus	 görög	 kifejezéssel:	 „ek merous gignoskein”)	 szorgalmazta.	






követően,	 a	 Magyar	 Királyságban	 (regnum Hungariae)	 fejlődésnek	 induló	 ipar	
„megsemmisítésére”,	 az	 osztrák	 örökös	 tartományok	 (österreichische Erblande	
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alkotmánytörténelem	 csak	 úgy	 ismerhető	 meg	 adekvát	 módon,	 ha	 azt	 európai	









A	 képviselőházban	 több	 képviselő	 is	 követelte	 Eckhart	 Ferenc	 eltávolítását	
az	 egyetemről,	 írását	 pedig	 egyenesen	 „materialistának”	 bélyegezték.	 Klebels-
berg	Kunó	mint	politikus,	szakmai	oldalról	pedig	Mályusz	Elemér	(1898–1989)	és	







Eckhart	 1943	 és	 1945	 között	 a	 Századok	 szerkesztője,	 1946	 és	 1949	 között	
pedig	a	Magyar	Történelmi	Társulat	elnöke	volt.
Igen	 széleskörű	 tudományos	 munkásságából	 a	 már	 említett	 Szent	 Korona-
tan,	a	földesúri	bíráskodás	és	a	megyei	igazságszolgáltatás	kérdése	emelkedik	ki.	
Meggyőződése	volt,	hogy	a	jogszabályok	elemzése	mellett	azok	hatályosulásának,	
gyakorlatban	 történő	 alkalmazásának	 vizsgálata	 is	 fontos	 feladat.	 Az	 1950-es	
években	a	jogtörténet	mellett	behatóan	foglalkozott	gazdaságtörténettel	is.	1956-
os	tevékenysége	miatt	a	meghurcoltatástól	halála	mentette	meg.	Az	Eötvös	Loránd	
























H A M Z A  G Á B O R
tisztét	 töltötte	be.	1948-ban	publikált	 „1848,	a	 szabadság	éve”	című	munkájának	
alapgondolata	 szerint	1848/1849.	évi	 szabadságharcot	 lehetetlen	volt	megnyerni.	























költségvetés	 standard	módon	 jelen	 lévő	 tényezője,	 egyes	országokban	
a	deficietes	gazdálkodást	a	gazdaságpolitika	célul	is	tűzi.[1]	A	tudomány	
számos	 érvet	 dolgozott	 már	 ki	 az	 államadósság	 létesítése	 mellett	 és	
ellen,	ugyanakkor	az	állami	hitelfelvételről	való	döntés	mindig	az	aktuá-
lis	közpolitikai	döntéshozók	kezében	van.	Hazánkban	2010	után	—	való-
színűleg	 a	 2008-as	 pénzügyi	 válság	 miatt	 —	 fokozott	 figyelmet	 kapott	
az	államadósság,	és	kiemelt	cél	 lett	a	 fennálló	adósságtömeg	csökken-
tése,	mely	érdekében	több,	a	költségvetési	gazdálkodást	érintő,	a	koráb-




ket	 a	 jogalkotó	 a	 rendszerváltástól	 napjainkig	 az	 államadósság	 gyara-
podásának	 megakadályozása,	 illetve	 csökkentése	 érdekében	 alkalma-
zott,	illetve	alkalmaz.	Jó	azonban	tisztában	lenni	azzal,	hogy	nemcsak	
a	 felhalmozódó	 nagymértékű	 államadósság	 lehet	 káros	 a	 gazdaságra.	
A	tartósan	szufficites	—	költségvetési	felesleget	eredményező	—	gazdál-
kodás	 hatására	 az	 államkötvények	 kínálatának	 visszaesése	 figyelhető	
meg,	mely	kötvények	kamatlába	viszonyítási	alapul	 szolgál	más	adós-
ságok	 beárazására.	 Amennyiben	 államkötvények	 nincsenek,	 akkor	
az	üzleti	kamatszint	instabillá	válik,[2]	mely	számos	egyéb	kedvezőtlen	
[1]	 Földes, 2003, 177. 

































egyéb	 fizetési	 kötelezettségei	 is,	 például	 szállítói	 felé	 fennálló	 tartozásai,	 ám	




tartozásai	 visszafizetését	 garantálja,	 ezért	 szokták	 szuverén	 adósságként	 emle-





























illetve	 mint	 amennyi	 —	 a	 kiadások	 finanszírozására	 —	 mobilizálható	 pénzügyi	
eszköze	van.	A	keletkező	bevételeket,	valamint	mozgósítható	tartalékokat	megha-






de	 ilyen	 indok	 lehet	a	különböző	devizában	 fennálló	adósságtömeg	átértékelő-
dése	a	bekövetkező	árfolyamváltozások	miatt.	
Az	 államadósság-kezelés	 a	 deficit	 finanszírozásával,	 a	 lejáró	 államadósság	
megújításával	 és	 az	 államadósságot	 megtestesítő	 pénzügyi	 instrumentumokkal	




adósság	 Kezelő	 Központ	 Zrt.	 útján	 látja	 el.[10]	 Az	 államadósság-kezelési	 straté-
gia	 kiterjed	 az	 államadósság	 forint-deviza	 arányának	 meghatározására.	 Ennek	
lényege,	 hogy	 az	 adósság	 meghatározott	 hányadának	 hazai	 fizetőeszközben	









kamatszintet,	 ezért	 kockázatosabb,	 illetve	 költségesebb	 (lehet).	 A	 stratégiában	
az	adósság	durációjáról	is	döntenek,	mely	alatt	az	államadósság	fedezésére	kibo-















VA R G A  J U D I T
III.	A	KÖLTSÉGVETÉSI	HIÁNY	FINANSZÍROZÁSÁVAL	ÉS	AZ	ÁLLAMADÓSSÁG-
GAL	ÖSSZEFÜGGŐ	GAZDASÁGI	KÉRDÉSEK
Amennyiben	 egy	 állam	 költségvetése	 deficites,	 akkor	 azzal	 összefüggésben	
rögtön	 felmerül	kérdésként,	miből	 is	 történjen	a	 fennálló	hiány	 finanszírozása.	
Amennyiben	rendelkezésre	állnak	rejtett	tartalékok,	állami	megtakarítások,	akkor	















környezet	 kiszámíthatóságát,	 s	 mivel	 kockázatnövelő	 faktoroknak	 számítanak,	
visszafogják	 a	 befektetéseket.	 Lehetőség	 van	 továbbá	 külföldi	 hitelek	 felvéte-






Nem	 szabad	 továbbá	 megfeledkezni	 arról	 a	 körülményről,	 hogy	 amennyi-
ben	 az	 államadósság	 nő,	 akkor	 az	 tovább	 szűkíti	 az	 anticiklikus	 gazdaságpoli-
tika	mozgásterét,	vagyis	az	állam	kisebb	mértékű	gazdaságélénkítésre	lesz	képes	
fiskális	politikai	eszközei	segítségével.[13]
Az	 államadósságot	 érintően	 az	 elméleti	 közgazdasági	 irodalomban	 három	
irányzat	 létezik.	 A	 neoklasszikus	 iskola	 képviselői	 szerint	 az	 államadósság	
emelése	 negatívan	 hat	 a	 gazdasági	 növekedésre	 oly	 módon,	 hogy	 a	 laza	 fiská-






















adósságszint	nem	 lehet	nagyobb,	mint	a	 fenntartható.	Továbbá	abban	 is	egyet-





előrelépésnek	 számított,	 mely	 felsorolta	 az	 1990	 végéig	 keletkezett	 államadós-
ság	 elemeit,	 ezzel	 megszüntetve	 az	 államadósságügy	 titkosságát.[17]	 Az	 ekkor	
hatályban	lévő,	korábbi	Alkotmányunk	direkt	rendelkezéseket	nem	tartalmazott	




az	 Állami	 Számvevőszék	 mint	 az	 Országgyűlés	 pénzügyi-gazdasági	 ellenőrző	
szerve	 feladatkörében	eljárva	ellenőrzi	az	államháztartás	gazdálkodását,	 ennek	
keretében	 pedig	 többek	 között	 ellenjegyzi	 a	 költségvetés	 hitelfelvételét.[18]	 Ám	

















VA R G A  J U D I T
Az	 államadósságra	 vonatkozó	 hazai	 szabályozás	 gerincét	 sokáig	 a	 korábbi	
államháztartásról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXVIII.	 törvényünk	 (továbbiakban	 korábbi	
Áht.)	 jelentette.	 A	 korábbi	 Áht.	 szerint	 államadósság	 minden	 hitelviszonyon	
alapuló	fizetési	kötelezettség,	amely	valamely	államháztartási	alrendszert	terhel.	
Az	alrendszereket	önálló	felelősséggel	ruházta	fel	az	őket	terhelő	adósság	keze-
lésére,	 teljesítésére	 és	 nyilvántartására.	 Kimondta,	 hogy	 az	 egyes	 alrendszere-

























tés	 tartósan	 egyensúlyközeli	 állapotban	 tartása	 révén.[22]	 E	 felelős	 költségvetési	

















hatályba	 lépésétől	 legalább	 négy	 költségvetési	 évre	 kiterjedően	 kellett	 (volna)	
a	 szabályozás	 költségvetési	 bevételekre	 és	 kiadásokra	 várható	 hatásait	 becslés-
sel	számszerűsíteniük.	A	2008-as	takarékos	állami	gazdálkodásról	szóló	törvény	
továbbá	arról	is	nevezetes,	hogy	ez	volt	az	a	norma,	mely	felállította	az	Ország-




















ségvetés	 kiadásairól,	 bevételeiről,	 valamint	 a	 költségvetési	 egyenlegről	 döntési	
kompetenciája	 kizárólag	 az	 Országgyűlésnek	 van.	 A	 költségvetési	 törvény	
végrehajtásának	mikéntjéről	pedig	a	Kormány	határoz,	melyet	az	Országgyűlés	
a	zárszámadási	törvény	elfogadásakor	utóbb	jóvá	hagy.	Amennyiben	az	Ország-

























olyan	 intézmény	 —	 az	 Alkotmánybíróság	 —	 hatáskörét	 is,	 amely	 szerv	 feladat-
körébe	sem	a	költségvetési	egyenlegről,	 sem	a	költségvetés	végrehajtásáról,	 így	
az	adósságot	keletkeztető	ügyletekről	való	döntések	sem	tartoznak	bele.	Előbbi	
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A	Kormány	kapcsán	állandó	hatáskör-korlátozásként	az	Alaptörvény	37.	cikk	








ha	 valamilyen	 a	 kötelezettségvállaláskor	 nem	 ismert	 okból	 a	 költségvetési	 év	
utolsó	napján	az	államadósság	meghaladná	a	viszonyítási	év	(megelőző	költség-
vetési	év)	adósságtömegét.[29]	
Az	 Alaptörvény	 36.	 cikk	 (6)	 bekezdése	 azonban	 az	 Országgyűlésre	 és	
a	Kormányra	vonatkozó	állandó	és	ideiglenes	hatáskör-korlátozó	rendelkezések-
től	két	esetben	enged	„a	szükséges	mértékben”	eltérni:	különleges	jogrend	idején,	
illetve	 a	 nemzetgazdaság	 tartós	 és	 jelentős	 visszaesésekor.	 A	 nemzetgazdaság	
tartós	és	jelentős	visszaesése	alatt	—	a	Magyarország	gazdasági	stabilitásáról	szóló	
törvény	értelmében	—	azt	kell	 érteni,	 amikor	az	éves	bruttó	hazai	 termék	 reál-
értéke	csökken,[30]	vagyis	a	hazai	reál	GDP	csökkenése	esetén	valamennyi	eddig	
említett	hatáskör-korlátozó	rendelkezéstől	el	lehet	tekinteni.	







ról,	 valamint	 a	 helyi	 adók	 központi	 feltételeiről	 szóló	 törvények	 Alaptörvénnyel	
való	összhangját	főszabály	szerint.	Előbbi	törvényeket	csak	az	élethez	és	az	emberi	
méltósághoz	 való	 joggal,	 a	 személyes	 adatok	 védelméhez	 való	 joggal,	 a	 gondo-
lat-,	 lelkiismeret-	és	vallásszabadsághoz	való	 joggal,	valamint	a	magyar	állampol-
gársághoz	kapcsolódó	jogokkal	összefüggésben	vizsgálhatja	felül	és	semmisítheti	
meg.	 A	 törvények	 megalkotásuk,	 kihirdetésük	 során	 elkövetett	 Alaptörvényben	
foglalt	eljárási	szabályok	megsértése	esetén,	korlátozás	nélkül	megsemmisíthetők.	
Az	Alaptörvény	ezzel	a	pénzügyi	tárgyú	törvények	alkotmányos	kontrollját	néhány	
alapjogra	 korlátozta	 abban	 az	 időszakban,	 amíg	 az	 államadósság	 a	 GDP	 50%-át	
meghaladja.	Talán	említésre	érdemes	körülmény,	hogy	a	pénzügyi	tárgyú	törvények	
az	alkotmányossági	kontroll	tilalma	alól	kivételt	képező	alapjogokat	ritkán	sértik.	
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kérdéses,	tekintve,	hogy	a	költségvetési	egyensúlyra,	illetve	az	államadósság	aktu-
ális	 szintjére	egy-egy	pénzügyi	 tárgyú,	 a	demokratikus	 jogállamiság	 feltételeinek	
eleget	 tevő	 jogi	 normával	 összefüggésben	 esetlegesen	 születő	 alkotmánybírósági	
határozat	elhanyagolható	hatást	képest	gyakorolni.
Az	 Alaptörvény	 államadósság	 csökkentése,	 illetve	 kívánt	 szinten	 tartá-
sára	 vonatkozó	 rendelkezéseit	 részletesebben	 a	 Magyarország	 gazdasági	 stabi-
litásáról	 szóló	 2011.	 évi	 CXCIV.	 törvény	 (továbbiakban	 Gst.)	 bontja	 ki.	 A	 Gst.	
az	a	sarkalatos	törvény,	amely	tartalmazza	az	államadósság	fogalmát,	számítását;	
rendszerbe	 iktat	 államadósság	 csökkentésére	 irányuló,	 keletkezését	 és	 növeke-
dését	 korlátozó	 rendelkezéseket;	 és	 rögzíti	 az	 államadósság	 kezelésével	 össze-
függésben	tevékenységet	kifejtő	két	jelentős	intézmény:	az	Államadósság	Kezelő	
Központra	 (ÁKK	Zrt.)	 és	a	Költségvetési	Tanácsra	vonatkozó	alapvető	előíráso-
kat.	 A	 terjedelmi	 korlátokra	 való	 tekintettel,	 ragaszkodva	 az	 eredeti	 célomhoz,	
a	stabilitási	törvényből	az	államadósságra	vonatkozó	fogalmi	előírásokat,	illetve	
















alrendszerének	 adóssága	 a	 helyi	 önkormányzatok,	 a	 nemzetiségi	 önkormány-
zatok,	a	térségi	fejlesztési	tanácsok,	valamint	az	önkormányzati	társulások	által	
vállalt	 adósságot	 keletkeztető	 ügyletek	 konszolidált	 értéke.	 Kormányzati	 szek-
torba	 tartoznak	 azok	 a	 nem	 piaci	 termeléssel	 foglalkozó	 szervezetek,	 amelyek	
tevékenységének	 finanszírozása	 más	 szektorokhoz	 tartozó	 egységek	 kötelező	
befizetéseiből	 valósul	 meg.	 A	 kormányzati	 szektorba	 tartozó	 szervezetek	 alap-
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Mindez	 a	 hazai	 jogrendszerben	 értelmezve	 tehát	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	 kormány-









kölcsön	 felvétele;	 a	 hitelviszonyt	 megtestesítő	 értékpapír	 forgalomba	 hozatala;	
váltó	 kibocsátása;	 pénzügyi-lízing	 megkötése	 lízingbevevőként;	 adásvételi	 szer-
ződés	 visszavásárlási	 kötelezettség	 kikötésével;	 a	 legalább	 365	 nap,	 vagy	 ennél	
hosszabb	időtartamú	halasztott	 fizetés,	részletfizetés,	valamint	az	ÁKK	Zrt.-nél	
hitelintézetek	 által,	 származékos	 műveletek	 különbözeteként	 elhelyezett	 fede-
zeti	betétek.[35]	Azonban	a	törvény	későbbi	szakasza	két	kivételt	tartalmaz,	mely	
tételeket	 nem	 kell	 a	 költségvetési	 törvényben	 az	 államadósság-mutató	 számí-
tása	során	figyelembe	venni.	Egyrészt	nem	kell	feltüntetni	az	adósságtömegben	
az	államadósság	ama	növekedését,	melyek	az	uniós	 források	utólagos	visszaté-












eljárni.	 Előbbi	 egyenlegnek	 összhangban	 kell	 állnia	 a	 Kormány	 által	 meghatá-
rozott	középtávú	költségvetési	céllal,[37]	valamint	a	deficit	nem	lehet	 több,	mint	



































hogy	 az	 állam	 nevében	 —	 a	 szöveg	 kontextusból	 arra	 következtethetünk,	 hogy	
az	állam	a	központi	kormányzatra	utal	—	érvényesen	adósság-keletkeztető	ügylet	
csak	 törvényi	 felhatalmazással,	 azaz	 az	 Országgyűlés	 hozzájárulásával	 köthető.	
Kormányzati	 szektorba	 sorolt	 egyéb	 szervezetek	 adósságot	 keletkeztető	 ügyleté-





torba	 sorolt	 szervezetek	 mikor	 mentesülnek	 a	 miniszteri	 hozzájárulás	 megszer-
zésének	 terhétől,	 illetve,	milyen	 feltételek	egyidejű	 fennállása	esetén	 járul	hozzá	
a	felelős	miniszter	adósságot	keletkeztető	ügyleteikhez.	
A	 kormányzati	 szektorba	 sorolt	 egyéb	 szervezetek	 számára	 nincs	 szükség	
előzetes	 miniszteri	 hozzájárulásra,	 ha	 az	 adósságot	 keletkeztető	 ügylet	 futam-
ideje	a	naptári	 éven	belül	 lejár,	 illetve	ha	az	ügyletben	 jelen	 lévő	valamennyi	 fél	
az	 államháztartás	 valamely	 alrendszerébe	 sorolt	 jogi	 személy,	 vagy	 kormányzati	





betervezett	 államadósság	 mértékének	 teljesítését;	 (2)	 az	 adósságot	 keletkeztető	
ügyletre	a	szervezet	 jogszabályban	rögzített	kötelező	feladatának	ellátásához	van	
[38]	2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 3/A. § és 4. §.
[39]	2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 8-10. §.














Helyi	 önkormányzatok	 esetén	 az	 adósság	 keletkezető	 ügyletek	 aláírásához	
a	 Kormány	 előzetes	 hozzájárulása	 mellett	 arra	 is	 szükség	 van,	 hogy	 az	 önkor-
mányzat	 éljen	 adókivetési	 jogával,	 s	 hatályos	 rendeletében	 vesse	 ki	 legalább	
az	egyik	vagyoni	típusú	helyi	adót	(építményadó,	telekadó),	vagy	a	helyi	iparűzési	
adót,	 vagy	 a	 magánszemélyek	 kommunális	 adóját.[44]	 A	 második	 követelmény	
alól	 az	 önkormányzat	 akkor	 mentesül,	 ha	 a	 megkötni	 kívánt	 adósság-keletkez-
tető	ügylethez	eleve	nincs	szükség	a	Kormány	előzetes	hozzájárulásához,	vagy	
az	ügylet	célja	a	meglévő	adósság	visszafizetése.[45]	
A	 helyi	 önkormányzatoknak	 az	 eddig	 tárgyalt	 két	 követelményen	 (Kormány	
hozzájárulása,	 helyi	 adó	 kivetése)	 kívül	 egy	 harmadik	 feltételnek	 is	 eleget	 kell	
tenniük,	ha	adósságot	keletkeztető	ügyletet	kívánnak	aláírni.	Az	egyes	önkormány-
zatoknak	 ugyanis	 az	 adósságot	 keletkezető	 ügyleteikből	 származó	 tárgyévi	 fize-
tési	kötelezettsége[46]	az	ügyletek	futamideje	alatt	egyik	évben	sem	lehet	több	mint	
a	helyi	önkormányzat	adott	évi	saját	bevételeinek	50%-a.[47]	Az	előírás	célja,	hogy	
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Kérdés	 maradt	 még	 az,	 hogy	 milyen	 feltételek	 egyidejű	 fennállása	 esetén	
adja	 a	 Kormány	 hozzájárulását	 a	 helyi	 önkormányzatok	 adósságot	 keletkezető	
ügyleteihez?	Főszabály	szerint	—	ha	a	Gst.	eltérően	nem	rendelkezik[48]	—	akkor,	
ha	 (1)	 a	 helyi	 önkormányzat	 adósságot	 keletkezető	 ügylete	 nem	 veszélyezteti	
a	központi	költségvetési	 törvényben	év	végére	betervezett	államadósság	mérté-
kének	 teljesítését	 és	 (2)	 az	 ügylet	 az	 önkormányzat	 törvényben	 meghatározott	
feladatának	ellátásához	 szükséges	kapacitás	 létrehozását	 eredményezi	 a	műkö-
dési	kiadások	 folyamatos	biztosítása	mellett,	 valamint	 (3)	az	önkormányzat	élt	
a	helyi	 adó	kivetés	 jogával,	 illetve	 (4)	 az	önkormányzat	 adósságot	keletkeztető	
ügyleteiből	származó	tárgyévi	fizetési	kötelezettsége	az	ügyletek	futamideje	alatt	
egyik	évben	sem	haladja	meg	az	adott	évi	saját	bevételeinek	50%-át.[49]	Nagyon	
fontos	 azonban,	 hogy	 a	 Kormányt	 mérlegelési	 jog	 illeti	 meg	 a	 Gst.-ben	 foglalt	
feltételek	fennállása	esetén	is,	azaz	az	egyes	adósságot	keletkeztető	ügyletekhez	
részben	is	hozzájárulhat,	de	azokat	el	is	utasíthatja.[50]	
Az	 adósságot	 keletkezető	 ügyletek	 szerződéseinek	 módosításához	 (így	
az	adósságmegújításhoz	 is),	akkor	van	szükség	a	Kormány	előzetes	hozzájáru-
lásához,	 ha	 az	 adósságot	 keletkezető	 ügylet	 maga	 is	 engedélyköteles	 a	 szerző-







szervezetnek.	 E	 társaságok	 nyeresége	 gazdagíthatja	 az	 önkormányzati	 költ-
ségvetést,	 vesztesége	 pedig	 kiadást	 jelenthet	 az	 önkormányzati	 költségvetés	
számára.	 Ugyanakkor	 az	 önkormányzatoknak	 mint	 tulajdonosoknak	 lehető-
ségük	van	arra,	hogy	e	társaságok	útján	jussanak	a	pénzpiacról	hitelhez.	Eme	
lehetőséget	 a	 jogalkotó	 korlátok	 közé	 kívánja	 szorítani,	 amikor	 is	 kimondja,	
hogy	a	kormányzati	szektorba	sorolt	egyéb	szervezetnek	nem	minősülő	100%-
os	 önkormányzati	 tulajdonban	 lévő	 gazdasági	 társaság,	 vagy	 ilyen	 gazdasági	
társaság	 100%-os	 tulajdonában	 álló	 gazdasági	 társaság	 adósságot	 keletkeztető	
ügyletét	 is	az	önkormányzat	adósságot	keletkeztető	ügyletének	kell	 tekinteni,	
s	 mint	 ilyen,	 eme	 ügyletek	 is	 a	 Kormány	 előzetes	 hozzájárulásához	 kötöttek.	
A	 hozzájárulás	 iránti	 kérelmet	 pedig	 az	 az	 önkormányzat	 nyújtja	 be,	 amely	
a	 gazdasági	 társaságban	 a	 legnagyobb	 tulajdoni	 részesedéssel	 (hányaddal)	
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akkor	 adja	 e	 társaságok	 által	 megkötött	 ügylethez	 hozzájárulását,	 ha	 fejlesz-
tési	 célú	 ügylet	 esetén	 biztosított	 (akár	 az	 önkormányzat	 támogatásával	 is),	
működési	célú	ügylet	esetén	pedig	a	társaságot	tulajdonló	önkormányzat	támo-




csupán	 többségi?	 Illetve	kérdés,	hogy	az	100%-os	önkormányzati	 tulajdonban	
álló	gazdasági	társaságokra	nézve	bevezetett	korlátozás	miért	nem	került	rögzí-
tésre	 azon	 kormányzati	 szektorba	 tartozó	 egyéb	 szervezetnek	 nem	 minősül	
gazdasági	társaságok	vonatkozásában,	amelyek	a	központi	kormányzat	(állam)	
100%-os	tulajdonában	állnak?
A	 Gst.	 rendelkezéseit	 megerősíti	 az	 államháztartásról	 szóló	 törvény	 (továb-
biakban	 Áht.)	 több	 szakasza	 is,[53]	 s	 további	 részletszabályokat	 fogalmaz	 meg,	
mikor	kimondja,	hogy	az	államháztartás	központi	alrendszerében	fennálló	költ-
ségvetési	hiány	finanszírozásáért,	valamint	az	államadósság	kezeléséért	az	állam-
háztartásért	 felelős	 miniszter,	 a	 helyi	 (önkormányzati)	 alrendszerben	 fennálló	
költségvetési	 hiány	 finanszírozásáról	 a	 költségvetési	 rendelet	 (határozat)	 útján	










megállapítható,	 hogy	 a	 rendszerváltást	 követő,	 2011-ig	 tartó	 időszakhoz	képest	
2012	után	a	vonatkozó	szabályozás	kiterjedtté,	 részletgazdagabbá	vált.	A	 jogal-
kotó	 több	esetben	élt	az	önkorlátozás	 lehetőségével	a	 fiskális	politika	 területén	
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sével	 létrejött	 új	 közjogi	 hatalommegosztás	 szimbolikus	 döntéseiként	
tekinthetünk.[2]	 Ezen	 túlmenően,	 a	 rendőrök	 képmásával	 kapcsolatos	
döntések	ún.	„ügyön	túlmutató”	kérdésekre	is	ráirányítják	a	figyelmet,	
amelyet	 a	 Law and Literature	 irányzathoz[3]	 nyúlva	 Antigoné-dilem-
maként[4]	 jellemezhetünk.	Ebből,	mintegy	a	rendőrképmás	kereteként,	
egy	 további,	 jogforrástani	 kérdés	 absztrahálható:	 jelesül	 vizsgálandó	
a	jogegységi	határozatok	és	az	alkotmánybírósági	határozatok	jogrend-
szerben	elfoglalt	helye,	ami	egyúttal	 felveti	az	alkotmányellenes	alkot-
mánymódosítások	 örökzöldnek	 számító	 kérdéskörét,	 illetve	 legújab-
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II.	 A	 RENDŐRKÉPMÁS-ÜGYEK	 AZ	 ÚJ	 HATALOMMEGOSZTÁS	 SZIMBOLIKUS	
ÜGYEI
A	 hatalommegosztás	 elve	 nem	 szerepelt	 a	 korábbi	 Alkotmányban,	 azonban	
az	 Alkotmánybíróság	 azt	 levezette	 az	 Alkotmány	 szövegéből.[5]	 A	 testület	 már	
a	31/1990.	(XII.	18.)	AB	határozatában	rögzítette,	hogy	a	hatalmi	ágak	megosztá-
sának	elve	„a	magyar	államszervezet	legfontosabb	szervezeti	és	működési	alap-
elve.”[6]	 A	 28/1995.	 (V.	 19.)	 AB	 határozatban	 az	 Alkotmánybíróság	 önmaga	 és	
a	rendes	bíróságok	államszervezetben	elfoglalt	helyét	is	értelmezte,	mégpedig	úgy,	
hogy	„[a]z	Alkotmánybíróság	mind	a	 törvényhozó,	mind	a	végrehajtó	hatalom,	









bíróság	 hatásköreiben	 véghezvitt	 paradigmaváltás	 volt:	 míg	 2012.	 január	 1-jét	
megelőzően	 az	 Alkotmánybíróság	 jellegadó	 hatásköre	 az	 absztrakt	 utólagos	
normakontroll,	az	ún.	actio popularis	volt,	amelynek	keretében	bármely	jogsza-
bály	 alkotmányossági	 vizsgálatát	 bárki,	 jogi	 érdekeltségre	 hivatkozás	 nélkül	
kezdeményezhette,	az	Alaptörvény	hatálybalépésével	az	Alkotmánybíróság	jelleg-













































































Az	 objektív	 jogvédelemnek	 több	 megnyilvánulási	 lehetősége	 van.	 Egyrészt,	
az	Abtv.	28.	§	(1)	bekezdése	„átjárási	lehetőséget”	biztosít	a	panaszfajták	között,	












hiányára	 rámutató,	 és	 a	 jogalkotót	 cselekvésre	 felszólító	 mulasztás[21]	 megálla-
pítása;	és	 ilyen	a	 jogalkalmazónak	szóló	alkotmányos	követelmény[22]	 is,	 amely	
egyfajta	preventív	objektív	alkotmányos	jogvédelmet	nyújt	a	jövőbeli	potenciális	
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A	szubjektív	és	az	objektív	jogvédelmi	funkció	elhatárolására	az	alkotmány-
jogi	panasz	befogadási	 feltételrendszerére	 is	 ráirányítja	a	 figyelmet.	A	befoga-
dási	 követelményeket	 az	 Abtv.	 sorolja	 fel,	 amelyek	 között	 az	 Abtv.	 56.	 §	 (2)	
bekezdése	 tartalmi	 kritériumként	 nevesíti	 a	 29.	 §	 szerinti	 feltételeket.	 Ennek	
értelmében	 „[a]z	 Alkotmánybíróság	 az	 alkotmányjogi	 panaszt	 a	 bírói	 döntést	




vető	 alkotmányjogi	 jelentőségű	 kérdés”	 az	 objektív,	 alkotmányvédő	 funkciót	
biztosítja,	addig	„a	bírói	döntést	érdemben	befolyásoló	alaptörvény-ellenesség”	
a	szubjektív	jogvédelmi	funkciónak	feleltethető	meg.	Intuitíve	arra	gondolhat-
nánk,	 hogy	 a	 valódi	 panasz	 eljárásban	 leginkább	 az	 Abtv.	 29.	 §-nak	 „a	 bírói	
döntést	 érdemben	 befolyásoló	 alaptörvény-ellenesség”	 játszik	 nagyobb	 szere-
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alkotmányjogi	 panaszt	 tipikusan	 a	 bírói	 döntést	 vitatva,	 jogorvoslati	 célzattal	
nyújtják	be,	mégis	előfordult	már	olyan	eset,	hogy	az	 indítvány	a	benne	rejlő	
alapvető	 alkotmányjogi	 jelentőségű	 kérdés	 miatt	 került	 befogadásra;	 sőt,	 volt	
olyan	eset	is,	hogy	az	objektív	alapon	befogadott	ügyben	végül	a	konkrét	bírói	
döntés	is	megsemmisítésre	került.	
Mindez	 azért	 kiemelten	 jelentős,	 mivel	 ebbe	 a	 körbe	 sorolhatók	 a	 rendőr-
képmásos	ügyek	is.	Az	első,	a	28/2014-es	határozat	a	képmáshoz	való	jog	ügyön	
túlmutató	 jellegét	 hangsúlyozta:	 „[a]lapvető	 alkotmányjogi	 jelentőségű	 kérdés	
(Abtv.	29.	§)	az,	hogy	az	Alaptörvény	ama	szabálya,	amely	szerint	Magyarország	
elismeri	és	védi	a	sajtó	szabadságát	és	sokszínűségét,	továbbá	biztosítja	a	demok-
ratikus	 közvélemény	 kialakulásához	 szükséges	 szabad	 tájékoztatás	 feltételeit,	
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beszélhetünk	 írott	 és	 íratlan	 jogforrásokról,	 de	 félretéve	 a	 jogforrások	 eltérő	
attribútumait,	be	kell	 látnunk:	hasonlóan	szorult	helyzetbe	kerültek	az	eljáró	
bírók,	 amikor	 egy	 jogegységi	 határozat	 és	 egy	 alkotmánybírósági	 határozat	
eltérő	iránymutatásai	közé	szorultak.
A	helyzet	érdekessége	ugyanakkor	az,	hogy	a	két	iránymutatás	valójában	nem	











E	mellett	azonban	továbbra	 is	azt	hangsúlyozza	a	 jogegységi	határozat	 indoko-














































hogy	 eljárásában	 a	 Kúria	 1/2012.	 Büntető-közigazgatási-munkaügyi-Polgári 
Jogegységi	(a	továbbiakban:	BKMPJE)	határozata	az	irányadó	reá	nézve,	az	Abh.	




kal	 szembeni	 rezisztenciáját:	 „a	pert	 elsősorban	a	 felperesek	által	 érvényesített	




kérdés.	 A	 befogadás	 során	 felmerülő	 objektív	 alkotmányvédő	 szempontnak	
megfelelően	az	alkotmánybírósági	határozatok	erőteljesen	tematizálták	az	alkot-




legfőbb	 szerve’.	 Az	 Alkotmánybíróság	 hangsúlyozza:	 az	 Alaptörvény	 e	 cikke	
mérlegelést	 nem	 tűrően	 az	 Alkotmánybíróság	 kötelezettségévé	 teszi,	 hogy	
az	Alaptörvénybe	ütköző	bírósági	döntést	megsemmisítse	és	ezáltal	is	érvényt	
szerezzen	 az	 Alaptörvény	 normahierarchiában	 betöltött	 legfőbb	 szerepének.	
Ezt	 az	alkotmányos	 rendben	betöltött	kiemelkedő	 szerepet	bontja	ki	 az	Abtv.	
mint	sarkalatos	törvény	39.	§	(1)	bekezdése,	amely	az	alkotmánybírósági	hatá-
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átnevezésén	 kívül	 a	 jelen	 ügyben	 releváns	 kérdések	 tekintetében	 az	 elemzés	
továbbra	is	érvényesnek	tekinthető.
Kiindulópontként	 rögzíthető,	 hogy	 mind	 az	 alkotmánybírósági	 határozatok	
csakúgy,	mint	a	 jogegységi	határozatok	normatív	aktusok,	de	a	 jogrendszerben	
elfoglalt	 helyük	 különbözik.	 A	 Kúria	 a	 bíróságokra	 kötelező	 jogegységi	 határo-

















Összegezve	 az	 alkotmánydogmatikai	 tételt	 azt	 mondhatjuk,	 az	 értelmező	
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a	szükséges	következtetést[43]	a	jogegységi	határozat	hatályon	kívül	helyezésével.[44]	
Ezzel	 az	 Antigoné-dilemma	 a	 rendőrképmás	 vonatkozásában	 a	 jövőre	 nézve	
megszűnt.	Marad	viszont	a	jogági	dogmatikák	szorításának	kérdése,	és	az	alkot-
mányjog	 Polgári Jogi	 betüremkedése.[45]	 Mindennek	 feloldásához	 Szalay	 és	
Marosi	alkotmánybírók	párhuzamos	indokolásai	nyújthatnak	további	fogódzókat.	
Mindketten	a	közszereplő	mint	alanyi	 ismérv	helyett	a	 tárgyi	 ismérv,	a	közügy	
jelleg	megközelítésének	fontosságát	hangsúlyozzák,[46]	Marosi	bírónő	megfogal-
mazása	szerint	pedig	“a bírói jogértelmezésnek el kell jutnia oda, hogy a kérdéses 
esetekben az esemény felől közelítve vizsgálja a közhatalmat képviselő személy 
személyiségvédelmét a sajtószabadság viszonylatában — egyéb esetekben azon-
ban a magánjogi személyiségvédelem bírói joggyakorlatban kimunkált értékeit 
kell fenntartaniuk.”[47]





Az	 ismertetett	 képlet	 megállapításait	 relativizálandó	 néhány	 külföldi	
példa	 említhető.	 A	 hatályban	 lévő	 alkotmány	 alapvető	 sajátosságait	 felülíró	
alkotmánymódosítást	 nem	 fogadta	 el	 az	 ún.	 „alapstruktúra”	 (basic structure)	
doktrínára	 építve	 az	 indiai	 Legfelsőbb	 Bíróság,[49]	 és	 ezt	 követte	 a	 kolumbiai	
Alkotmánybíróság,[50]	és	a	maláj	szövetségi	bíróság	is;[51]	az	osztrák	Alkotmány-
bíróság	lényegében	tartalmi	vizsgálat	alapján	megállapíthatja,	hogy	a	módosítás	
az	alkotmány	egészét	 illeti-e,	és	ekkor	már	népszavazást	 is	szükséges	 tartani,	
[43]	 Kérdés	 azonban,	 hogy	 ez	 elégséges-e	 is	 egyben.	 Pesszimista	 a	 jövőt	 illetően	 Majtényi	 László	
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nem	elegendő	a	parlamenti	kétharmad;[52]	közelebbi	példaként	pedig	Románi-
ában	a	 regionális	 reformról	 szóló	alkotmánymódosítást	utasította	el	 az	Alkot-
mánybíróság.[53]	
Ezzel	 szemben	 a	 magyar	 Alkotmánybíróságnak	 az	 alkotmány	 módosításai-
val	 kapcsolatos	 távolságtartó	 álláspontja	 már	 a	 testület	 működésének	 kezdete	
óta	 meghatározó	 volt.	 A	 23/1994.	 (IV.	 29.)	 AB	 végzésben[54]	 és	 a	 293/B/1994.	
AB	 végzésben[55]	 a	 testület	 rögzítette	 az	 ún.	 inkorporációs	 szabályt,	 amelynek	
értelmében	 az	 Országgyűlés	 által	 kétharmaddal	 elfogadott	 szabályok	 beépül-
nek	 az	 alkotmányba,	 az	 Alkotmánybíróságnak	 pedig	 nincs	 hatásköre	 ennek	
felülbírálatára.[56]	2011	után	azonban	változni	 látszott	az	Alkotmánybíróság	atti-









tekintettel	 a	 testület	 leszögezte:	 „[h]a	 az	 alkotmányozó	 hatalom	 egy	 korábban	
az	Alkotmánybíróság	által	megsemmisített	törvényszöveget	úgy	kíván	ismét	elfo-
gadtatni,	hogy	azt	beemeli	az	Alkotmányba,	kivonva	ezzel	annak	felülvizsgálatát	
az	 Alkotmánybíróság	 hatásköréből,	 ez	 az	 alkotmányozó	 és	 törvényhozó	 hata-
lomnak	 olyan	 beavatkozása	 a	 hatalmi	 ágak	 egyensúlyát	 biztosító	 rendszerébe,	
amely	 alkotmányos	 alapjogok	 súlyos	 sérelmével	 jár/járhat.	 Az	 alkotmányozó	
és	a	törvényhozó	hatalom	ilyen	„együttműködése”	esetén	az	Alkotmánybíróság	
hatalma	 vészesen	 meggyengül,	 és	 nem	 tudja	 alapjogvédelmi	 feladatait	 ellátni,	
sérül	 az	 alkotmányos	 alapjogok	 védelme,	 a	 társadalom	 tagjai	 —	 alkotmányos	
[52]	Sólyom,	i.	m.,	5.
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jogaik	védelmére	szolgáló	eszközök	híján	—	kiszolgáltatott	helyzetbe	kerülnek.”[61]	
Rokonítható	 mindez	 a	 kanadai	 alkotmány	 33.	 cikkéből	 ismert	 ún.	 noth-





















Harmadszorra,	 az	 Alaptörvény	 negyedik	 módosításáról	 szóló	 12/2013.	 (V.	
24.)	AB	határozatban	kellett	foglalkoznia	a	testületnek	az	alkotmánymódosítások	
felülvizsgálhatóságával.	Az	Alkotmánybíróság	azonban	a	vizsgálat	tárgyát	képező	






















Legújabban,	 az	 Alaptörvény	 E)	 cikk	 (2)	 bekezdését	 értelmező	 22/2016.	
(XII.	 5.)	AB	határozat	 nyomán	 vethető	 fel	 a	kérdés,	 hogy	az	alkotmánybíró-
sági	 határozatok	 milyen	 viszonyban	 állhatnak	 az	 alkotmánymódosító	 hata-
lommal.[68]	 Bár	 a	 döntés	 maga	 az	 Alaptörvény	 E)	 cikk	 (2)	 bekezdését	 értel-
mezi,	 vagyis	 uniós	 jogi	 kontextusban	 bír	 relevanciával,	 egyik	 párhuzamos	
indokolás	mégis	arra	utal,	hogy	még	az	Alaptörvény	módosításával	sem	lehet	
lemondani	az	alkotmányos	önazonosságról.[69]	E	kérdésfelvetés	azért	 is	 rele-
váns	 lehet,	 mert	 Németországban,	 ahol	 örökkévalósági	 klauzula	 „áll	 ellen”	
az	 alkotmánymódosításoknak,	 szintén	 egyféle	 átkontextualizálódás	 történt:	
az	 eredetileg	 alkotmánymódosítások	 ellenében	 megfogalmazott	 örökkévaló-
sági	klauzulák	alkotmányos	identitássá	értek,	és	mint	identitásvétó,	az	uniós	
jogot	 lerontó	 hivatkozási	 alappá	 váltak.[70]	 Ehhez	 hasonlóan	 vethető	 fel	










Egyrészt,	 az	 Alaptörvény	 negyedik	 módosításával	 alkotmányos	 rangra	 emelt	
„formai	korlát”	bevezetését	megelőző	gyakorlatból	kiemelendő,	hogy	az	Alkotmány-
bíróság	az	alkotmánymódosításokkal	kapcsolatosan	feladta	a	kilencvenes	években	
kialakult	 tartózkodó	 álláspontját.	 Az	 Átmeneti	 rendelkezések	 megsemmisítése	
[66]	Vincze,	2013,	3–12.
[67]	 Indokolás	 [48].	 Vincze	 Attila	 ugyanakkor	 mindezt	 hiteltelen	 lebegtetésnek	 tartja:	 szerinte	 a	


































jelöli	 ki	 elvárásként	 az	 uniós	 jogalkotási	 aktusokkal	 szemben,[77]	 mint	 amely	
ultima ratio jelleggel	és	az	alkotmányos	párbeszéd	tiszteletben	tartása	mellett	
vizsgálati	 mérceként	 hívható	 fel.[78]	 Ehhez	 kapcsolódóan	 úgy	 vélem,	 hogy	
a	12/2013.	(V.	24.)	AB	határozatban	megfogalmazott	koherenciaigény	sérelme	
legkézenfekvőbb	 módon	 a	 lényeges	 tartalom	 sérelme	 esetén	 lenne	 belátható.	
















































tette,	 valójában	 azonban	 kérdéses,	 hogy	 azt	 tartalmi	 vizsgálat	 nélkül	 el	 lehe-
tett-e	dönteni;	ezzel	szemben	az	Alaptörvény	negyedik	módosítása	tekintetében	
az	 indítványozó	 ombudsman	 a	 „felülalkotmányozás”	 jelenségének	 vizsgálatát	
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V.	 ZÁRSZÓ
Mint	 látható,	 a	 rendőrképmás-ügyeknek	 a	 szigorúan	 dogmatikai	 kérdéseken	
túlmutató	 értelmezési	 tartománya	 is	 megnyitható.	 A	 döntések	 sorozata	 az	 ügy	
érdemén	túl	tanúskodik	az	Alkotmánybíróság	és	a	rendes	bíróságok	viszonyrend-
szerének	a	valódi	alkotmányjogi	panasz	bevezetésével	kialakult	megváltozásáról,	
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GULYÁS ÉVA
A NEMZETÁLLAM FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSAI.
A	nemzetállam	fogalmának	változásai[1]
Ebben	az	 írásban	először	rámutatok	a	„nemzet”	és	az	„állam”	fogalmi	
kapcsolatának	 erejére,	 majd	 a	 nemzetállamok	 két	 fő	 történeti	 típusa	










I.	 NEMZET	 ÉS	 ÁLLAM	 — EGY	 MEGBONTHATATLANNAK	 TŰNŐ	
KAPCSOLAT
A	 nemzetállam	 lehetséges	 jövője	 több	 évtizede	 viták	 tárgya.	 Az	 egyik	
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Egyesült	Államok,	amely	—	bár	eredetileg	nem	nemzeti	alapon	jött	létre,	és	később	
sem	így	határozta	meg	történeti	előzményeit	—	létezésének	első	évszázada	során	
maga	 teremtette	 meg	 saját	 nemzetét,	 az	 amerikait,	 melyet	 olykor	 a	 világ	 „első	







a	 „plurinacionális”	 kifejezés	 —	 a	 szó	 eredeti	 koncepcionális	 hátterét	 jelentősen	
módosítva[9]	—,	plasztikusan	érzékelteti	(Ecuador	tekintetében,	ahol	az	ugyancsak	
elterjedt	 gondolat)	 egy	 emberi	 jogokról	 szóló	 munka:	 „Valódi	 ecuadori	 nemzet	
nem	 létezik.	 Csak	 annyit	 tudunk	 tenni,	 hogy	 megkonstruáljuk.	 Azaz	 meghatá-
rozzuk.	A	nemzetet	valójában	akkor	leszünk	képesek	meghatározni,	amikor	ezt	
[ti.	az	ecuadori	nemzet]	minden	Ecuadort	alkotó	népcsoportra	 tekintettel	hatá-





S	 nemcsak	 a	 nemzet	 és	 az	 etnikum	 fogalmak	 határai	 változnak,	 hanem	 az	
azokkal	 kapcsolatos	 közjogi	 formák	 funkciói	 is.	 Ma	 már	 azon	 sem	 lepődünk	




lakossága)	 pedig	 amúgy,	 hogy	 a	 negyediket	 (a	 nagyvárosokban	 koncentrálódó,	
etnikailag	 igen	változatos	eredetű	népességet)	 itt	ne	 is	említsem.	Anglia,	Nagy-
Britannia	 és	 az	 Egyesült	 Királyság	 nemzetállam	 voltát	 illetően	 olykor	 eltérnek	





Királyság,	 Belgium,	 Spanyolország	 és	 Franciaország	 állítólag	 „állam	 nélküli	 nemzeteinek”	 politikai	
viszonyait	mutatja	be.	
[10]	Viteri,	1983,	idézi	Pallares,	2002.	184.





































Az	előbbi	 abban	áll,	hogy	komplex	 jellege	miatt	mindkét	 fogalom	 lehetősé-
get	ad	a	többféle	összekapcsolódásra.	Mindkettőnek	számos	„szabad	vegyértéke”	
van,	 ezért	 könnyen	 kapcsolódnak	 a	 környezetükben	 lévő	 másik,	 erre	 alkalmas	
elemeihez.	 A	 legelemibb	 hagyományos	 kapcsolódási	 pontok	 például	 a	 terület	
(államterület	 és	 a	 nép	 letelepedési	 területe),	 a	 népesség	 (állampolgárság	 a	 ius 
sanguinis	vagy	a	ius soli	alapján)	és	a	nyelv	(nemzeti	nyelv	és	az	állam	hivatalos	










való,	bár	annak	 irányát	 illetően	nincs	egyetértés.	Lásd	e	 tekintetben	—	példaként	—	Majtényi	2007,	
mely	 elsősorban	 a	 kisebbségvédelem	 jelentőségét	 hangsúlyozza;	 valamint	 Goldmann,	 2001,	 ami	 a	
nemzetközi	integrációkra	helyezi	a	hangsúlyt,	továbbá	Kersbergen,	1999	több	tanulmányát.
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Bonyolultabb	ennél	a	történeti	ok	meghatározása.	E	kérdésben	egy	amerikai	
kutató,	 Walker	 Connor	 így	 fogalmazott:	 „Nagyon	 valószínű,	 hogy	 a	 nemzet	 és	
az	 állam	 fogalmának	 szinonimaként	 való	 használata	 összefügg	 a	 nemzetállam	
kifejezés	 megjelenésével.	 A	 nemzetállam	 fogalmának	 megalkotásakor	 éppen	
azokat	az	alapvető	különbségeket	akarták	kifejezni,	amelyek	a	nemzet	és	az	állam	
között	 fennállnak.	 A	 nemzetállam	 fogalma	 egy	 olyan	 területi-politikai	 egységet	
(állam)	 hivatott	 jelölni,	 melynek	 határai	 egybeesnek	 (vagy	 majdnem	 egybees-
nek)	 egy	 nemzet	 területi	 elterjedtségének	 a	 határaival.	 Még	 rövidebben:	 azt	 a	
helyzetet	 fejezi	ki,	amelyben	egy	nemzetnek	saját állama van.	Sajnos	azonban	
a	 nemzetállam	 fogalmát	 minden	 megkülönböztetés	 nélkül	 valamennyi	 államra	
elkezdték	 alkalmazni.”[14]	 Connor	 tehát	 azt	 hangsúlyozza,	 hogy	 a	 nemzetállam	










folyamán	 Nyugat-Európában	 elterjedt,	 azon	 az	 eszmén	 nyugszik,	 mely	 szerint	








lisan	 homogének,	 addig	 a	 „germán	 nemzetek”	 (németek,	 angolok	 és	 skandiná-
vok)	fragmentáltak,	s	különösen	politikai-állami	vonatkozásban	azok.	Ezért	aztán	
áttért	a	„nagyhatalmak”	szerinti	elemzésre:	Európa	történetét	1833	után	már	nem	
nemzetek,	 hanem	 nagyhatalmak	 rendszereként	 értelmezte.[16]	 Ebből	 sok	 német	
politikus	és	véleményformáló	arra	következtetett,	hogy	a	fragmentált	nemzeteket	



























a	nacionalista	német	gondolkodásban	volt	 jelen.	 John	Stuart	Mill	például	 (akit	
egyébként	angol	filozófusnak	tartanak,	miközben	édesapját	skótközgazdászként	
ismerik)	 így	 fogalmazott:	 „Szabad	 intézmények	 majdhogynem	 lehetetlenek	 a	
többnemzetiségű	 államban.	 A	 képviseleti	 kormányzat	 működéséhez	 szükséges	
egységes	 közvélemény	 (united publicopinion) olyan	 emberek	 között,	 akikből	
hiányzik	a	kölcsönös	vonzalom,	különösen	akkor,	ha	más	nyelveket	beszélnek,	
és	 más	 nyelveken	 olvasnak,	 nem	 létezhet.	 A	 véleményt	 kialakító	 és	 a	 politikai	
































foglalkoznunk,	 elég	 annyit	 megjegyezni,	 hogy	 a	 nemzeti	 és	 az	 állami	 határok	




2.	Az	elméletek	 terén	azt	 látjuk,	hogy	az	„egy	állam	–	 több	nép”	problémát	
a	 különböző	 tudományok	 képviselői	 különbözőképpen	 akarják	 megoldani.	 Az	
egyik	 az,	 hogy	 a	 nemzetállamisághoz	 szükséges	 homogenitás	 mértékéről	 vitat-
koznak.	 Ez	 annak	 hallgatólagos	 feltételezését	 jelenti,	 hogy	 a	 nemzetállamnak	
ideáltipikus	értelemben	homogénnek	kellene	 lennie,	de	mivel	nem	az,	számol-















Egy	 ugyanezen	 a	 vonalon	 haladó,	 bár	 azt	 némileg	 kiegészítő	 elemzésben	 a	
nemzetállam-típusok	 meghatározása	 során	 a	 következő	 kategóriákkal	 talál-




























3.	 Ha	 nem	 az	 elméleteket	 vizsgáljuk,	 hanem	 az	 államok	 életére	 vetünk	 egy	
pillantást,	akkor	azt	látjuk,	hogy	homogén	nemzetállamok	valóban	csak	elenyésző	
mértékben	léteztek	ugyan,	ám	a	modern	államok	nagy	része	nemzetileg	is	egysé-
gesebbé	 tette	saját	 társadalmait.	Vagyis	a	homogén	nemzetállamok	aránya	 igen	
csekély,	de	a	nemzetállamok	valójában	homogenizáló államok	(voltak),	melyek	
egyneműsítették	az	őket	megalkotó	népeket.	Többségük	ezzel	a	nemzet	megte-
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azonban	lehetetlenné	teszi	a	közös	cselekvést,	vagy	egy	társadalmi	rendezettség	









remtsék	 a	 közös	 cselekvés	 feltételeit,	 lakosságukat	 nemcsak	 nézeteikben,	 de	
társadalmi	jellemzőiket	 illetően	is	egységesebbé	kellett	 tenni,	mint	amilyenek	a	
korábbi	időszakban	—	a	középkori	partikularizmus	és	sokféleség	idején	—	voltak.
E	 folyamatnak	 valójában	 két	 jellegzetes,	 egymásból	 következő,	 de	 egyes	
országokban	 időben	 részben	 egymást	 fedő	 tendenciája	 volt.	 Az	 egyik	 a	 közép-
kori	partikularizmus	és	sokféleség	felszámolása	a	modern állam	létrehozásához	
szükséges,	annak	előfeltételét	 jelentő	társadalmi	egység	megteremtése	révén,[29]	
a	másik	ennek	egy	aspektusa,	 a	nemzeti	 egység	megteremtése,	 amire	—	a	már	
egymással	versengő	modern	államok	világában	—	a	nemzetállam	létrehozásához	
volt	 szükség.	 Az	 állam	 megszerveződéséhez	 szükséges	 homogenizáció,	 amint	
arra	Daniel	Thym	rámutatott,	 legalább	négy	dimenzióban	zajlott,[30]	évszázado-
kon	 keresztül,	 országonként	 különböző	 intenzitással	 és	 változó	 eszközökkel.	
Ezek	közül	kettő	a	nacionalizmus	programjába	(is)	be	volt	kódolva.	
Az	 egyik	 a	 kulturális homogenitás	 megteremtése	 volt,	 amely	 a	 XVII–XVIII.	
századtól	 kezdődően	 zajlott,	 s	 elméleti	 programját	 —	 mások	 mellett	 —	 Herder	














































remtése	 (államépítő nyelvpolitika).	 Közismertek	 e	 tekintetben	 Eugen	 Weber	
elemzései	 a	 francia	 egység	 egy	 évszázadnál	 is	 tovább	 tartó,	 lépésekben	 zajlott	
megteremtéséről,	ahol	az	államilag	kinevezett	iskolamestereknek	és	a	vezénylési	


































és	 törekvéseknek,[35]	amint	a	XIX–XX.	századi	nacionalista	politika	 is	csak	 foly-
tatta	a	korábbi	kulturális	homogenizálást.




hogy	az	„akié	a	terület,	azé	a	vallás”	elve	a	XIX.	század	folyamán	cuius regio eius 
lingua	elvvé	változott,[36]	a	nemzet	mint	nyelvi	közösség	egyben	kulturális	közös-
ség	is	volt,	s	a	vallási	és	a	nemzeti	homogenizáció	is	kéz	a	kézben	járt.	






kai	 identitások	 újjáéledése	 kapcsán.	 —	 Itt	 az	 1789-es	 forradalom	 után	 létreho-
zott	négy	körzetet	 (département)	pontosan	a	korábbi	 tartomány	négy	 történeti	
katolikus	egyházmegyéje	vagy	püspöksége	alapján	jelölték	ki,	amelyek	maguk	is	
négy	különálló	nyelvterületnek	feleltek	meg,	s	amelyekben	a	breton	nyelv	eltérő	
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A	fő	tendencia	mindazonáltal	a	homogenizáció	volt.	A	modern,	egyre	jobban	
centralizált	állam	egységesítő	politikáját	követte	és	felerősítette	a	modern	állam	
egyik	 későbbi	 fejlődési	 szakaszán	 fellépő	 nemzetállam	 a	 maga	 homogenizáló	
politikájával.	 Ahol	 a	 nemzetállami	 fejlődés	 után	 még	 a	 totalitárius	 fejlődés	 is	
















államokban	 —	 kivétel	 nélkül	 csődöt	 mondtak.	 Közel	 két	 évszázad	 ilyen	 jellegű	





















A	 legfontosabb	változás	a	konszenzusos demokrácia	 elterjedése	volt,	amely-
nek	intézményei	—	koalícióalkotás	gyakori	nagykoalíciókkal,	a	politikai	befolyás	
viszonylag	 arányos	 elosztása,	 a	 különböző	 közösségek	 autonómiája	 —	 közül	
több	nemzeti	elvek	alapján	is	értelmezhető	volt,	ahogyan	az	például	Belgiumban	
történt.	 A	 kölcsönös	 vétójogok	 egyes	 esetekben	 (Belgium,	 Ciprus)	 ugyancsak	
nemzeti	 alapon	 nyertek	 meghatározást.	 Elterjedt	 a	 föderalizmus,	 majd	 a	 regi-
onalizmus	 eszméje,	 ha	 másként	 nem,	 hát	 az	 államok	 föderalizálására	 irányuló	
ideológiaként.	Ha	Nyugaton	nem	is	vált	általánossá,	de	jelentősen	előrehaladt	a	
kollektív	jogok	elismerése,	a	kisebbségi	jogok	és	a	kisebbségvédelem	különböző	







Ez	az	új	helyzet,	 főleg	pedig	a	regionális állam kialakulása	az	1980-as	évek-
ben	 a	 nemzetállam	 számára	 is	 új	 politikai	 kontextust	 jelentett.	 A	 megváltozott	
politikai	 és	 közjogi	 szerkezet	 nemcsak	 összeegyeztethetetlen	 volt	 a	 homogeni-
















[44]	 	 E	 két	 kifejezés	 egyik	 lehetséges	 magyarázatát	 illetően	 lásd	 Guibernau,	 1995,	 különösen	 5.	
(„Nationswithoutstates”)	és	6.	(„Stateswihoutnations”)	fejezetek.	Lásd	még,	részben	az	amerikai	konti-
nensre	figyelve	Guibernau,	2013.	A	régi	típusú	szeparatista	hang	több	esetben	nem	az	„állam	nélküli	
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az	állam	szükségszerű	kapcsolatához,	azok	a	nemzetállam	számára	új	értelmezést	














nalizmus	etnicizálódása,	 az	ún.	etnonacionalizmus	 kialakulása	és	 terjedése,	
ami	ugyancsak	a	homogenizáló	nemzetállam	ellenében	hatott.	E	mozgalmat	
Anthony	 D.	 Smith	 így	 jellemezte.	 „1800	 után	 sokkal	 több	 nemzetet	 hoztak	
létre	 mintegy	 tervszerűen,	 tudatos	 nacionalista	 programok	 részeként,	 de	
rendszerint	korábban	létező	etnikai	kötelékekre	—	a	középkorra	visszatekintő	
mítoszokra,	emlékekre,	szimbólumokra	és	hagyományokra	—	építve.	A	tizen-











új	 erővel	 való	 feltöltődéseként	 értelmezik.”[47]	 Az	 etnonacionalizmus	 szüle-
tését	 tulajdonképpen	 minden	 nacionalizmus-kutató	 észrevette,	 de	 másként	
értelmezte.	 Eric	 Hobsbawm	 például	 a	 „nemzetben	 való	 gondolkodásnak”	 és	
[45]	  Lásd Lord Acton, 1991, 1. k. 120–152. Megjegyzendő, hogy Acton inkább multinacionális, azaz 
többnemzeti föderalizmusról beszélt, semmint multinacionális (egység) államról.
[46]	 Kymlicka, 1997,	19.	(„which contains more nations or peoples”).	Kymlicka	itt	nyilvánvalóan	olyan	
államra	gondolt,	amely	—	mint	Kis	 János	 fogalmazott	 (Kis,	2002,	34–48.)	—	 „államalkotó	 társként	
ismeri	el”	a	korábban	kisebbségi	csoportnak	nevezett	népeket,	sőt,	„biztosítja	számukra	a	gyarapodá-
sukhoz	szükséges	jogokat	és	erőforrásokat.”
[47]	 Smith, 1995,	20–21.	Az	etnikai újjászületésről	lásd	még	Smith,	1981,	Smith,	1986	(magyarul	részle-
te:	Smith, 2004,	204–229.)	és	Connor,	1994.	
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az	 „etnikumban	 való	 gondolkodásnak” eltérő célokat	 tulajdonított.[48]	 Ha	 a	
katalán	politikai	elit	2017	őszére	beérett	törekvéseit	vesszük,	ebben	tévedett.
A	 két	 tényező	 —	 az	 államok	 megváltozott	 politikai	 jellemzői	 és	 szerkezete,	
valamint	 az	 etnonacionalista	 mozgalmak	 sikerei	 —	 hatására	 a	 többnemzetű	
nemzetállamra	gondolva	többen	polietnikus nemzetállamról	beszéltek,[49]	 tekin-
tettel	 arra,	 hogy	 a	 szóban	 forgó	 államok	 a	 fenti	 értelemben	 vett	 polietnikus	
nemzetpolitikát	 folytattak.	 A	 „többnemzetű”	 és	 a	 „polietnikus”	 nemzetállam	
kifejezéseket	 hol	 egymás	 szinonimájaként	 használták,	 hol	 kisebb	 különbsége-
ket	 állapítottak	 meg	 közöttük,	 olykor	 ugyanazon	 műben	 is,	 aszerint,	 hogy	 mit	
gondoltak	a	nemzet	és	az	etnikum	viszonyáról.	WillKymlica	az	egyik	helyen	így	























nálják,	bár	kezd	meghonosodni;	lásd	például	Romsics, 1998, 372–376. elsősorban a polietnikus nemze-
tiségpolitika kontextusában, valamint Kis, 2002, 34–48. Ez a kifejezés azért és annyiban több a „többnem-
zetiségű nemzetállam” vagy „soknemzetiségű nemzetállam” terminusoknál, mert arra is utal, hogy az állam 




[51]		Külföldi	példaként	lásd	Ashmore – Jussim – Wilder,	2001,	különösen	101–124.,	Lie,	2001,	különösen	
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Az	 igazi	kérdés	azonban	nem	az,	hogy	a	poli (több,	sok)	vagy	a	multi	 (sok)	
előtagot	 használjuk-e	 a	 XX.	 század	 második	 felében	 átalakult	 nemzetállamra,	
hanem	az,	hogy	a	nemzetállamhoz	kötött	szóhasználatban	mit	jelent	az	etnikumra	
történő	utalás?	Ha	a	nemzetállamot	nemzetek	és	nemzetiségek	alkotják,	akkor	mit	
alkotnak	 az	 etnikumok?	 Milyen	 nemzetállam	 az,	 ami	 etnikumokat	 jelenít	 meg,	
képvisel	és	szolgál?	S	egyáltalában,	a	nemzetekhez	képest	mik	az	etnikumok?	
Az	ethnos	 (eredetileg:	 törzs)	mai	 fogalmában	két	 tényező	hangsúlyozódik:	
egy	 valódi	 vagy	 feltételezett	 közös	 származás	 gondolata,	 valamint	 az	 ennek	
alapján	 való	 összetartozás	 tudata,	 a	 közös	 identitásig	 elmenően.	 A	 társada-
lomantropológia	 az	 előbbit	 tartja	 fontosabbnak,	 a	 kulturális	 antropológia	 és	
az	 etnometodológia	 a	 másodikat.	 A	 nacionalizmus-elméletek,	 ha	 valamihez,	
inkább	 az	 utóbbihoz	 csatlakoznak,	 de	 az	 előbbit	 sem	 kerülhetik	 meg.	 Mivel	
azonban	 egyszer,	 a	 XX.	 század	 első	 felében	 már	 megégették	 magukat	 azzal,	
hogy	 közel	 sodródtak	 a	 biológiai	 tényezőket	 hangsúlyozó	 fajelméletekhez,	
érthető	és	helyes,	hogy	e	tekintetben	óvatosabban	járnak	el.
A	 kérdés	 klasszikusa,	 Fredrik	 Barth	 norvég	 társadalomantropológus	 szerint	
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rára	és	történelemre	is;	például	trójai	háborúkra,	Tell	Vilmosokra	és	így	tovább.[55]	
Az	etnikumok	így	nem	az	emberi	rasszok	folyományai,	hanem	„népek”	a	nemze-


















mok	 az	 európai nemzetfejlődés folyamatában	 értelmezhető	 népcsoportok,	 akik	
vagy	feloldódtak	egy	modern	nemzetben	(a	fenti	példáknál	maradva	az	andalú-
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mint	 a	 pastuk	 és	 oszétok,	 hinduk,	 bengáliak,	 szikhek	 és	 tamilok,	 gudzsarátiak,	
kasmíriak,	 rohingják,	 beludzsok,	 irániak,	 törökök,	 kurdok,	 hanok,	 hujok,	 tibe-
tiek,	 csuangák,	 mandzsuk,	 maorik,	 a	 szamoaiak,	 filippínók,	 arabok,	 berberek,	
bantuk,	eritreaiak,	pigmeusok,	 tuaregek,	moszik,	hutuk	és	 tuszik	és	 így	tovább.	
Minden	nagyobb	országban	több	száz	etnikum	él,	sokszor	olyanok	is,	akik	közül	
milliók	más	államok	területére	vetődtek.	Vannak	közöttük	az	európai	nemzetekre	
(például	 kurdok)	 emlékeztető,	 vagy	 már-már	 ahhoz	 hasonlóvá	 vált	 közösségek	








ami	 azért	 meglepő,	 mert	 figyelmen	 kívül	 hagyja,	 hogy	 a	 „nemzet”,	 a	 „naciona-
lizmus”	 vagy	 a	 „nemzetállam”	 szavakkal	 ebben	 a	 történelmi-társadalmi	 kontex-
tusban	körülbelül	olyan	hatást	vált	ki,	mintha	aranygombos	klubzakót	vagy	nyári	
blézert	 adna	 a	 londzsit	 (férfiak	 és	 nők	 által	 egyaránt	 hordott	 végtelenített	 szok-








[58]	Az	előbbi	példánál	maradva	Burmát — melyek népessége (a 7%-nyi keresztény	karen, a 3–4%-nyi 
muzulmán rohingja és a 10%-nyi	thaiokkal	rokon	san lakosság mellett) mintegy kb. 70%-a buddhista bamár 
— etnikai államnak mondhatjuk, s nem európai értelemben nemzetállamnak. Az így értelmezett (államalko-
tó) etnikum és az európai (államalkotó) nemzet közötti különbség egyik leglényegesebb eleme a két közösség-
nek a valláshoz, s ennek közvetítésével az államnak a valláshoz való viszonya. A	„nemzet”	és	az	„állam”	
összekapcsolódásának	rövid	szakirodalmi	összefoglalásaként	lásd:	Arday,	2016.	




dominánssá	 válása	 ellenére	 is	 —	 különösen	 cseng,	 ha	 az	 „arab	 népek	 nacionalizmusáról”	 beszélnek	
(ugyanott,	435–452.)	vagy	ha	„dél-ázsiai	és	délkelet-ázsiai	nemzetépítést”	tárgyalják	(ugyanott,	472–535.).	
Hasonló	problémákkal	néz	szembe	a	hazai	szakirodalomban	Balogh, Rostoványi, Búr és Anderle, 2002 is. 
Azt a problémát, hogy a világ különböző régióiban nemzetállam-e az etnikumok által alkotott állam, vagy nem 
is exponálják (ugyanott, 159–288. és 407–542.), vagy felvetik, például fejezet-címként, de nem válaszolják meg 
(ugyanott, 321–337). Mindez nem vonatkozik a Rostoványi Zsolt által írottakra, aki meglehetősen elegánsan ke-
zeli és meggyőző módon meg is oldja a problémát (ugyanott 102–118. és 155.), amikor „az iszlám világ” nemzet-
államait területi államoknak mondja, s a modern állam fogalomrendszerében elemzi (lásd különösen 102–103.).



















s	 a	 nyugati	 társadalmak	 (egy-egy	 megtorpanás	 ellenére	 is)[63]	 minden	 korábbit	
meghaladó	 mértékben	 multikulturálisabbá	 váltak.	 Az	 ún.	 multikulturalizmus-




kat (policies)	 jelent.	Azokban	az	országokban	van	 jelen,	ahol	valamely	 területen	
kedvező	 lépéseket	 tesznek	a	bevándorlók	és	más,	alább	 jelzett	 csoportok	egyen-







[62]	 Feischmidt, 1997,	 8–9.	 A	 multikulturalizmus	 elsősorban	 Kanadában	 és	 Ausztráliában	 hivata-































sült	 Királyság	 (5.5),	 Írország	 (4),	 Norvégia,	 Spanyolország,	 Portugália	 (3.5),	 az	
Amerikai	 Egyesült	 Államok	 (3),	 Németország,	 Görögország	 (2.5)	 Franciaország,	
Hollandia	 (2),	 Ausztria,	 Olaszország	 (1.5)	 és	 Svájc	 (1).[67]	 Mint	 minden	 mérés,	 a	
mérőeszköz	mértékei	és	megbízhatósága	okán	természetesen	ez	is	vitatható,	s	az	
egyes	 országok	 indexeit	 illetően	 is	 lehetnek	 ellenvetéseink,	 de	 a	 multikulturaliz-
mus-index	összességében	jelzi	a	nyugati	társadalmak	befogadó	és	elismerő	jellegét.
Politikai	értelemben	a	multikulturalizmus	a	pluralizmus	örököse,	de	 távol-
ról	 sem	 annak	 folytatása.	 Lényegében	 identitáspolitika,	 melynek	 célja,	 hogy	
bizonyos	közösségek	 tagjai,	pusztán	a	csoporthoz	való	 tartozás	miatt	 jogosan	
követelhessék	 kulturális	 és	 vallási	 önazonosságuk	 tiszteletét.	 Erre	 tekintet-
tel	 nevezik	 a	 „különbözőségek	 politikájának”	 is.	 Eredetileg	 a	 nyugati	 társa-
dalmakba	 történő	 bevándorlással	 összefüggésben	 alakult	 ki,[68]	 így	 elsődleges	
alanyai	 a	 fentebbi	 értelemben	 vett	 bevándorló etnikumok,	 de	 országonként	
változó	mértékben	és	jelleggel	kiterjesztették	a	domináns	kultúrában	korábban	
elhanyagolt,	elnyomott	vagy	megsértett	más csoportokra	is.	Leglátványosabban	
a	nőkre	és	a	 szexuális	kisebbségekre	 (például	 a	homoszexuálisokra),	de	 több	
helyütt	az	adott	állam	létrejötte	előtt	ott	élt	bennszülött	(indigenous)	és	őshonos 
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Az	 állam	 jellegét	 illetően	 a	 multikulturalizmus	 a	 homogenizáló nemzetál-




újonnan	érkezetteket,	 részben	a	 régi	állampolgárokat	világosította	 fel	az	ausztrál	
társadalom	 jellegéről.	Eszerint	 „a	 multikulturalizmus…	 nem	 a	 kisebbségi	 etnikai	
csoportoknak	nyújtott	sajátos	szolgáltatás”,	hanem	„az	ausztrál	társadalom	szem-











angolról	 vagy	 franciáról	 stb.	 alkotott	 képet,	 s	 úgy	 gondolják,	 hogy	 van	 „echte”	
német,	„really”	brit,	„vrai”	francia	és	így	tovább.	E	különbség	oka	részben	az,	hogy	




lényegesen	 különbözik	 attól,	 amit	 e	 tekintetben	 a	 kereszténység	 az	 évszázadok	
folyamán	kialakított,	s	attól	is,	ahogy	ehhez	az	ázsiai	vallások	viszonyulnak.
A	 multikulturalizmus	 irányába	 orientálódó	 államok	 egyik	 nagy	 kérdése	
a	 bevándorlók	 integrálásának	 módja.	 Azokban	 az	 országokban,	 amelyek	
nélkülözték	 az	 erős	 és	 határozott	 domináns	 kultúrát	 (mint	 például	 Kanada),	
vagy	 amelyek	 bizonytalanok	 voltak	 a	 sajátjukban	 (mint	 például	 az	 ausztrálok	
az	 „angol,	 fehér	 Ausztrália”	 elképzeléssel),	 a	 multikulturalizmus	 ígéretesebb-
nek	 tűnhetett,	mint	az	asszimiláció.	Nem	véletlen,	hogy	az	asszimilációra	 való	
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szükség	van;	másodszor	pedig	igen	lényeges,	hogy	az	emigránsok	és	gyermekeik	
asszimilálódjanak	 az	 ország	 kultúrájához	 és	 általában	 a	 Nyugathoz.	 Az	 Egye-
sült	Államok	számára	valószínűleg	az	első,	míg	az	európai	országok	számára	a	
második	feltétel	teljesítése	okoz	gondot.”[70]	A	helyzetelemzést	kritika	egészítette	
ki:	 az	 1990-es	 években	 az	 Egyesült	 Államok	 vezető	 politikusai	 —	 hangsúlyozta	
Huntington	—	nemcsak	engedték,	hanem	egyenesen	szorgalmazták	a	sokszínű-
séget	az	egységgel	 szemben…	Az	amerikai	multikulturalisták…	 fő	célként	nem	
egy	 másik	 civilizációval	 való	 azonosulást	 tűzték	 ki,	 hanem	 egy	 sok	 civilizációt	
képviselő	ország	megteremtését.	Ez	valójában	azt	jelenti,	hogy	az	ország	lényegé-
ben	egyetlen	civilizációhoz	sem	tartozik,	s	hiányzik	belőle	a	kulturális	kohézió.	
A	 történelem	 bebizonyította,	 hogy	 az	 ilyen	 típusú	 országok	 hosszú	 távon	 nem	
képesek	 koherenciájukat	 megőrizni.”[71]	 Vagyis	 miközben	 a	 multikulturalizmus	
—	az	amerikai	nemzeti	mottó	(e pluribus unum: a	sokból	egy,	sokaságból	egység)	
nyelvén	 fogalmazva	 —	 a	 pluribusra	 helyezte	 a	 hangsúlyt,	 megfeledkezett	 arról,	
hogy	az	egység	csak	a	kulturális	összetartozás	erős	szálai	révén	teremthető	meg.	



























zásában	 —	 lásd	 még	 Kymlicka,	 2007,	 63–92.	 Az	 álláspont	 publicisztikai	 következményeként	 lásd	
Botos,	2017;	Béndek,	2017;	Baranyi,	2010.
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dani,	ezért	sokan	—	mint	más	 területen	 is	—	azt	a	kissé	 fantáziátlan	megoldást	
választják,	hogy	a	nemzetállami	korszak	utáni	államot	„posztnemzeti	államnak”	
nevezik	 el.	 A	 gyakorlati	 politikában,	 ahol	 a	 szavak	 szavazatokká,	 befolyássá,	 s	
így	hatalommá	alakulnak,	ezt	kevesen	merik	kimondani,	bár	erre	 is	van	példa.	








nincs	 lényegi	 identitás	 (cor eidentity),	 nincs	 főirány.	 Közösen	 osztott	 értékek	
vannak	 —	 nyitottság,	 tisztelet,	 együttérzés,	 hajlandóság	 a	 kemény	 munkára,	
rendelkezésre	állás	egymás	számára,	az	egyenlőség	és	az	igazságosság	keresése.	
Ezek	 azok	 a	 jellemzők,	 amelyek	 a	 világ	 első	 posztnacionális államává tesznek	
bennünket.”[74]	Az	 interjút	készítő	újságíró	mindehhez	—	nagy	bölcsességről	és	
emberismeretről	 téve	 bizonyságot	 —	 hozzátette:	 Trudeau	 mindezt	 „dinasztikus	
magabiztossággal	 kevert	 sajátos	 kanadai	 visszafogottsággal”	 úgy	 mondta,	 mint	
aki	„láthatóan	egy	nagyon	hosszú,	bizonytalanságokkal	teli	útra	indul”.




multikulturalizmus	 képes	 arra,	 hogy	 felszámolja	 a	 társadalom	 hagyományos,	
nemzetre	épülő	kulturális	kohézióját,	s	dinamikája	szerint	történelmi	értelem-
ben	 ebben	 az	 irányban	 fejlődik.	 Ezen	 az	 alapon	 azt	 kell	 mondanunk,	 hogy	 a	
multikulturális	politikát	folytató	multi-	vagy	polietnikus	állam	esetében	komoly	
esélye	 van	 annak,	 hogy	 megszűnik	 valamely	 nemzet	 állama	 lenni.	 Aki	 nem	
akarja	az	eljövetelét,	annak	a	történelmet	kell	megállítania.
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specific	 to	ancient	philosophical	 styles	because	 that	 is	 the	 time	when	
philosophical	discussion	was	born.	 In	connection	with	 this	period	we	
cannot	even	talk	about	systematic	philosophy.	In	my	publication	I	first	





The	 ancient	 Greek	 philosophy	 is	 divided	 into	 three	 main	 periods	 (i)	
presocratic,	(ii)	classic	and	finally,	(iii)	the	Hellenistic	period.	
(i)	The	first	era	started	in	7th	century	B.C.	and	ended	with	Socrates’	









































Aristotle.	They	were	 the	main	 figures,	 this	 is	why	we	call	 this	era	 the	classical	
ancient	philosophy.	The	three	of	them	are	the	most	well-known	philosophers	not	












one’s	 own	 principles.	 Socrates’	 personality	 was	 not	 exclusively	 considered	 as	
positive	among	his	own	contemporaries	 either;	 its	obvious	 reason	 is	his	philo-
sophical	style,	more	precisely,	his	irony.
Along	 with	 Socrates	 and	 Aristotle,	 Plato	 also	 had	 a	 very	 important	 philo-
sophical	 foundation.	Plato	established	 the	 first	university	named	 the	Academy.
The	function	of	this	philosophical	school	was	to	create	memory	for	his	beloved	
teacher,	Socrates.	After	Socrates’	 trial	and	death	his	 followers	started	 to	spread	
all	the	philosophical	teachings	of	the	master.	Plato	wrote	36	dialogues	and	except	
a	 few	Socrates	 is	 the	main	character	 in	all	of	 them	sowe	cannot	really	separate	






oeuvre;	 in	 consequence,	 we	 should	 thank	 him	 the	 theory	 of	 the	 form	 and	 the	
theory	of	the	ideal	state,	moreover,	he	was	the	first	thinker	who	used	the	name	





























































questions.	 That	 is	 why	 these	 philosophical	 movements	 were	 very	 popular	 and	
existed	until	the	era	of	Rome.	The	cause	of	this	open	style	was	in	connection	with	
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word.	Their	reaction	was	more	rational,	they	gave	naive	but	very	logical	answers	









Aetius,	 just	 to	 mention	 the	 main	 interpreters.	 Regrettably,	 all	 the	 works	 disap-
peared,	 only	 a	 few	 fragments	 survived	 as	 little	 pieces	 of	 an	 enormous	 corpus,	
however,	these	are	enough	understand	their	important	thoughts.	
The	 Ionians,	 such	 as	 Thales,	 Anaximandros	 and	 Anaximenes	 were	 influenced	
by	the	Egyptian	and	Babylonian	culture	and	we	do	not	dubt	that	the	pioneer	of	
rational	 investigations	was	Thales	and	his	 followers	but	 it	 is	hardly	 safe	 to	 say	








































ers	who	worked	out	 their	 judgements	 in	5th	century	B.C.	Heraclit,	Empedokles,	
Demokritosand	Anaxagoras	were	contemporaries	of	Socrates	but	were	not	 influ-
enced	by	him.	Generally,	theywerecloser	to	the	Ioinan	answer	than	to	the	Eleanone	
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lelően	 gondoskodjanak.	 Mivel	 Rómában	 főszabály	 szerint	 maguk	
az	 önjogú	 nők	 is	 gyámság	 alatt	 álltak,	 a	 serdületlenek	 esetében	 már	
önmagában	 a pater familias	 (vagyis	 a	 felettük	 apai	 hatalmat	 gyakorló	





megszűnését	 követően	 köteles	 volt	 elszámolni	 a	 gyámolt	 vagyonával,	
s	 több	 kereset	 és	 egyéb	 jogeszköz	 is	 azt	 a	 célt	 szolgálta,	 hogy	 bizto-
sítsa	 a	 gyám	 megfelelő	 vagyonkezelését,	 mégis	 előfordulhatott,	 hogy	
a	gyám	sikkasztott	a	gyámolt	vagyonából,	vagy	pusztán	gondatlanságból	
nem	megfelelően	kezelte	a	gyámolt	vagyonát.[1]
Az	 egykori	 gyámoltnak	 ugyan	 a	 gyámság	 megszűnését	 követően	
volt	 lehetősége	 arra,	 hogy	 keresettel	 követelje	 a	 volt	 gyámtól	 a	 szám-
adást,	 vagyonának	 kiadását	 és	 jogellenesen	 okozott	 kárainak	 megtérí-
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Bár	 a	 rendelkezésre	 álló	 források	 hiánya,	 ill.	 csekély	 száma	 miatt	 kétséges,	
hogy	általában	a	magistratusok[4]	magánszemélyeknek	történő	jogellenes	károko-
zása,	 ill.	 magánbűncselekménye	 esetén	 főszabály	 szerint	 mennyire	 volt	 tény-
legesen	 lehetősége	 az	 érintett	 magánszemélynek	 keresetet	 indítani	 az	 érintett	
(egykori)	 magistratussal	 szemben,[5]	 a	 gyámrendeléssel	 kapcsolatosan	 számos	






Amint	 az	 köztudott,	 Rómában	 alapvetően	 három	 módja	 volt	 a	 gyámrendelés-
nek.	 Elsősorban	 a	 serdületlen	 pater familiasának	 volt	 lehetősége	 arra,	 hogy	











Theodor	 Mommsen	 szerint	 a	 magánszemélyek	 jogsérelem	 esetén	 felléphettek	 a	 magistratusokkal	
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férfit	 jelöljön	ki[9]	 a	 serdületlen	gyámjául,[10]	 aki	 ezen	kötelezettségének	 (munus)	
főszabály	szerint	köteles	volt	eleget	tenni.[11]
A	 magistratus	 általi	 gyámrendelés	 alapját	 a	 lex Atilia	 képezte.[12]	 Rómában	






működött.[18]	 A	 posztklasszikus	 kortól	 kezdve	 Rómában	 és	 Konstantinápoly-










A	 provinciákban	 a	 leges Iulia et Titia	 alapján	 —	 mely	 törvény	 Itáliában	 és	
a	provinciákban	szabályozta	a	gyámrendelést[23]	—	a	klasszikus	korban	a	procounsul 











[16]	 Kaser	 –	 Knütel,	 2014,	 364–365.;	 Kaser,	 1971,	 357.;	 Benedek	 –	 Pókecz	 Kovács,	 2016,	 153–154.;	
Talamanca,	1990,	160.;	Galaboff,	2016,	137–138.;	Nörr,	2001,	20.,	31.
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és	 a	 praeses provinciae	 feladata	 volt	 a	 gyámrendelés.[24]	 (A	 helytartó	 azonban	
a	gyámrendelés	feladatát	a	neki	alárendelt	hivatalnokokra	bízhatta.[25])	A	helytartó	
tisztségét	a	forrásokban	gyakran	a	„qui ei provinciae praeierit”	szavakkal	írják	le,[26]	




delés	vonatkozásában:	„Sive proconsul sive praeses sive etiam praefectus Aegypti 
sive proconsulatum optineat provinciae vel temporis causa praeside defuncto 
vel quia ipsi provincia regenda commissa. (1) Legatus quoque proconsulis ex 
oratione divi Marci tutorem dare potest. (2) Quod autem permittitur tutorem dare 
provinciae praesidi, eis tantum permittitur, qui ̂  cui^ sunt eiusdem provinciae vel 
ibidem domicilium habent.”	(Ulp.	D.26,5,1	pr.	–2.)








Iuridico, qui Alexandriae agit, datio tutoris constitutione divi Marci concessa est. 
(Ulp.	D.1,20,2)




és praefectus Aegyipti)	minden	bizonnyal	már	a	lex Iulia et Titia alapján	megillette	
a	datio tutoris,	vagyis	a	gyámrendelés	joga.	A	„iuridicus,	qui	Alexandriae	agit”	és	
a	legatus	procounsulis	azonban	már	nem	közvetlenül	a	lex Iulia et Titia alapján	
nyerte	a	felhatalmazását	a	datio tutorisra,	hanem	külön	császári	rendelkezés	alap-
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A	 források	 tanúsága	 szerint	 a	 klasszikus	 kor	 végén,	 ill.	 a	 posztklasszikus	
korban	 a	 proconsul	 és	 a	 praeses	 provinciae	 mellett	 a	 magistratus	 municipalis,	
valamint	a	defensor civitatis	feladatát	is	képezte	a	gyámrendelés.[31]	(Magistratus	
municipalis	 alatt	 a	 duumvireket[32]	 és	 a	 quattuorvireket[33]	 kell	 érteni	 az	 adott	
municipiumban	vagy	coloniában.[34])
A	c. 29 lex municipi	(Irnitani, Salpensani)[35]	alapján	arra	lehet	következtetni,	
hogy	 a	 latin	 coloniákban	 és	 municipiumokban[36]	 a	 magistratus	 municipalest,	
vagyis	 a	 duumvireket	 illette	 meg	 a	 datio tutoris	 joga,[37]	 s	 vagy	 „de omnium 
collegarum sententia”,	 azaz	 valamennyi	 kolléga	 döntésével,	 vagy	 „ex decreto 
decurionum”,	 vagyis	 a	 decuriók	 határozatával	 hozták	 meg	 döntésüket	 a	 gyám-
rendelés	 tárgyában.[38]	 Az	 ekként	 rendelt	 tutor	 municipalis	 a	 törvényben	 talál-
ható	kettős	fikció	értelmében	egyrészt	egy	tutor	adgnatus	proximusszal	(vagyis	
egy	 törvényes	 gyámmal),	 másrészt	 pedig	 egy	 civis Romanus	 feletti	 tutor	 civis 
Romanusszal	(vagyis	egy	római	polgár	fölött	gyámságot	gyakorló	római	polgárral)	
azonos	jogállásúnak	tekintendő.[39]
Az	 azonban	 vitatott,	 hogy	 a	 római	 municipiumokban	 is	 megillette-e	 a	 tutor	
impuberis	vonatkozásában	a	magistratus	municipalest	a	datio tutoris.[40]	
Mommsen	úgy	véli,	hogy	a	D.27,8,1,1[41]	alapján,	valamint	az	alapján,	hogy	






[33]	 A quattuorviri a municipiumok élén álló négy választott tisztségviselő neve. A quattuorviri kollégiuma 
a magasabb rangú két quattuorviri iure dicundóból és a két alacsonyabb rangú quattuoviri aedilesből állt. 
(Vö. (Havas – Németh – Szabó, 2001, 182–183.)
[34]	Rudorff,	1834,	159.
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felsorolása	alkalmával	nem	említi	meg	a	magistratus	municipalest,	 arra	 lehet	






Aztán	a	 folyamat	 lerövidítése	érdekében	a	kisebb	 jelentőségű	ügyekben	áten-
gedték	 a	 gyámrendelést	 a	 magistratus	 municipalisoknak,	 azonban	 a	 formális	
datio	virtuálisan	még	nominatio	maradt,	s	az	erre	vonatkozó	kifejezés	a	dare	és	
a	nominare	között	ingadozott.[43]	
Karlowa	 azonban	 cáfolja	 Mommsen	 állításának	 helyességét.	 A	 D.27,8,1,1	
ugyanis	 csupán	 a	 római	 magistratusokra	 vonatkozik,	 a	 Gai.1,185	 és	 az	 Ulpiani	
Liber	Singularis	11,18	pedig	csak	a	törvényekben	felhatalmazott	magistratusokról	
tesznek	említést,	s	nem	említik	a	senatus	consultumokban,	valamint	a	császári	




maradt,	 ugyanis,	 ahogy	 a	 forrásokból[45]	 kitűnik,	 egyértelmű	 különbség	 volt	
aközött,	 hogy	 a	 magistratusok	 maguk	 rendelték-e	 a	 gyámot	 (datio),	 vagy	
csak	 javaslatot	 tettek	 a	 személyére	 (nominatio).	 Ugyanakkor	 mégis	 külön-
bözött	 a	 magistratus	 municipales	 gyámrendelési	 joga	 a	 praetorokétól,	 vagy	








hogy	 a	 magistratus	 municipalist	 megillette	 datio tutoris.	 A	 szöveghely	 Ulpianus	
Edictum-kommentárjából	 származik	 (36 ad edictum: actio subsidiaria),	 mely	
kommentár	 a	 municipális	 szervek	 hatáskörére	 és	 felelősségére	 vonatkozóan	
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municipalibus eoque iure utimur, sed illum, qui ab eodem municipio vel agro 
eiusdem municipii est.”	(Ulp.	D.26,5,3)




A	 lex Ursonensis	 és	 a	 c. 29 lex municipi	 (Irnitani, Salpensani)	 alapján	
arra	a	következtetésre	lehet	jutni,	hogy	a	helyi	jogok	is	rendelkezéseket	tartal-
maztak	 a	 datio tutorisra	 vonatkozóan.	 Hogy	 a	 gyámrendelés	 kapcsán	 a	 helyi	
hatáskörök	 hogyan	 viszonyultak	 a	 helytartó	 központi	 hatásköréhez,	 az	 még	
a	 késő	 császárkorban	 sem	 teljesen	 egyértelmű,	 annak	 ellenére,	 hogy	 ezen	
időszak	forrásai	viszonylag	szélesebb	körben	fennmaradtak.	Valószínű	—	ahogy	
más	 területeken	 is	 jellemző	 volt	 —,	 a	 helytató	 teljes	 hatásköre	 a	 datio tutoris	
tekintetében	is	konkurált	a	magistratus	municipales	helyi	hatáskörével.[50]	




Valószínűleg	 az	 egyértelmű	 jogi	 helyzet	 megteremtése	 érdekében	 ugyanis	
Iustinianus	 császár	 egyik	 constitutiójában	 és	 az	 Institúciókban	 is	 kitér	
a	gyámredeléssel	kapcsolatos	hatásköri	kérdésekre.
A	 Kr.	 u.	 531-ből	 származó,	 görögül	 ránk	 maradt	 C.1,4,30pr-ben	 a	 követ-
kezőképpen	 rendekezik	 Iustinianus:	 A	 fiatalkorúak	 gyámságánál,	 tartozza-
nak	 akár	 az	 első,	 akár	 a	 második	 életkori	 kategóriába,	 legyenek	 pupilli	 vagy	
adulti minores,	 akik	 gondnokot	 kapnak,	 vagy	 más	 olyan	 személyek,	 akik	
számára	a	törvény	gondnok	rendelésére	kötelez,	ha	a	fiatalkorúak	vagyona	nem	
haladja	meg	az	500 solidust,	a	provinciákban	nem	kell	várni	a	helytartó	válasz-
































A	 fővárosban	 azonban	 a	 gyámok	 és	 gondnok	 rendelése	 csak	 a	 praetor	 által	
történjen.		
Hasonló	 rendelkezés	 található	 a	 Iust.	 Inst.1,20,4–5-ben	 is: „(4) Sed hoc 
iure utimur, ut Romae quidem praefectus urbis vel praetor secundum suam 
iurisdictionem, in provinciis autem praesides ex inquisitione tutores crearent, 
vel magistratus iussu praesidum, si non sint magnae pupilli facultates.  (5) 
Nos autem per constitutionem nostram et huiusmodi difficultates hominum 
resecantes nec exspectata iussione praesidum disposuimus, si facultas pupilli 
vel adulti usque ad quingentos solidos valeat, defensores civitatum (una cum 
eiusdem civitatis religiosissimo antistite vel apud alias publicas personas) vel 
magistratus, vel iuridicum Alexandrinae civitatis tutores vel curatores creare, 
legitima cautela secundum eiusdem constitutionis normam praestanda, videlicet 














helytartó	 rendelkezéseit	 bevárnák	 —	 nevezzék	 ki	 a	 gyámokat	 vagy	 a	 gondnokokat,	 gondoskodván	
egyúttal	az	ugyanezen	constitutióban	előírt	törvényes	biztosítékadásról,	ami	azoknak	az	anyagi	fele-
lősségével	történik,	kik	ezt	a	biztosítékot	elfogadják.”	(Fordítás:	Mészöly	1939,	38.)
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kötelezővé	tették	a	gyámrendelés	iránti	kérelem	benyújtását,	s	annak	elmulasz-
tása	esetére	szankciókat	helyeztek	kilátásba.[53]




rem	 pupilli	 salvam	 fore	 megtételére	 kötelezték	 a	 gyámság	 kezdetekor	 a	 leendő	






a	 magasabb	 magistratusok	 (így	 különösen	 a	 consul,	 a	 praetor	 és	 a	 tartományi	
helytartó)	által	kinevezett	(és	becsületességük	tekintetében	megvizsgált)	gyámo-
kat	 sem	 kötelezték	 a	 satisdatio nyújtására.[56]	 Így	 arra	 főszabály	 szerint	 csak	
a	 törvényes	 gyámok	 és	 a	 magistratus	 municipales	 által	 rendelt	 gyámok	 voltak	
kötelezve.[57]
A	 biztosíték	 nyújtásáról	 történő	 gondoskodás	 az	 alábbi	 módokon	 mehetett	
végbe: „Exigere autem cautionem magistratus sic oportet, ut pupilli servus aut 
ipse pupillus, si fari potest et in praesentiarum est, stipuletur a tutoribus, item 
fideiussoribus eorum rem salvam fore: aut, si nemo est qui stipuletur, servus 
publicus stipulari debet rem salvam fore pupillo, aut certe ipse magistratus. (16) 
Plane ubi servus publicus vel ipse magistratus stipulatur, dicendum est utilem 
actionem pupillo dandam.”	(Ulp.	27,8,1,15,	és	16)
Biztosítékot	 akként	 kell	 követelnie	 a	 magistratusnak,	 hogy	 a	 gyámolt	
rabszolgája,	 vagy	 ha	 már	 tud	 formális	 jogi	 nyilatkozatokat	 tenni	 és	 jelen	 van,	
maga	a	gyámolt	a	gyámmal	és	annak	kezeseivel	stipulatio	 formájában	megígér-
teti,	 hogy	 a	 gyámolt	 vagyona	 megmarad.	 Ha	 azonban	 nincs	 senki,	 aki	 a	 bizto-
sítékot	 sipulatio	 formájában	 megígértethetné,	 akkor	 egy	 servus publicus	 vagy	




















A	 cautio/satisdatio rem	 pupilli	 salvam	 foréból	 származó	 actio ex stipulatu 
és	 a	 gyámságból	 származó	 alapkereset,	 az	 actio tutelae directa	 gyakorlatilag	
egyenértékű	volt.	Ezt	igazolja	az	alábbi	két	szöveghely	is:	„Cum pupillus a tutore 
stipulatur rem salvam fore, non solum quae in patrimonio habet, sed etiam 
quae in nominibus sunt ea stipulatione videntur contineri: quod enim in tutelae 
iudicium venit, hoc et ea stipulatione continetur.”	(Pomp.	D.46,6,9)
A	 Pomponius-fragmentum	 értelmében,	 ha	 a	 gyámoltnak	 a	 gyám	




„Cum rem salvam fore pupillo cavetur, committitur stipulatio, si, quod ex 
tutela dari fieri oportet, non praestetur: nam et si salva ei res sit, ob id non est, 
quia, quod ex tutela dari fieri oportet, non solvitur.”	(Nerva	D.46,6,11)
Nerva	 pedig	 az	 alábbiakra	 hívja	 fel	 a	 figyelmet:	 ha	 a	 gyámoltnak	 biztosíté-




Az	 idézett	 szöveghelyek	 rámutatnak	 arra,	 hogy	 —	 miként	 a	 gyámságból	














Abban	 az	 esetben,	 ha	 a	 magistratusok	 nem	 kötelezték	 a	 gyámot	 megfe-
lelő	biztosíték	nyújtására,	bár	 az	 szükséges	 lett	 volna,	bizonyos	magistratusok	
[59]	Uo.
[60]	Vö.	Sachers,	1948,	1571.;	Galaboff,	2016,	93.
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eredő	 teljes	 követelését:	 „In magistratus municipales tutorum nominatores, si 
administrationis finito tempore non fuerint solvendo nec ex cautione fideiussionis 
solidum exigi possit, pupillis quondam in subsidium indemnitatis nomine 
actionem utilem competere ex senatus consulto, quod auctore divo Traiano parente 
nostro factum est, constitit." (C.5,75,5)[62]
A	constitutio	 arról	 szól,	hogy	egy	Traianus	császár	alatt	keletkezett	senatus	






„Divus Hadrianus rescripsit etiam in eum, qui electus est ad aestimandas tutorum 
satisdationes, actionem dandam.”	(Ulp.	D.27,8,1,8)
Az	 említett	 személyek	 mellett	 bizonyos	 kivételes	 esetekben[64]	 az	 ún.	 ordo 
decurionummal	(a	magistratusok	melletti	városi	tanáccsal)	szemben	is	felléphe-
tett	 a	 gyámolt:	 „In ordinem subsidiaria actio non dabitur, sed in magistratus, 
nec in fideiussores eorum: hi enim rem publicam salvam fore promittunt, non 
pupilli. Proinde nec nominatores magistratuum ex hac causa tenebuntur, sed 
soli magistratus. Sed si ordo receperit in se periculum, dici debet teneri eos, 
qui praesentes fuerunt: parvi enim refert, nominaverint vel fideiusserint an in 
se periculum receperint: utilis ergo in eos actio competit. Sed si a magistratibus 

























Amint	 az	 az	 alábbi	 szöveghelyből	 is	 kiderül,	 bizonyos	 esetekben	 maguk	
a	decuriók[65]	 is	 rendelhettek	gyámot,	 ilyenkor	a	gyámrendelésben	résztvevőket	
terhelte	 a	 gyámrendelésért	 való	 felelősség:[66]	 „Ubi absunt hi, qui tutores dare 
possunt, decuriones iubentur dare tutores, dummodo maior pars conveniat: ubi 
non est dubium, quin unum ex se dare possint.” (Paul.	D.26,5,19pr.)
Ha	 azok,	 akiket	 megillet	 a	 gyámrendelés	 joga,	 távol	 vannak,	 a	 decurióknak	
keletkezik	joga	a	gyámrendelésre,[67]	ők	a	többségi	döntésnek	megfelelően	rendel-
hetnek	gyámot.	Ennek	során	maguk	közül	is	választhatnak	gyámot.
A	 decuriókhoz	 kapcsolódik	 a	 következő	 császári	 rendelet	 is,	 itt	 azonban	
csupán	a	nominatio	 tutoris	esetéről,	vagyis	a	gyámok	kiválasztásáról,	a	szemé-
lyükre	 vonatkozó	 javaslattételről	 van	 szó:[68]	 „In provinciis autem curiales in 
nominandis tutoribus et curatoribus clarissimarum personarum exhibeant 
debitam cautionem, et discriminis sui memores cognoscant indemnitati minorum 
obnoxias etiam suas deinceps esse facultates.”	(C.5,33,1,5)	




Érdekes	 azonban	 megfigyelni,	 hogy	 a	 gyámrendelésért	 való	 szubszidiárius	
felelősség	soha	sem	terhelte	a	fő	magistratusokat,	akiket	a	tutoris datio	joga	megil-
letett.	 Így	 sem	 a	 praefectus urbi,	 sem	 a	 praetor,	 sem	 a	 consul,	 sem	 a	 praeses	
provinciae,	sem	pedig	a	legatus	ellen	nem	lehetett	fellépnie	a	gyámoltnak	az	ún.	
actio	subsidiariával:[70]	„Neque autem praefectus urbis neque praetor neque praeses 
provinciae neque quis alius cui tutores dandi ius est, hac actione tenebitur,  sed hi 
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Úgy	tűnik,	hogy	az	alábbi	császári	rendelet	is	a	fenti	felfogást	támasztja	alá:	
„Illustris praefectus urbis adhibitis decem viris e numero senatus amplissimi 
et praetore clarissimo viro, qui tutelaribus cognitionibus praesidet, tutores 
curatoresve ex quolibet ordine idoneos faciat retentari. Et sane id libero iudicio 












A	gyámrendelésért	való	magistratusi	 felelősség	 fennállásához,	 s	 így	a	magistra-
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Azonban	a	nominatorok	felelőssége	is	csupán	szubszidiárius	jellegű	volt:	„Adversus 
nominatorem tutoris vel curatoris minus idonei non ante perveniri potest, quam si 
bonis nominati itemque fideiussoris eius nec non collegarum quoque, ad quorum 
periculum consortium administrationis spectat, excussis non sit indemnitati pupilli 
vel adulti satisfactum.”	(C.5,75,4)
Azzal	szemben,	aki	alkalmatlan	gyámot	vagy	gondnokot	javasolt,	addig	nem	
lehet	 keresetet	 indítani,	 amíg	 a	 javasolt	 személynek,	 ill.	 a	 kezesének	 a	 vagyo-











 „Magistratibus imputatur etiam, si omnino tutor vel curator datus non sit: 
sed ita demum tenentur, si moniti non dederint. Ideo damnum, quod impuberes 
vel adulescentes medio tempore passi sunt, ad eos magistratus pertinere non 
ambigitur, qui munere mandato non paruerunt.” (Ulp. D.27,8,1,6)
Az	 ulpianusi	 szöveghely	 értelmében	 a	 magistratusoknak	 azt	 is	 felróják,	
ha	 egyáltalán	 nem	 rendeltek	 gyámot	 vagy	 gondnokot.	 Ők	 azonban	 csak	 abban	
az	esetben	felelnek,	ha	senkit	sem	rendeltek,	pedig	a	gyám,	vagy	gondnok	kiren-
delését	kérelmezték	náluk.	A	kár,	amelyet	a	serdületlenek,	vagy	az	ifjak	az	adott	
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felelt	ezen	mulasztásáért.[80]	
Ezt	igazolja	az	alábbi	Papinianus-fragmentum	is:	„Tutores a patruo testamento 
datos iussit praetor magistratus confirmare: hi cautionem quoque accipere 
debuerunt nec voluntas eius, qui tutorem dare non potuit, neglegentiam 
magistratuum excusat. Denique praetor non ante decretum interponere potest 
quam per inquisitionem idoneis pronuntiatis. Unde sequitur, ut, si tutelae 
tempore solvendo non fuerunt, in id, quod de bonis eorum servari non possit, 
contra magistratus actio decernatur.” (Papin.	D.26,3,5)
Papinianus	 arról	 számol	 be,	 hogy	 egy	 praetor	 arra	 utasította	 egy	 város	
magistratusait,	 hogy	 erősítsék	 meg	 azokat	 a	 gyámokat,	 akiket	 az	 apai	 nagybá-
csi	rendelt	végrendeletében	a	gyámolt	számára.	A	magistratusoknak	gondoskod-
niuk	kellett	volna	biztosíték	nyújtásáról,	és	annak	a	rendelkezése,	aki	nem	jogo-
sult	 a	 gyámrendelésre,	 nem	 mentesíti	 őket	 a	 hanyagságuk	 alól.	 A	 praetor	 nem	
hozhatja	meg	a	határozatát	addig,	amíg	a	gyámokat	hivatalos	vizsgálat	alapján	
nem	minősítették	alkalmasnak.	Ebből	viszont	az	következik,	hogy	ha	a	gyámok	
a	 gyámság	 megszűnésekor	 nem	 voltak	 fizetőképesek,	 megadják	 a	 keresetet	
a	 magistratusokkal	 szemben	 a	 gyámolt	 azon	 követelése	 erejéig,	 amit	 a	 gyám	
vagyonából	nem	tudott	megszerezni.
Felmerül	 a	 kérdés,	 hogy	 miért	 kellett	 kötelezni	 a	 magistratusnak	 a	 gyámo-
kat	 biztosíték	 nyújtására,	 ha	 végrendeleti	 gyámokról	 volt	 szó,	 hiszen	 mint	
az	korábban	említésre	került,	tutela	testamentaria	esetén	főszabály	szerint	nem	









a	 gyámok	 nem	 megfelelő	 vagyonkezeléséből	 keletkező	 károkért,	 ha	 a	 gyámok	
fizetésképtelenné	váltak.	







ját	 vizsgálódás	 révén	 maga	 megvizsgálja,	 ahogy	 erre	 a	 főbb	 hivatalnokoknak	 lehetősége	 volt.	 (Vö.	
C.5,59,5,pr;	Rudorff,	1834,	169–170.)
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az	 alacsonyabb	 magistratusok	 (magistratus	 municipales)	 felelőssége,	 abban	
az	esetben,	ha	ők	rendelik	a	praeses	provinciae	javaslatára	a	gyámokat,	ill.	abban	
az	esetben,	ha	utóbbi	rendeli	a	gyámot	a	magistratus	municipales	előzetes	felvi-
lágosítása,	 javaslata	 (nominatio)	 alapján:	 „Si praeses provinciae denuntiare 
magistratus tantum de facultatibus tutorum voluit, ut ipse daret, videamus, an 
et quatenus teneantur. Et extat divi Marci rescriptum, quo voluit eos, qui praesidi 
renuntiant, non perinde teneri atque si ipsi dedissent, sed si deceperunt, gratia forte 
aut pecunia falsa renuntiantes. Plane si praeses provinciae satis eos exigere iussit, 
non dubitabimus teneri eos, etiamsi praeses dederit.”	(Ulp.	D.27,8,1,2)	
„Si praeses provinciae nominibus ab alio acceptis ad magistratus municipales 
remiserit, ut se de nominibus instruant, et perinde instructus dederit tutores: an 
exemplo eorum qui praetorem instruunt debeant magistratus teneri, quaeritur: 
utique enim interest, utrum ipsi magistratus nomina electa dederint praesidi an 
ea, quae ab alio praeses accepit, inquisierint. et puto utroque casu sic teneri, quasi 
dolo vel lata culpa versati sunt.” (Ulp.	D.27,8,1,3)	
„Si curatores fuerunt minus idonei dati, dicendum est teneri magistratus 
oportere, si ex suggestu eorum vel nominibus ab eis acceptis praeses dederit. Sed 
et si ad eos remiserit, ut ipsi dent vel post dationem ut exigerent satisdationem, 
periculum ad eos pertinebit.”	(Ulp.	D.27,8,1,5)
Ulpianus	az	idézett	szöveghelyekben	a	következőket	írja	ezzel	kapcsolatosan:	
ha	 a	 praeses	 provinciae	 (helytartó)	 csupán	 azt	 kérte	 a	 magistratusoktól,	 hogy	
tájékoztassák	 a	 gyámok	 vagyoni	 viszonyairól,	 hogy	 ezt	 követően	 maga	 rendel-
jen	gyámot,	meg	kell	vizsgálni,	hogy	utóbbiak	 felelnek-e	és	milyen	mértékben.	
És	 Marcus	 Aurelius	 egyik	 rescriptumában	 azon	 akaratát	 juttatja	 kifejeződésre,	
hogy	azok,	akik	a	helytartónak	felvilágosítást	nyújtanak,	ne	ugyanolyan	módon	
feleljenek,	 mintha	 maguk	 rendelnének	 gyámot,	 hanem	 csak	 abban	 az	 esetben,	
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maguk	választották-e	ki	a	neveket,	és	adták	azokat	tovább	a	helytartónak,	vagy	
olyan	 neveket	 vizsgáltak-e	 felül,	 akiket	 a	 helytartó	 egy	 harmadik	 személytől	
kapott.	Ulpianus	szerint	mindkét	esetben	csak	akkor	felelnek,	ha	csalárdul	(dolo),	
vagy	súlyos	gondatlansággal	(culpa	lata)	jártak	el.	
Ha	 nem	 alkalmas	 gondnokokat	 rendeltek,	 akkor	 azt	 kell	 mondani,	 hogy	
a	 magistratusoknak	 felelniük	 kell,	 ha	 a	 praeses	 provinciae	 rendelte	 a	 gond-
nokokat	 a	 magistratusok	 beszámolója	 alapján,	 vagy	 azt	 követően,	 hogy	 tőlük	








s	 ő	 az	 így	 szerzett	 névsort	 adta	 tovább	 vizsgálatra	 a	 magistratusoknak.	 Ebben	
az	esetben,	ha	a	magistratusok	alkalmatlan	gyámot	javasoltak,	vagy	tévesen	tájé-
koztatták	 a	 helytartót	 a	 gyámjelöltek	 vagyoni	 helyzetéről,	 csak	 akkor	 feleltek,	
ha	ezt	csalárdságból	vagy	súlyos	gondatlanságból	tették.	Az	enyhe	gondatlanság	









tén	az	„omne periculum”	fogalmi	körébe	tartozik:	„Non similiter tenentur heredes 
magistratuum, ut ipsi tenentur: nam nec heres tutoris neglegentiae nomine 
tenetur. Nam magistratus quidem in omne periculum succedit, heres ipsius dolo 
proximae culpae succedaneus est.”	(Ulp.	D.27,8,4)	
Ulpianus	arról	ír,	hogy	a	magistratus	örökösei	nem	ugyanúgy	felelnek,	mint	




felelősség	 (omnis periculum)	 terheli.	 Ez	 az	 omnis periculum	 ugyan	 látszó-
lag	 magába	 foglalhatná	 a	 casust	 is,	 de	 az	 alábbi	 szöveghely	 azt	 igazolja,	 hogy	
a	magistratusok	felelőssége	nem	vonatkozik	a	véletlenre,	ill.	az	előre	nem	látható	
hátrányos	 következményekkel	 járó	 eseményekre:	 „Si magistratus ab initio 
tutorem idoneum dedit et satis non exegit, non sufficit: quod si satis exegit et 
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nihil est, quod ei qui dedit imputetur: non enim debent magistratus futuros casus 
et fortunam pupillo praestare.”	(Ulp.	D.27,8,1,11)
Az	 Ulpianustól	 származó	 szöveghelyek	 értelmében	 nem	 elegendő,	
ha	 a	 magistratus	 egy	 eredetileg	 alkalmas	 gyámot	 rendelt,	 de	 nem	 követelte	






nak	 a	 gyámrendelésért,	 mert	 megfelelő	 gondossággal	 választotta	 ki	 a	 gyámot	 és	





akkor	 sem	 fog	 keresetet	 kapni,	 ha	 a	 gyámot,	 ill.	 annak	 kezesét	 eredménytelenül	
perelte,	mivel	azok	vagyona	időközben	lecsökkent,	mivel	a	magistratus	a	gyámren-
deléssel	kapcsolatban	nem	követett	el	semmilyen	felróható	mulasztást.	
Vagyis	 ebben	 az	 esetben	 Ulpianus	 kizárja	 a	 magistratusok	 casusért,	 vagyis	
az	előre	nem	látható	eseményekért	való	felelősségét.[83]
A	források	tanúsága	szerint	tehát	a	magistratus	municipales	részéről	megva-
lósított	 datio tutoris	 és	 a	 nominatio	 tutoris	 között	 jelentős	 különbség	 állt	 fent	




Összefoglalásként	 megállapítható	 tehát,	 hogy	 azokban	 az	 esetekben,	 amikor	
a	 serdületleneknek	 sem	 végrendelet,	 sem	 törvény	 alapján	 nem	 volt	 gyámjuk,	
a	 magistratusoknak	 kellett	 gondoskodni	 a	 gyámrendelésről.	 A	 gyámredelésre	
jogosult	magistratusok	körét	a	vonatkozó	törvények	mellett	senatus	consultumok	
és	 császári	 rendeletek	 is	 folyamatosan	 bővítették.	 A	 gyámrendelés	 során	












megfelelő	 biztosíték	 nyújtásáról.	 Ez	 a	 felelősség	 azonban	 csak	 akkor	 terhelte	
a	magistratusokat,	ha	dolózusan	vagy	gondatlanul	jártak	el.	S	e	felelősség	csupán	
szubszidiárius	 volt,	 vagyis	 a	 volt	 gyámolt	 csak	 abban	 az	 esetben	 kapta	 meg	
a	magistratusokkal	szembeni	keresetet,	az	ún.	actio	subsidiariát,	ha	előzetesen	
megkísérelte	a	gyámjaival	és	azok	kezeseivel	szemben	a	gyámságból	eredő	köve-
telése	 érvényesítését,	 s	 végrehajtását,	 de	 utóbbi	 részben,	 vagy	 egészben	 ered-
ménytelen	maradt,	s	így	a	gyámolt	ezen	személyektől	nem	nyert	teljes	kielégítést.	
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ágává,	 jóllehet	 hozzá	 kell	 tennünk,	 hogy	 logika	 nélkül	 maga	 a	 filozó-
fia	alapvetően	nem	is	létezhet,	hiszen	a	logika	a	hibátlan	következtetés	és	
érvelés	tudománya,	ennek	fényében	a	bölcselet	sincs	meg	logika	nélkül.	
A	 logika	 bizonyosan	 a	 filozófia	 módszertana,	 és	 ez	 a	 sztoikus	 filozó-
fia	esetében	határozottan	meg	is	nyilvánul.	
Fontos	 leszögeznünk,	 hogy	 önálló	 tudományágként	 nem	 a	 sztoi-
kusok	kezdték	el	művelni	a	logikát.	A	filozófiatörténet	nagy	személyi-
ségei	közül	Arisztotelészt	említhetjük	elsőként,	aki	a	 logika	 tárgyában	
adott	 ki	 műveket,	 jóllehet	 maga	 Arisztotelész	 és	 a	 későbbi	 követői,	
a	peripatetikusok	sem	önálló	 tudományként,	hanem	a	 filozófia	segéd-
tudományaként	 definiálták.	 A	 sztoikus	 filozófia	 első	 korszakában	
tevékenykedő	 filozófusok,	 a	 kitioni	 Zénón	 és	 Khrüszipposz	 Arisztote-
lész	 követőinek	 hagyományához	 hasonlóan	 a	 logikát	 kezdetben	 szin-
tén	 a	 filozófia	 eszközeként	 értelmezték,	 a	 két	 említett	 sztoikus	 bölcs	
nevéhez	 köthető	 a	 sztoikus	 logika	 tudományának	 megalapozása.	
A	 sztoa	 történetének	 második	 korszakában	 tevékenykedő	 filozófusok	
viszont	 már	 kevésbé	 mutattak	 érdeklődést	 a	 téma	 iránt,	 ennek	 talán	
az	 lehet	a	magyarázata,	hogy	 figyelmüket	a	 logikai	 törvények	betartá-
sára	 összpontosították,	 egyszerűen	 alkalmazták	 elődeik	 tudományát.	
Ezt	támasztja	alá	a	második	korszak	kiemelkedő	filozófusának,	a	rodo-
szi	Poszeidóniosznak	bölcseleti	stílusa,	aki	bár	a	logikát	az	etikához	és	





dik	 korszakának	 nagy	 egyéniségeire	 még	 határozottabban	 jellemzővé	
válik	 a	 logika	 tudományos	 módszerként	 való	 művelése.	 Marcus	 Aure-
lius,	Epiktétosz	és	Seneca	elsősorban	etikai	problémákkal	foglalkoztak,	
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tudományágként	való	művelése	teljes	egészében	el	is	tűnt	a	sztoikus	filozófiából.










dús	 lombozata	 jelképezi	 a	 természetfilozófiát,	 a	 zamatos	 gyümölcs	 az	 etikát,	
a	 fákat	 körülvevő	 kerítés	 pedig	 a	 logikát.	 Mások	 [ti.	 más	 sztoikusok]	 szerint	
a	filozófia	egy	tojáshoz	hasonlítható:	a	sárgája	az	etika,	a	fehérje	a	fizika,	amely	
az	 előbbi	 táplálója,	 a	 logika	 pedig	 a	 tojás	 héja.	 Poszeidóniosz	 ettől	 eltérő	 véle-
ményt	képvisel,	szerinte	ugyanis	a	filozófia	részei	egymástól	elválaszthatatlanok,	
ezzel	szemben	a	fenti	hasonlatban	a	gyümölcsök	a	fáktól,	a	fák	pedig	a	kerítéstől	































































mondja	 A	 természetről	 második	 könyvében,	 továbbá	 Antipatrosz	 és	
Apollodórosz	is.	Boéthosz	több	kritériumot	enged	meg,	az	észt,	az	érzékelést,	






















résre	 kerül,	 azt	 a	 folyamatot	 nevezte	 megragadásnak,	 hasonlóan	 a	 kézzel	
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Zénónról	 és	 azokról	 a	 gondolatokról,	 amelyek	 tőle	 erednek.	 A	 fogalmakról	
azt	állítja,	hogy	sem	reális	létezők,	sem	pedig	minőségek,	de	a	lélek	bizonyos	







A	 sztoikusok	 szerint	 a	 fegyelmezetlenség	 minden	 szenvedély	 forrása,	 ami	
valójában	 a	 teljes	 értelemtől	 és	 a	 helyes	 észtől	 való	 elpártolás,	 azaz	 az	 ész	
parancsaitól	való	elfordulás;	ekkor	a	lélek	késztetése	nem	irányítható	és	nem	
gátolható.	 Idővel	 a	 fegyelmezettség	 lecsillapítja	 a	 szenvedélyt,	 hatással	 lesz	
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Poszeidóniosz	 szerint	 a	 szenvedélyek	 okának	 helyes	 felismeréséből	
haszonra	tehetünk	szert.	Hozzáteszi:	„Tisztázódtak	a	szenvedélyek	okozta	kész-
tetésekkel	kapcsolatos	zavarok.”	A	folyatásban	jellemzi	a	szóban	forgó	zava-
rokat:	 „Szerintem	 jól	 jegyezd	meg,	mi	az	ésszerű	magyarázata	annak,	hogy	
hogyan	van	meg	bennünk	vagy	hozzánk	közel	a	 rossz,	amikor	még	nem	 is	








































lószínűbb	 magyarázat	 talán	 az	 lehet,	 hogy	 a	 sztoikus	 bölcsek	 a	 logika	 tudo-
mánya	alatt	 tágabb	 tudományt	 értettek,	 figyelmük	nem	csupán	a	helyes	követ-
keztetési	 és	 érvelési	 struktúrák	 rögzítésre	 összpontosult,	 hanem	 igazság-	 és	
tudományelméleti	kérdésekre	is.	Ha	alaposabban	szemügyre	vesszük	a	sztoikus	
töredékeket,	 azonnal	 kiderül,	 hogy	 a	 sztoikus	 logika	 elsősorban	 ismeretelmé-
leti	 kérdésekkel	 foglakozik,	 a	 bölcsek	 a	 tiszta	 ismeret	 megszerzésének	 határait	
és	 feltételeit	 kutatják.	 Alapvetően	 a	 biztos	 tudás	 köréhez	 kapcsolódó	 kérdések	
megválaszolása	 körül	 forgott	 gondolkodásuk.	 Miért	 fogadom	 el,	 hogy	 a	 képzet	
alapjául	szolgáló	tárgy	valóban	létező	dolog	és	nem	maga	is	a	képzelet	szülemé-





mely	 szónak	 fordítása	 nem	 egyszerű,	 észszerűség,	 szabály,	 lényeg,	 beszéd	 vagy	
szó	 jelentéssel	 is	 előfordul	 a	 szövegekben.	 A	 sztoikus	 filozófia	 három	 filozófiai	
diszciplínája	közül	az	egyiket	nevezi	meg	a	logosz	kifejezés	segítségével,	elsősor-
ban	a	nyelv	és	a	helyes	megismerés	és	gondolkodás	szabályait	tömörítő	tudomány	




















A	 sztoikus	 logika	 három	 létdimenzió	 körül	 mozog:	 (i)	 a	 valóság	 dimenziója,	
maga	 az	 empirikus	 fizikai	 világ;	 (ii)	 a	 valóságról	 alkotott	 képzetek	 dimenziója,	























(alanyeset,	 tárgyeset,	 birtokos	 eset,	 határozó)	 elnevezések	 és	 szabályos	 hasz-
nálatuknak	tisztázása	is	hozzájuk	köthető,	miként	az	igeragozás	terén	alkalma-
zott	igeszemlélet	nevek	(folyamatos,	befejezett,	beálló)	és	igeidőket	(jelen,	múlt,	
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értelemben	 a	 képzelet	 szüleményei,	 vagy	 a	 mesebeli	 lények	 nevei	 is	 létezőnek	




tázni?	 A	 létértelmezést	 csupán	 nyelvi	 dimenzióban	 tehetjük	 meg,	 éppen	 ezért	













utaltunk,	 a	 megismerés	 és	 maga	 a	 gondolkodás	 is	 nyelvi	 közegben	 történik,	
ezért	 lényeges	 kérdés	 a	 szavak	 helyes	 használata,	 aminek	 nyilvánvaló	 előfel-
tétele	 a	 szavak	 jelentésének	 értése.	 Általános	 sztoikus	 tanítás,	 hogy	 a	 szavak	
jelentését	 a	 jelentésük	 alapját	 adó	 dolgokból,	 azaz	 jelöletükből	 nyerik,	 ezzel	
magyarázható	 a	 sztoikusok	 etimológia	 iránti	 erőteljes	 érdeklődése.	 Egy	 adott	
tudástartalom,	azaz	jelentés	abban	az	esetben	igaz/helyes,	amennyiben	reális	
tárgyi	 létező	 az	 alapja,	 viszont	 hamis/helytelen	 amennyiben	 nem	 reális	 alap-
ból	 származik.	 A	 ló	 név	 jelentése	 helyes,	 hiszen	 a	 ló	 mint	 létező,	 reális	 testi	
létező.	 A	 kentaur	 hamis,	 mivel	 nem	 jelöl	 meg	 semmit	 a	 tárgyi	 világ	 létezői	
közül.	Ha	azonban	a	kentaurt,	mint	nevet	értelmezzük	egy	fantáziakép	repre-
zentánsaként,	abban	az	esetben	nem	minősül	hamisnak,	ez	pedig	azzal	magya-
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a	képzeteket	kifejező	állításokat,	a	mondatokat	is,	vagyis	minden	beszédtartal-
mat,	 szót,	 nevet.	 Ha	 a	 kentaur	 nevet	 tesszük	 vizsgálatunk	 tárgyává,	 akkor	 be	
kell	 látnunk,	 hogy	 maga	 a	 szó	 egy	 fantáziakép	 nyelvi	 megfogalmazása,	 amit	
ha	kimondunk,	testi	létezőként	a	valóság	dimenziójába	lép,	de	csak,	mint	név.	
A	 kentaur	 maga	 hamis	 dolog,	 mert	 nincs	 reális	 alapja,	 a	 kentaur	 szó	 viszont	
igaz,	 mivel	 mint	 szó,	 a	 kentaur	 fantáziaképet	 reprezentálja.	 A	 kentaur	 mint	
fantáziakép,	mint	mitológiai	alak	nem	valós	létező,	de	mint	név	valós	nem	testi	




ros	 és	 nincs	 összefüggésben	 a	 név	 alapját	 képező	 dologgal,	 vagy	 képzettel.	











mának	 problémájával.	 A	 valóságot	 hűen	 tükröző	 tudás	 kritériumának	 elemzé-
sét	a	 tudás	megszerzésének	körülményeivel,	 tisztázásával	érdemes	kezdenünk.	
Ezt	 két	 oldalról	 lehet	 megközelíteni	 a)	 a	 megismerő	 alany	 és	 b)	 a	 megismerés	
tárgya	oldaláról.	










b)	 A	 megismerés	 tárgya	 a	 fizikai	 világ	 bármely	 tárgya	 lehet,	 a	 megismerés	
kritériuma,	hogy	a	tárgy	létezzen	fizikailag,	illetve	hogy	megérintse,	azaz	kapcso-
latba	kerüljön	a	megismerés	alanyával	az	érzékelés	révén.	Ha	a	vezérlő	lélekrész	







keztetni,	 hogy	 a	 helyes	 szünkatatheszisz	 során	 megjelenő	 képzet,	 amit	 Zénón	
phantaszia kataléptikének	 nevez	 —	 megragadó	 képzetnek	 szoktuk	 fordítani	 —,	
lesz	az	egyetlen	kritériuma	a	valóságnak,	vagyis	annak,	hogy	a	képzet	és	a	fizi-








féle	 képzetet	 különböztet	 meg	 a	 sztoikus	 logika,	 illetve,	 hogy	 ezen	 képzetek	
milyen	 mozgásokat	 váltanak	 ki	 a	 lélekben,	 próbáljuk	 meg	 feltárni	 azt	 az	 utat,	
hogyan	 lesz	 a	 megragadó	 képzetből	 általános	 és	 kétségbevonhatatlan,	 biztos	
ismeret.	 Röviden,	 miként	 lesz	 a	 képzetből	 fogalmi,	 konceptuális	 tudás?	 Zénón	
ezt	 egy	 hasonlat	 segítségével	 szemlélteti.	 Az	 itt	 ismertetésre	 kerülő,	 Zénóntól	
származó	tenyérhasonlat	a	sztoikus	logika	toposzaként	vált	ismertté.	Zénón	két	
kezünk	segítségével	szimbolizálja	az	empirikus	ismeretszerzés	útját	a	biztos	tudá-
sig.	 A	 nyitott	 tenyér	 szimbolizálja	 a	 lélekben	 megmutatkozó	 képzetet,	 a	 befelé	































tekintetben	 kerülendők.	 Kiküszöbölésük	 az	 értelem	 kiművelésén,	 jobb	 kondí-
cióba	 hozásán	 fog	 múlni,	 hiszen	 a	 szenvedély	 eredendő	 oka	 egy	 téves	 képzet,	
a	téves	képzet	eredendő	oka	a	tökéletlenül	működő	értelem.	
A	 zavaros	 képzetek	 ártó	 minőségét	 a	 legegyszerűbben	 az	 érzéki	 csalódás-
ból	 fakadó	 szenvedélyekkel	 tudjuk	 érzékeltetni.	 Ki	 ne	 ismerné	 azt	 a	 kellemet-
len	 érzést,	 amikor	 például	 egy	 közeledő	 ismerősre	 ráköszönünk,	 majd	 kiderül	
néhány	pillanat	múlva,	hogy	nem	is	az	 ismerősünk,	ekkor	kissé	bután	érezzük	
magunkat	az	idegen	előtt.	A	sztoikus	filozófia	az	ilyen	tévesztéseket	nem	csupán	





A	 tiszta	 képzetek	 azonban	 éppen	 az	 előzőkkel	 ellenkezően	 a	 kötelességet	
mozgatják.	 A	 sztoikus	 cselekvéselmélet	 értelmében	 egy	 tiszta	 képzet	 elfoga-
dása	nem	csupán	ismeretelméleti	tartalommal	rendelkezik,	mozgásra	indítja	a	lelket.	
A	 helyes	 képzetek	 motiválják	 a	 morális	 értelemben	 vett	 jó	 döntéseket	 és	 tette-
ket.	 A	 kötelességet	 megvalósító	 tettek	 tehát	 minden	 tekintetben	 tökéletesek.	
A	képzetalkotást	nem	zavarja	meg	semmi,	tiszta	döntést	hoz	az	értelem,	aminek	
következtében	a	cselekvő	ember	azonnal	végrehajtja	a	tettet.	A	vízben	fuldokló	
ember	 látványa	a	 sztoikus	bölcset	 arra	mozgatja,	hogy	akár	 saját	 élete	kockáz-
tatása	 árán	 is,	 de	 mentse	 meg	 a	 fuldoklót,	 tehát	 kötelessége	 beugrani	 a	 vízbe	
a	 fuldoklóért.	Ezzel	magyarázható,	hogy	a	bölcs	 lehet	az	egyetlen,	 aki	minden	
tekintetben	képes	helyes	döntést	hozni,	értelmének	kiművelése	oly	szintet	ér	el,	
amikor	a	téves	képzeteket	az	értelem	azonnal	felismeri,	kiküszöböli,	így	kizáró-
lag	 csak	 tiszta	 képzetekkel	 rendelkezik.	 Ezen	 a	 ponton	 fordul	 tehát	 a	 sztoikus	
logika	 etikába.	 Életünk	 során	 legtöbb	 esetben	 a	 téves	 képzetek	 okozta	 hibás	
döntéseink	következményeitől	szenvedünk,	ennek	elkerülését	csakis	a	képzetek	




szettel	 összhangban	 élni.	 Poszeidóniosz	 szerint	 ennek	 elérése	 az	 igazságról,	
a	 megmutatkozó	 kozmikus	 rendről	 való	 a	 szemlélődő	 élettel	 valósítható	 meg,	
vagyis	 a	 világmindenség	 tiszta	 megismerésével,	 aminek	 elsődleges	 feltétele	
a	 tiszta	gondolkodás,	a	helyes	képzetalkotás.	A	feltáruló	rend	lehetőség	szerint	
történő	 megfigyelése,	 szemlélése	 a	 kontemplatív	 életformát	 jelentheti,	 vagyis	














első	 században	 tevékenykedő	 Epiktétosz,	 aki	 Zénónt	 követően	 a	 legismertebb	
sztoikus	filozófus,	már	kizárólag	csak	a	sztoikus	etika	iránt	érdeklődik.	Zárszó-
képpen	 Epiktétosztól	 idéznék,	 mintegy	 szemléltetve,	 miként	 módosul	 és	 válik	
legfontosabb	 területté	a	három	diszciplína	közül	az	etika,	 illetve,	hogy	minden	
vizsgálódás	legfőbb	célja	a	morálisan	helyes	élet	szolgálata.
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D I E  S T R A F R E C H T L I C H E  R E G E L U N G  D E R  H Ä U S L I C H E . . .
Die	 strafrechtliche	 Regelung	 der	 häuslichen	
Beziehungsgewalt	 in	 Ungarn	 –	 eine	 neue	
Strafhandlung	im	Spiegel	der	Rechtspraxis	
I.	 EINLEITUNG
Das	 Fundament	 meiner	 PhD-Abhandlung	 bilden	 die	 gewaltsamen	
Verhalte	in	der	Familie	und	die	zur	Kränkung	der	Angehörigen	began-













Gewalt	 zwischen	 den	 Ehegatten	 ist	 auch	 strafbar	 geworden)	 und	 die	
Regierung	 hat	 die	 Verpflichtung	 der	 Gesetzgebung	 zur	 Regelung	 der	
häuslichen	Gewalt	auf	gesetzlichem	Niveau	übernommen.[1]
Das	 ungarische	 Parlament	 hat	 bei	 der	 Sitzungsperiode	 im	 Herbst	
2012	 die	 nationale	 Volksveranlassung	 über	 die	 neue,	 selbstständige	
Strafhandlung	 auf	 die	 Tagesordnung	 gesetzt,	 womit	 es	 einverstanden	








[*]	 Doktorandin,	 Rechtsanwältin,	 Verwaltungsorganisatorin,	 Kindergartenpädagogin,	


















Nach	 dieser	 Vorgeschichte,	 sowie	 durch	 auf	 Auswirkung	 unserer	 Verpflich-




Interesse der Kinder beleidigenden und gegen die Familie begangenen Strafhand-
lungen	enthalten	ist.	
Der	 geschützte	 rechtliche Gegenstand	 der	 Strafhandlung	 ist	 die	 Menschen-
würde,	 die	 existentiale	 Sicherheit,	 die	 Selbstbestimmung,	 persönliche	 Freiheit	
und	körperliche	Unverletztheit	der	sich	in	einer	Beziehung	der	Art	einer	Familie	






der	 in	 den	 Haushältern	 lebenden	 Personen	 verbundene	 gesellschaftliche	 Inter-
esse	schützen.[5]	
Die	 verschiedenen	 Formen	 der	 körperlichen Verletzungen	 werden	 sicherlich	
durch	 das	 Rechtssystem	 von	 allen	 Mitgliedstaaten	 sanktioniert.	 Die	 physische	












[6]	 UNO,	 Europäische	 Union,	 Europarat,	 Übereinkommen	 über	 die	 Rechte	 des	 Kindes	 und	 die	
Ausschüsse,	ILO,	CEDAW,	Übereinkommen	Lanzarote,	Erklärungen	und	Handlungspläne,	Dokumente,	
Zusammenfassende	Berichte,	Handbücher,	usw.
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•
Es	 ist	 unbedingt	 erwähnenswert	 das	 Übereinkommen	 des	 Europarats	 zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt	
(CAHVIO),	allgemein	bekannt	als	das	Istanbul Übereinkommen.	
Die	 durch	 das	 Übereinkommen	 bestimmten	 4	 Hauptrichtungen	 sind:	 die	













17	 Länder	 haben	 bereits	 das	 Übereinkommen	 unterzeichnet,	 jedoch	 noch	
nicht	ratifiziert	(darunter	auch	Ungarn	nicht),[10]		27	Länder[11]	haben	jedoch	alles	
dafür	 getan,	 es	 in	 ihr	 eigenes	 Recht	 umzusetzen	 und	 auch	 in	 Kraft	 zu	 setzen.	
Deutschland,	 als	 die	 25.	 ratifizierende	 Seite	 wurde	 durch	 die	 Pressekonferenz	
des	Europarates	als	Meilenstein	bezeichnet,	was	nach	meinem	Standpunkt	eine	










Finnland,	 Frankreich,	 Georgien,	 Deutschland,	 Italien,	 Malta,	 Monaco,	 Montenegro,	 Niederlanden,	
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1.	 DIE	STRAFHANDLUNG	IN	UNGARN
StGB	§	212/A.	
(1)	 Derjenige	 (diejenige),	 der	 (die)	 zur	 Kränkung	 des	 Elternteils	 seines	 (ihres)	
Kindes	(unabhängig	davon,	ob	sie	irgendwann	zusammen	gelebt	haben),	ferner	




Lebensgefährten	seines	 (ihres)	Geschwisters,	 seines	 (ihres)	Ehegatten,	Lebens-
gefährten,	 ehemaligen	 Ehegatten,	 ehemaligen	 Lebensgefährten,	 des	 linearen	
Verwandten	 seines	 (ihres)	 Ehegatten	 oder	 Lebensgefährten,	 des	 Geschwisters	
seines	(ihres)	Ehegatten	oder	Lebensgefährten,	seines	(Ihres)	Verwalters,	Verwal-
teten,	Vormundes,	Schützlings	regelmäßig	
a)	 ein	 die	 Menschenwürde	 schwer	 verletzendes,	 demütigendes	 und	 gewalt-
sames	Verhalten	bezeigt,	
b)	 dem	 Kreis	 der	 gemeinsamen	 Bewirtschaftung	 oder	 dem	 gemeinsamen	

















(4)	 Die	 im	 Absatz	 (1)	 bestimmte	 Strafhandlung	 kann	 nur	 auf	 Privatantrag	
bestraft	werden.	
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Die	 „häusliche	 Gewalt“	 ist	 grundsätzlich	 ein	 kriminologischer	 Begriff,	 die	
hierzu	gehörenden	Handlungen	bewegen	sich	auf	einer	breiten	Skala.	Bei	dieser	
Strafhandlung	erscheint	nicht	nur	die	Kriminalisierung	der	tatsächlichen	körper-
lichen	 Misshandlung,	 sondern	 auch	 solche	 Verhalten,	 welche	 bisher	 in	 dem	
ungarischen	StGB	nicht	angeführt	worden	sind.	Es	 ist	zu	sehen,	dass	es	durch	




solche	 Strafhandlung	 zur	 Kränkung	 seiner	 Angehörigen	 begeht,	 somit	 müssen	
die	 Misshandlung	 begehenden	 Täter	 zur	 Kenntnis	 nehmen,	 dass	 ihr	 Verhalten	
bereits	eine	Strafhandlung	ist,	und	sie	können	den	Folgen	ihres	Verhalten	hinter	
den	geschlossenen	Türen	nicht	mehr	entgehen.
Der	 spezielle	 Beschädigtenkreis	 der	 Strafhandlung	 hat	 vor	 allem	 die	
Entwerfung	 eines	 Sonderdeliktes	 begründet.	 Der	 Gesetzgeber	 hat	 die	 Straf-












Der	 Generalnenner	 der	 Wendungen	 der	 Strafhandlung	 ist	 die	 Anforderung	 der	
den	 ganzen	 Sachverhalt	 überspannenden regelmäßigen Begehung.	 Die	 Klärung	
des	 Begriffes	 ist	 die	 allererste	 Aufgabe,	 das	 Vorhandensein	 (Begehung)	 der	
untersuchten	Strafhandlung	oder	eben	deren	Fehlen	feststellen	zu	können.	Was 
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Gesetz	nicht	bestimmt	wird.[17]	Man	kann	in	der	Kommentarliteratur,	in	der	dem	
Gesetz	hinzugefügten	Begründung,	in	den	Universitätslehrbüchern	oder	gerade	




welcher Zeitraum zwischen den Belästigungen vergehen kann	(was	kann	kriminal-
rechtlich	noch	als	eine	relevante	Periode	betrachtet	werden)?	
Gemäß	 der	 zur	 Gesetzstelle	 hinzugefügten	 Ministerbegründung,	 unseres	
Neuen	 StGB-Kommentars	 mit	 mehreren	 Bändern[18]	 und	 kriminalrechtlichen	














Eine	 der	 wichtigsten	 Segmente	 der	 Theorie	 und	 der	 Praxis	 des	 Rechtes	 ist	
die	 Rechtsauslegung,[20]	 welche	 auf	 die	 genaue	 Entdeckung	 der	 Bedeutung	 der	
Rechtsnorm	 gerichtet	 ist.	 Aus	 dem	 Prinzip	 der	 Legalität	 ergibt	 sich	 dann,	 dass	
Willen	des	Gesetzgebers	kennen	gelernt	werden	soll,	das	wird	der	wahre	Inhalt	
der	Norm	sein.	Es	stellt	sich	also	die	Frage,	ob sich die Behörden dem eindeutig 
erklärten Willen des Gesetzgebers entgegenstellen können?	Können wir den Begriff 
der Regelmäßigkeit abweichend erläutern,	so,	dass	wir	außer	Acht	lassen	–	nicht	
suchen,	 nicht	 forschen	 –	 welchen Zweck und Absicht der Gesetzgeber mit der 


























Sachverhalt	betrachtet.	 Im	Falle	des	 in	den	Punkten	a)	bis	b)	des	Absatzes	 (1)	
enthaltenen	 Vergehens	 kann	wirklich	 die	 durch	den	Konflikt	betroffene	 Person	






wichtigste	 Grundrecht)	 schwer verletzenden, demütigenden und gewaltsamen	
Verhalten.	Dieser	Verfassung	ist	offenbar	sehr	eng:	die	einzelnen	Verhalten	sind	











[22]	 Das	 in	 dem	 schweizerischen	 (Antrag	 des	 (der)	 Beschädigten),	 in	 dem	 deutschen	
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Individuum	bezüglich	des	Wesens	seines	Persönlichkeit	zum	Opfer	einer	schwe-
ren	Verletzung	wird,	ist	die	Demütigung	so	zu	verstehen,	in	deren	Laufe	sie	einen	









der	 Lebensnotwendigkeit	 erforderlichen	 Gütern	 (Nahrung,	 Kleidung,	 Körper-
pflege,	 Unterkunftsmöglichkeit)	 Mangel	 leidet.	 Wenn	 das	 Ergebnis	 aus	 irgend-
welchem	 Grund	 entfällt,	 dann	 ist	 ein	 Versuch	 festzustellen.	 Unter	 dem	 Gegen-
stand	 der	 Begehung	 soll	 sowohl	 das	 Mobilien-,	 Immobilienvermögen,	 als	 auch	
alle	einen	Vermögenswert	besitzenden	Rechte	und	Verpflichtungen	zu	verstehen.[26]	
Ohne	Anzeige,	Privatantrag	kann	das	Kompetenzdefizit	des	Signalsystems	für	
Kinderschutz	 so	 lange	 dauern,	 wir	 können	 uns	 bis	 zu	 diesem	 Punkt	 von	 dem	
Familienzwist	abgrenzen	und	bis	dahin	kann	sich	der	Willen	des	Beschädigten	

















Innenministeriums	 veröffentlichten	 statistischen	 Daten	 (www.police.hu/Statistiken/Kriminelle	
Statistiken/Kriminelle	Statistische	Daten)
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den	 Erzählungen	 der	 Beschädigten	 hervor,	 dass	 die	 Polizeien	 auch	 in	 diesem	
Punkt	unsicher	sind,	sie	überlegen	den	Begriff	der	Familie	nur	 in	dem	engsten	




sind	 ohne	 weitere	 Maßnahmen	 von	 dem	 Ort	 weggegangen	 (der	 Täter	 und	 das	
Opfer	wohnen	in	einem	Haushalt	zusammen).[29]	
Die	 Betroffenen	 sind	 vielleicht	 am	 meisten	 davon	 bekümmert,	 dass	 man	
versucht	sie	mit	Bezug	auf	die	„Unmöglichkeit	des	Nachweises“	von	der	Anzeige	
abzubringen.	 Es	 kommt	 auch	 nicht	 selten	 vor,	 dass	 die	 Polizei	 keine	 Informa-
tion	für	die	Beschädigten	(die	Möglichkeit	der	Fernhaltung	oder	der	Inanspruch-










Das	 Dokument	 mit	 der	 Benennung	 ärztlicher	 Befund	 und	 Meinung	 /	 das	
Ambulantenblatt	 können	 eine	 Beweiskraft	 haben,	 sie	 können	 die	 Zeugenaus-
sagen	bestätigen,	das	Verschulden	des	Täters	wird	dadurch	 in	sich	selbst	nicht	
unterstützt	 (nicht	 zu	 reden	 davon,	 dass	 diese	 nur	 die	 Spuren	 der	 allerletzten	
Misshandlung	feststellen,	außerdem	wird	der	Täter	wahrscheinlich	leugnen,	dass	
diese	von	ihm	(ihr)	getan	wurde).	
[28]	 Es	 kann	 nur	 als	 außerordentlich	 betrachtet	 werden,	 wenn	 die	 Möglichkeit	 der	 Einleitung	 des	

































Minderjährigen	 am	 meisten	 betont.	 Die	 vorgehenden	 Behörden	 haben	 nicht	
gewusst,	ob	neben	der	Strafhandlung	der	Gefährdung	eines	Minderjährigen	die	
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Teil	neu	kodifiziert,	zudem	im	Interesse	des	Schutzes	der	Kinder	erfolgten	bei	den	
Strafhandlungen	pädophilier	Art	im	November	2017	neuere	Verschärfungen:	
–	 Dem	Täter	einer	Strafhandlung gegen die Freiheit des sexuellen Lebens und 
die Sexualmoral	–	falls	er	seine	Tat	zur	Kränkung	einer	Person	unter	18	Jahre	




–	 Dem	Täter	der	Strafhandlung	der	Gefährdung von Minderjährigen	müssen	
auch	 diese	 Berufen	 und	 Tätigkeiten	 verboten	 werden,	 die	 verbindliche	
Verwendung	der	Verbietung	kann	jedoch	in	den	Fällen	welche	eine	beson-
dere	Würdigung	verdienen	unterlassen	werden.	










durch	 Ausnutzung	 seines	 zur	 Verteidigung	 unfähigen	 Zustandes,	 ferner	












wie kann die sexuelle Beziehung seitens eines kleinen Mädchens oder kleinen 
Knaben tatsächlich mit Zustimmung existieren? Wie und in welcher Weise sie 
[32]	Die	sexuelle	Gewalt	gegen	Kinder	würde	strenger	bestraft.	Die	Täter	der	pädophilier	Strafhandlungen	
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durch ihren direkten Angehörigen manipuliert oder verängstigt werden? Wissen 




In	 Ungarn	 ist	 ein	 den	 ganzen	 Absatz	 Strafhandlung	 (10	 Stk.	 Strafhandlun-
gen[33])	begründender	neuer	Begriff,	die	sexuelle Handlung	zustande	gekommen.	
Als	sexuelle	Handlung	werden	der Geschlechtsverkehr und alle schwer unzüch-
tigen Handlungen qualifiziert, welche zur Erregung, Erhaltung oder Befriedigung 
der Geschlechtslust geeignet oder darauf gerichtet sind. 
Dementsprechend	wurde	nicht	nur	die	Nötigung	zum	sexuellen	Akt	strafbar	
geworden,	sondern	auch	die	die	Menschenwürde	verletzenden	verhalten	sexuel-
ler	 Art	 (zum	 Beispiel	 der	 Angriff	 eines	 intimen	 Körperteils	 des	 Beschädigten).	
Früher	konnte	diese	Strafhandlung	nur	durch	Gewalt	oder	eine	Bedrohung	gegen	





Es	 ist	 ferner	 wichtig	 zu	 wissen,	 dass	 in	 Ungarn	 die	 das	 Lebensalter	 von	 12	
Jahren	nicht	vollendeten	Personen	betreffende	Rechtsvermutung	 im	Strafgesetz-
buch	aufgehoben	wurde,	dass	sie	als	zur Verteidigung unfähig zu betrachten sind;	
im	Gesetz	wird	bereits	unmittelbar	auf	das	Lebensalter	des	Beschädigten	hinge-
wiesen	und	so	ein	höherer	Strafsatz	den	Strafhandlungen	zugeordnet[34].	










unter	 keinen	 Umständen	 auf	 die	 frühere	 Praxis	 beziehen,	 die	 neuen	 Normen	
können	auf	Grund	der	entsprechend	den	früher	fixierten	Auslegungsergebnissen	
nicht	angewandt	werden.[35]	
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Es	 ist	 also	 sichtbar,	 dass	 man	 bei	 der	 häuslichen	 Gewalt	 nicht	 nur	 eng	 auf	
die	klassische	physische	Gewalt	gedacht	werden	kann,	angefangen	mit	den	mit	




dung des Vorhandenseins der Tatmehrheit	leistet	uns	selbst	das	Gesetz	eine	Hilfe.	
Eine	 (Straf-)Tatmehrheit	 ist,	 wenn	 eine	 oder	 mehr	 Handlungen	 der	 Täter	 eine	









Meinem	 Standpunkt	 nach	 haben	 die	 Gefährdung	 eines	 Minderjährigen,	 die	
sexuellen	Handlungen,	die	Belästigungen	und	die	Handlungen	gegen	das	Leben	
einen	 ganz	 verschiedenen	 (keinesfalls	 gleichen)	 zu	 schützenden	 Rechtsgegen-
stand,	deshalb	können	diese	neben	der	Strafhandlung	der	Beziehungsgewalt	fest-
gestellt	 werden.	 Diese	 beizupflichtende	 Schlussfolgerung	 wird	 auch	 durch	 die	
Staatsanwaltschaft	Ungarns	zur	Geltung	gebracht,	in	mehreren	Angelegenheiten	
wurde	eine	Klageschrift	entsprechend	den	oben	geschriebenen	eingereicht	(je	1	
einfache,	Lebensgefährdung verursachende Körperverletzung und Beziehungsge-
walt, Erpressung und Beziehungsgewalt, ferner Gefährdung von Minderjährigen, 





einer	 zu	 vollziehenden	 Freiheitsstrafe	 gemacht,	 der	 Angeklagte	 –	 dessen	 Dienstrechtsverhältnis	






















–	ein	sich	in	der	Praxis	zeigender	Fehler	–,	dass	die	Nachforschungen nicht wegen 




Der	 (die)	 die	 Ermittlung	 überwachende	 Staatsanwalt(schaft)	 soll	 deshalb	












kung	 der	 Angehörigen	 begangenen	 sonstigen	 Strafhandlungen	 sollen	 verfolgt	
werden,	 damit	 durch	 das	 baldmöglichste	 Verantwortlichmachen	 des	 Täters	 die	
schwereren,	 auf	 die	 Auslöschung	 des	 Menschenlebens	 gerichteten	 Verhalten	
verhindert	werden	können.	








Der	 Schutz	 der	 Rechte	 der	 Familienmitglieder	 –	 darunter	 vor	 allem	 der	
Kinder	–	erfordert	eine	abgestimmte	Funktion	der	verschiedenen	Rechtsgebiete.	
Das	 ist	 nicht	 nur	 eine	 moralische	 Verpflichtung,	 sondern	 auch	 eine	 in	 dem	
Grundgesetz	 Ungarns	 enthaltene	 ausdrückliche	 Verordnung.[39]	 Unser	 Gesetz	
[38]	Tóth,	2003,	http://jesz.ajk.elte.hu/toth14.html	
[39]	Grundgesetz	Artikel	XVI.	Absatz	(1).	
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über	 Kinderschutz	 ist	 auch	 streng:	 es	 vermittelt	 die	 absolut	 verbotene	 Wert-
ordnung	der	körperlichen	Züchtigung.	Das	Kind	hat	auch	dazu	Recht,	dass	die	





Reihe	 durchgeführt	 werden	 soll,[42]	 neben	 anderen	 wegen	 der	 die Interesse der 






Der ungarische Gesetzgeber hat mit der Vorverlegung des strafrechtlichen Schut-






digen:	 die	 Kinder,	 die	 Eltern,	 die	 Ehefrauen,	 die	 Ehemänner,	 beziehungsweise	
andere	Angehörigen.	Das	gewaltsame	Verhalten	ist	unabhängig	vom	Geschlecht	
und	 Alter	 gegen	 alle	 unzulässig,	 ungeheuer	 viele	 dulden	 jedoch.	 Welche	 dann	
die	Demütigungen	nicht	mehr	aushalten	und	um	Hilfe	bitten,	können	enttäuscht	
sein:	 wenig	 Angelegenheiten	 gelangen	 zum	 Gericht	 (somit	 werden	 diese	 nicht	
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Es	muss	den	Beschädigten	bewusst	gemacht	werden	–	vor	allem	 jedoch	sie	
glauben	machen	–,	dass	es	doch	eine	Lösung	und	wirksame	Hilfe	gibt,	es	lohnt	






Nach	 meinem	 Standpunkt	 sind	 diese	 auch	 bisher	 nicht	 das	 gewesen,	 das	 ist	
jedoch	durch	die	Erschaffung	des	neuen	StGB	in	Ungarn	nicht	nur	auf	Gedanken-	
sondern	auch	auf	gesetzlichem	Niveau	eindeutig	geworden.	Wenn	die	Begehung	







Die Studie in ungarischer Sprache wurde lektoriert durch: 
Prof.	 Dr.	 Andrea	 Domokos	 PhD	 Institutsleiterin,	 Universitätslehrerin	 (Themen-
leiter)	
Institut	für	Kriminalwissenschaften	der	Reformierten	Universität	Gáspár	Károli	
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A KONZULI VÉDELEM „EURÓPAIZÁLÓDÁSA”— VÁLSÁGHELYZETEKBEN BIZTOSÍTOTT...
A	konzuli	védelem	„európaizálódása”—	válság-
helyzetekben	 biztosított	 segítségnyújtás	 az	
uniós	polgárok	számára[1]
„Europeanisation” of Consular Protection — Consular 
Assistance during Emergency Situations
I.	ELŐSZÓ
Az	Európai	Uniós	polgárok	konzuli	védelme	érdekében	történő	proak-
tív	 tagállami	 fellépés	 az	 elmúlt	 évtizedben	 fokozottan	 fejlődő	 tenden-
ciát	 mutat.	 A	 Maastrichti	 Szerződéssel	 életre	 keltett	 uniós	 polgárság	
diplomáciai	 és	 konzuli	 védelme	 ugyan	 már	 a	 szerződésmódosítás	
hatályba	lépését	követően	elvárásként	jelent	meg	a	tagállamokkal	szem-
ben,	 a	 gyakorlati	 megvalósítása	 a	 kezdeti	 időkben	 mégis	 önállóan	
a	 tagállamokban,	 	 nemzeti	 keretek	 között	 zajlott.	 A	 Maastrichti	 Szer-







ez	 azonban	 kevésnek	 bizonyult	 a	 konzuli	 védelem	 együttes	 biztosítá-
sának	 elősegítéséhez.[2]	 Az	 időközben	 fellépő	 válsághelyzetek	 során	
veszélybe	került	uniós	polgárok	megsegítésére	azonban	egyre	égetőbb	
szükség	mutatkozott,	a	tagállami	konzuli	fellépés	önmagában	kevésnek	




égetőbb	 feladattá	 vált	 a	 tagállamok	 konzuli	 fellépésének	 összehango-
lása.	A	változó	globális	biztonságpolitikai	helyzet,	a	terrorcselekmények	
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miatti	kihívások	önálló	megoldása	gyakorlatilag	ellehetetlenült,	ezért	az	együtt-
működésre	 való	 törekvésnek	 nem	 csak	 elméletben,	 de	 gyakorlatban	 történő	
megvalósítására	is	fokozott	 igény	mutatkozott.	Ahhoz	azonban,	hogy	a	konzuli	
védelem	kapcsán	az	Unió	tagállamai	közösen	léphessenek	fel	harmadik	országok	





II.VÁLSÁGHELYZET	 FOGALMÁNAK	 TISZTÁZÁSA	 A	 KONZULI	 VÉDELEM	
SZEMSZÖGÉBŐL
Az	 Unió	 válsághelyzetekben	 alkalmazott	 mechanizmusainak	 számba	 vételéhez	
elkerülhetetlen	a	válság	fogalmának	tisztázása.	A	kifejezés	napjainkban	ugyanis	
egyre	 elterjedtebb,	 számos	 esetben	 már-már	 indokolatlanul	 is	 megjelenik.	 Erre	
vonatkozóan	 az	 egyes	 katasztrófahelyzetekkel	 foglalkozó	 nemzetközi	 szerző-
dések	 fogalomhasználata	 hasonló	 elemeket	 tartalmaz.[4]	 Például	 a	 „Távközlései	
erőforrások	biztosításáról	katasztrófaelhárítás	és	mentés	céljaira”	tárgyú	Tampe-
rei	Egyezmény[5]1.	cikkének	(6)	bekezdése	szerint	a	válsághelyzet	a	társadalom	
működésének	 súlyos	 zavarait	 jelenti,	 amely	 jelentős,	 széles	 körben	 jelentkező	






alapvetői	 értékeit	 fenyegeti	 és	 éppen	 ezért	 azonnali	 fellépést	 igényel.[6]	 Válság-
helyzetnek	tekintendő	a	 földrengés,	 fékezhetetlen	erdőtűz,	 terrortámadás,	vagy	






[5]	 „Távközlési	 erőforrások	 biztosításáról	 katasztrófaelhárítás	 és	 mentés	 céljaira”	 tárgyú	 Tamperei	
Egyezmény,	1998.	június	18.	(Tampere	Convention	on	the	Provision	of	Telecommunication	Resources	
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A	 válsághelyzet	 kezelése	 kapcsán	 nyilvánvaló	 felelősséggel	 bír	 a	 fogadó	
állam,	 azonban	 a	 külföldiek	 teljes	 körű	 védelmének	 biztosítása	 irreális	 elvárás	











pedig	 körülbelül	 kétmillió	 uniós	 polgár	 él	 harmadik	 állam	 területén	 és	 évente	
megközelítőleg	hétmillióan	utaznak	az	EU	határain	kívülre,[11]	ahol	az	állampol-
gárságuk	szerinti	tagállam	nem	bír	konzuli	feladatokat	ellátó	képviselettel,	a	tagál-

























vetséggel	 vagy	 konzuli	 képviselettel.[13]	 Az	 eset	 rávilágított	 a	 hiányosság	 súlyos	
következményeire,	így	az	Európai	Bizottság	az	1990.	október	21-i,	a	politikai	unió	
kérdéseivel	 foglalkozó	 kormányközi	 konferencián	 javaslatot	 tett	 azon	 cikkely	
beillesztésére	 a	 jövőbeni	 Európai	 Unió	 létrehozásáról	 szóló	 alapszerződésének	
rendelkezései	 közé,	 mely	 lehetővé	 teszi	 a	 tagállamok	 állampolgárai	 számára,	
hogy	harmadik	ország	területén	tartózkodás	esetén	jogosultak	legyenek	az	Unió	
bármely	 tagállamának	 védelmére,	 az	 adott	 tagállam	 állampolgáraival	 azonos	
feltételek	mellett.	A	COCON	munkacsoport	megalakítását	követően	meg	is	kezdte	





selethez	 segítségért:	 baleset,	 súlyos	 betegség,	 letartóztatás.	 A	 harmadik	 orszá-
gok	érintett	hatóságait	az	iránymutatás	tartalmáról	az	Elnökséget	ellátó	tagállam	





védelemért.	 Így	valójában	az	egész	 jogosultság	 lényege	került	veszélybe,	mely-
nek	elkerülése	érdekében	a	Bizottság	sürgős	cselekvési	tervet	 irányozott	elő,	és	
a	Tanács	még	1995-ben	elfogadta	az	95/553/EK	határozatot.[16]	
A	 határozat	 még	 nem	 rendelkezett	 kifejezetten	 a	 válsághelyzetek	 kezelé-
















részletekbe	 nem	 bocsátkozik	 annak	 végrehajtására	 vonatkozóan,	 a	 csoportos	
segítségnyújtásról	pedig	nem	tesz	említést.	
Szintén	a	tagállamok	külföldön	biztosított	védelméhez	kapcsolódik	a	96/409/














zetet	 előidéző	 szituációban	 vált	 szükségessé	 a	 tagállami	 fellépés,[18]	 a	 COCON	
munkacsoport	 számos	 nem	 kötelező	 erejű	 iránymutatást	 fogadott	 el	 az	 uniós	
polgárok	védelme	érdekében.[19]	Az	iránymutatások	keretet	nyújtanak	a	konzuli	
együttműködéshez,	 különösen	 olyan	 helyzetekben,	 amikor	 valamely	 harmadik	
országban	 forog	 veszélyben	 az	 uniós	 polgárok	 biztonsága.	 Az	 iránymutatáso-
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2.	Bizottsági	javaslatok	a	konzuli	védelem	fejlesztésére
Ezek	a	nem	kötelező	erejű	iránymutatások	a	hangsúlyt	a	tagállamok	közötti	infor-
mációcserére	 fektetik,	 amelybe	a	Bizottság	küldöttségeit	 is	bevonják.	Kifejezett	
rendelkezéseket	tartalmaznak	a	válsághelyzetekben	történő	fellépésekre	vonatko-
zóan:	minden	tagállamtól	megkövetelik	válságterv	elkészítését,	amelynek	ismert-
nek	 kell	 lennie	 minden	 tagállam	 előtt.	 A	 tagállamokat	 ösztönzik	 arra	 is,	 hogy	
osszák	meg	az	utazási	tanácsaikat	illető	módosításokat.	Mindazonáltal	a	Bizott-
ság	nem	találta	kielégítőnek,	hogy	az	uniós	polgárok	védelme	számottevően	soft 





zetek	 kezelésére,	 mint	 a	 természeti	 katasztrófa,	 terrorcselekmény,	 világjárvány	
vagy	katonai	konfliktus,	az	Európai	Unió	különböző	eszközökkel	rendelkezik.	Ide	
sorolható	a	humanitárius	segítségnyújtás	a	katasztrófa	sújtotta	polgári	lakosság-
nak	 az	 Unión	 kívül,	 illetve	 a	 polgári	 védelmi	 mechanizmus,	 amely	 az	 Európai	
Unión	 belül	 és	 kívüli	 közbelépést	 is	 lehetővé	 tesz.	 Olyan	 különleges	 eszközök	













az	 Indiai-óceán	 és	 Nyugat-Afrika.	 Ezeket	 az	 övezeteket	 az	 Európából	 beutazó	
turisták	 nagy	 száma,	 illetve	 a	 tagállamok	 képviseletének	 viszonylag	 alacsony	
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3.	Válsághelyzetek	kezelése	a	2015/637/Eu	irányelv	rendelkezései	szerint
Az	 irányelv	 nem	 törekszik	 arra,	 hogy	 kimerítő	 jelleggel	 határozza	 meg	 azokat	
a	 helyzeteket,	 melyekben	 a	 tagállamok	 kötelesek	 segítséget	 nyújtani	 az	 uniós	
















elv	 megalkotását	 követően	 egyre	 erőteljesebben	 jelentkezett	 az	 igény	 a	 tagálla-
mok	egyeztetésére	és	együttműködésére	mind	egymással,	mind	az	érintett	fogadó	
állami	hatóságokkal,	sőt	a	médiával	történő	kapcsolatfelvételre	is.	A	már	említett,	
a	Tanács	által	elfogadott,	soft law	 természetű	 iránymutatások,	melyek	folyama-
tos	frissítés	alatt	állnak,	e	cél	eléréséhez	a	leghatékonyabb	eszköznek	bizonyul-
tak.	Miután	kötelező	erővel	nem	rendelkeztek,	elfogadásuk	nem	igényelt	hosszas	
várakozási	 időt,	 viszont	 miután	 a	 Tanácson	 belül	 a	 tagállamokat	 képviselő	

























bizalmasan	 kezelt	 dokumentumok.[29]	 Ugyanakkor	 a	 mentési,	 segítségnyújtási	
fázisra	vonatkozó	információk	széleskörűen	ismertek,	mióta	a	média	útján	bárki	
betekintést	 nyerhet	 a	 kormány	 ehhez	 kapcsolódó	 tevékenységébe.	 Így	 például	
a	német	sajtó	kiemelt	hangsúlyt	 fektetett	a	német	külképviselet	által,	a	2008-as	
georgiai	krízis	során	nyújtott	konzuli	védelemre,	Tbisiliben.[30]	E	közreműködés	
és	 segítségnyújtás	 természetesen	 nem	 a	 média	 által	 történő	 hírszerzés	 végett	
rendelkezik	 kiemelt	 jelentőséggel,	 hanem	 az	 uniós	 államok	 együttes	 fellépését	
támasztja	alá	a	más	tagállamok	állampolgárainak	történő	segítségnyújtás	kapcsán.	
A	 tagállamok	 ezen	 gyakorlata	 elvezet	 a	 Szerződések	 szintjén	 is	 rögzített	
egyenlő	 bánásmód	 követelménye	 tiszteletben	 tartásához,	 egyfajta	 folyamatos	




történt	az	2008-ban,	Mumbai	 területén	végrehajtott	 terrorista	 támadás	alkalmá-
val:	 a	 német	 konzuli	 szolgálat	 csupán	 német	 állampolgárok	 védelmét	 biztosí-
totta,	 más	 tagállami	 állampolgárokét	 nem.[31]	 Ennélfogva	 kiemelt	 jelentőséggel	
bír	a	 tagállami	 fellépés	megfeleltetése	a	diszkrimináció	 tilalmának,	melyet	csak	
tovább	erősít	a	 tagállamok	uniós	 tagságából	 fakadó	szolidaritási	klauzulának[32]	
a	 Szerződésekben	 történő	 lefektetése.[33]	 Nem	 kerülhető	 el	 ugyanakkor	 ennek	
kapcsán	 az	 EUMSz	 23.	 cikkének	 azon	 fordulata	 sem,	 mely	 alapján	 a	 segítség-









[30]	 Germany	 offers	 to	 evacuate	 EU	 citizens	 in	 Georgia,	 Deutsche	 Welle,	 11	 August	 2008	 http://
www.armeniandiaspora.com/showthread.php?140832-Germany-Offers-To-Evacuate-EU-Citizens-In-
Georgia	(2017.11.14.)
[31]	The	 intervention	of	Alexandr	Vondra,	President-in-Office	of	 the	Council,	during	 the	debate	 at	
the	European	Parliament	(Debates,	Wednesday	4	February	2009,	Strasbourg,	13.	Consular	protection	
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A	2015/637/Eu	 irányelv	preambuluma[35]	 immáron	cizellálja	e	kritériumot,	 és	
pontosan	meghatározza,	mely	esetekben	tekintendő	egy	állampolgár	képviselettel	
nem	rendelkező	uniós	polgárnak.	Egyrészt	nem	minősül	tényleges	védelem	nyúj-
tásának,	 amennyiben	 nem	 képes	 azt	 a	 védelmet	 biztosítani	 az	 érintett	 személy	
számára,	 amelyre	 az	 a	 nemzeti	 jog	 vagy	 gyakorlat	 alapján	 egyébként	 jogosult	
lenne.	 E	 körben	 az	 irányelv	 preambuluma	 alapján	 a	 tagállamok	 nagykövetségei,	
illetve	konzulátusai	tájékoztatják	egymást	minden	olyan	rendkívüli	körülményről,	
mely	 ideiglenesen	 befolyásolhatja	 őket	 abban,	 hogy	 megfelelő	 konzuli	 védelmet	









elve	alapján	vizsgáljuk	a	Mumbai-ban	elmulasztott	 segítségnyújtást,	 az	 „elérhető	








4.	 Az	 uniós	 polgárok	 konzuli	 védelmének	 koordinálása	 válsághelyzetek	
alkalmával





















intézkedések	 legelterjedtebb	 formája	 az	 egyes	 országok	 által	 meghatározott	
utazási	tanácsok[39]	megosztása	a	külföldre	utazókkal.	A	segítségnyújtásra	szoru-
lók	számának	csökkentése	érdekében	az	EU	szintén	létrehozott	egy	külön	webol-
dalt,	 ahol	 információt	 nyújt	 annak	 érdekében,	 hogy	 az	 uniós	 polgárok	 minél	
szélesebb	 körben	 értesülhessenek	 az	 úticéljukat	 érintő	 országokban	 fennálló	
körülményekről.[40]	Fontos	hangsúlyozni	ugyanakkor,	hogy	ez	utóbbi	online	felü-
let	mindössze	összegyűjti	az	egyes	tagállamok	által	meghatározott	utazási	infor-
mációkat,	 a	 tagállamok	 ugyanis	 önállóan	 döntenek	 az	 egyes	 országokra	 vonat-
kozó	utazási	 tanácsok	megfontolásáról,	 ezért	 egységes	utazási	 tanácsokat	nem	
kaphat	az	uniós	polgár.[41]	Az	eltérő	utazási	tanácsok	az	egyes	államokat	érintően	
visszavezethetőek	 az	 országok	 között	 fennálló	 eltérő	 kapcsolatokra,	 mely	 akár	





len,	 nemzetközi	 szervezet	 keretei	 között	 megalkotni	 azokat.[43]	 Bár	 az	 Európai	
Külügyi	 Szolgálat	 (továbbiakban:	 EKSZ)	 irányítása	 alatt	 működő	 Európai	 Unió	
Helyzetelemző	 Központja[44]	 (korábban	 EU	 Situation	 Centre,	 majd	 hivatalosan	
Európai	Elemző	és	Hírszerző	Elemző	Központ:	INTCEN)	révén	az	EU	által	beszer-
zett	 információk	 alapján	 létrehozható	 volna	 egy	 egységes	 lista	 az	 utazási	 taná-
csokról.[45]	A	közeljövőben	azonban	nem	valószínű,	hogy	a	tagállamok	e	kérdés-
ben	 való	 döntésüket	 és	 állampolgáraik	 tájékoztatását	 szupranacionális	 szintre	
engedjék	át,	miután	az	államok	között	fennálló	sajátos	nemzetközi	kapcsolatok	















[45]	Reply	 to	 the	written	question:	E-4121/09	by	M.	Ehrenhauser	 to	 the	Council	(11	August	2009),	
subject:‘Joint	Situation	Centre	products,’	OJ	2011	C	10	E/39,	14	January	2011.	
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az	uniós	polgár	azonos	értékelési	szempontokra	a	 tagállamok	részéről,	ameny-
nyiben	valamennyi	 tagállam	részt	vesz	egy	harmadik	állammal	való	diskurzus-
ban,	 amely	 legyen	 akár	 járvány,	 fegyveres	 konfliktus,	 vagy	 természeti	 kataszt-
rófa	okozta	válsághelyzet	kezelésére	vonatkozó	együttműködés.[46]
Szintén	 a	 megelőzés	 szakaszához	 tartozik	 az	 állampolgárok	 tájékozta-
tása	nemcsak	az	egyes	államok	kockázati	besorolása,	de	a	konzuli	védelem	igény-
bevételi	 lehetőségéről	 is.	Az	uniós	 intézményeknek	és	a	 tagállamoknak	biztosí-
tani	kell	a	polgárok,	illetőleg	a	polgárok	utazásaival	szorosan	összekapcsolódóan	





20.	 cikkét	 (a	 jelenlegi	 EUMSZ	 23.	 cikkét),	 mely	 javaslatot	 az	 Unió	 Tanácsának	
elnöksége	 elfogadta	 és	 felkérte	 a	 tagállamokat,	 hogy	 jelenítsék	 meg	 a	 nevezett	
cikket	az	útlevelekben,	mely	ezt	követően	a	gyakorlatban	is	megvalósult.[49]
1.	Vészhelyzet	mérséklése






intézkedési	 tervvel	 bírnak	 a	 tagállamok,	 annál	 valószínűbb	 a	 válságszituáció	
hordozta	 veszély	 mérséklésének	 esélye,	 a	 tagállamok	 diplomáciai	 és	 konzuli	
képviseletei	pedig	folyamatos	egyeztetést	folytatnak	a	készenléti	terveiket	illetően.
A	válsághelyzetek	kezelésére	a	2015/637/Eu	 irányelv	egyik	kardinális	kérdés-






állampolgáraikkal	 kapcsolatban.	 Válsághelyzet	 esetén	 ezeket	 az	 információkat	
[46]	Forni,	2012,	164.
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tározó	 szerepét,	 ugyanis	 azt	 tanácsolják	 a	 tagállamok	 diplomáciai	 és	 konzuli	
képviseletek	 vezetői	 számára,	 hogy	 meghatározott	 időközönként	 vitassák	 meg	
azokat	a	kérdéseket,	melyek	az	uniós	polgárok	biztonságára	vonatkoznak	válság-
helyzetekkor,	 és	 osszák	 meg	 egymással	 gyakorlataikat,	 állapítsák	 meg	 a	 létező	
legjobb	eljárásokat.[53]	
Az	 irányelv	 hangsúlyozza	 az	 ezidáig	 soft law	 alapon	 érvényesülő[54]	 vezető	
















[56]	 Az	 „adott	 harmadik	 országban	 diplomáciai	 képviselettel	 rendelkező	 azon	 egy	 vagy	 több	 tagál-
lam,	amely	vagy	amelyek	a	képviselettel	nem	rendelkező	polgároknak	válsághelyzetekben	nyújtandó	
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látható	 válságszituációkat,	 legyen	 az	 akár	 természeti	 katasztrófa,	 vagy	 hirtelen	
kitört	polgári	 zavargás.	Ezen	 szituációk	kirobbanásakor	az	érintett	 személynek	







külképviseletei	 esetében	 is	 elérhető	 állandó	 telefonos	 kapcsolat,	 mely	 azonban	
utazási	célországonként	eltérő	telefonszámot	jelent,	ugyanakkor	könnyen	hozzá-
férhetőek	a	konzuli	szolgálat	honlapján.		
Mindazonáltal	 válsághelyzetben	 nem	 minden	 esetben	 elegendő	 telefonos	
segítségnyújtás,	még	akkor	sem,	ha	ez	képezi	alapját	az	azonnali	válaszadásnak	és	
az	információk	megosztásának.	Elengedhetetlen	tehát,	de	nem	elegendő	a	tagál-







kapcsolattartásért.	 	 A	 folyamatos	 kommunikáción	 túl	 ez	 a	 rendszer	 alkalmas	
a	válsághelyzetek	során	fellépő	azonnali	információadásra	is.
Ugyanezen	megfontolásból	hívták	életre	a	„Consular	On-Line”	tagállami	zárt-
körű	 levelezőrendszert	 (konzuli	 online	 továbbiakban:	 CoOL),	 melynek	 műkö-
dése	a	Lisszaboni	Szerződés	által	felállított	EKSZ	nyomán	valósul	meg,	valamint	
a	 tagállami	 konzuli	 képviseletek	 közötti	 technikai	 együttműködésen	 alapszik.	
A	CoOL-on	az	első	kezdeményezés	és	körlevél	2009.07.01-jei	keltezésű	és	immár	
18	—	ma	már	archivált	—	prioritási	területet	is	tartalmaz.	Ezek	közös	jegye,	hogy	
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olyan	 válsághelyzetekben	 keletkeztek,	 amelyek	 különböző	 harmadik	 országok-






kal	kapcsolatos	 intézkedéseiket,	 a	 szabad	mentőkapacitásokat,	 a	 legcélszerűbb	
gyülekezési	helyeket.	











frissítésében	 és	 továbbításában.	 Az	 Unió	 küldöttségei	 hozzájáruljanak	 a	 helyi	
és	válsághelyzeti	együttműködéshez	és	koordinációhoz,	különösen	azzal,	hogy	
a	 rendelkezésre	 álló	 keretek	 között	 logisztikai	 támogatást	 nyújtanak,	 többek	




A	 válsághelyzet	 kirobbanásakor	 a	 konzuli	 védelem	 legfontosabb	 megnyilvánu-






biztosította	 lehetőségekkel,	 melyet	 különböző	 tájékoztatási	 módszerekkel	 igye-
keznek	az	ország	minél	szélesebb	körben	ismertetni,	melyről	a	válsághelyzetek	
megelőzési	szakaszában	már	esett	szó.
Az	 EUMSz	 23.	 cikkének	 elemzése	 kapcsán	 fontos	 érinteni	 azt	 a	 probléma-
kört,	melyet	az	uniós	polgár	általi	 segítségkérés	gyakorlatban	 történő	megvaló-
sulása	hordoz	magában:	amennyiben	a	harmadik	ország	 területén	a	származás	
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szerinti	 tagállam	 nem	 rendelkezik	 képviselettel,	 úgy	 az	 uniós	 polgár	 bárme-
lyik	 másik	 tagállam	 konzuli	 szolgálatának	 segítségét	 igényelheti,	 mely	 eltor-
zíthatja	 az	 egyes	 tagállamok	 szerepvállalását	 a	 védelem	 tekintetében.	 Ennek	
elhárítása	 érdekében	 a	 2015/637/Eu	 irányelv	 alapján	 a	 tagállamoknak	 minél	
hamarabb	olyan	megállapodásokat	kell	megkötniük,	melyekben	előre	tisztázzák	
a	 segítségnyújtás	módját,	 a	 terhek	megosztását.	 	Az	 irányelv	 lehetőséget	bizto-
sít	a	 tagállamok	számára	gyakorlati	megállapodások	kötésére,	 feladatmegosztás	
szempontjából.	A	tagállamok	így	előzetesen	megállapodhatnak	egymással,	hogy	
saját	 állampolgáraik	 védelme	 érdekében	 a	 velük	 megállapodást	 kötő	 tagállam	
lépjen	fel.	Átláthatósági	okokból	a	tagállamok	a	Bizottságot	és	a	szintén	Lissza-
boni	 Szerződéssel	 életre	 keltett	 Európai	 Külügyi	 Szolgálatot	 értesítik	 ezekről	
a	megállapodásokról,	 amelyet	az	uniós	polgárok	 tájékoztatása	céljából	az	Unió	
és	 a	 tagállamok	 egyaránt	 közzé	 tesznek.	 Ezekben	 az	 esetekben	 a	 megkeresett,	
de	nem	 illetékes	képviselet	köteles	gondoskodni	 a	 felhatalmazott	külképviselet	












a	 23.	 cikk	 ugyanis	 bármelyik	 tagállamhoz	 fordulás	 lehetőségét	 rögzíti.	 Ugyan-
akkor	 érdemes	 számba	 venni	 a	 gyakorlati	 megállapodások	 mellőzése	 nélküli	
védelmi	eljárást,	mely	a	válsághelyzetek	alkalmával	különösen	égető	problémá-
hoz	vezethet:	a	tagállamok	által	előre	nem	egyeztetett	 fellépési	és	segítségnyúj-
tási	 feladatmegosztás	 kaotikus	 helyzetet	 eredményez,	 melyben	 egy-egy	 tagál-
lamra	rendkívüli	 teher	hárulna,	míg	más	 tagállam	kapacitásai	kihasználatlanok	
maradnak.	Ezzel	végső	soron	pedig	megállapítható,	hogy	a	konzuli	védelem	jogá-


























nagykövetség	 koordinálta	 az	 uniós	 polgárokkal	 kapcsolatos	 konzuli	 és	 evakuá-
ciós	feladatokat,	képviselte	az	Uniót	és	később	számos	Unión	kívüli	országot	(így	
az	 Egyesült	 Államokat)	 is.	 Polgári	 repülőgépet	 biztosított	 a	 Líbiában	 rekedt	 és	




képviseleti	 hálózattal.	 E	 probléma	 kezelése	 érdekében,	 amennyiben	 az	 elnök-
séget	 ellátó	 tagállam	 nem	 rendelkezik	 képviselettel	 a	 válsághelyzettel	 érintett	
harmadik	 állam	 területén,	 lehetőség	 van	 az	 elnökség	 feladatainak	 másik	 tagál-
lam	 általi	 átvállalására.	 	 E	 szabály	 alapján	 2008-ban	 Franciaország	 diplomáciai	
képviselete	 vezette	 a	 helyi	 elnökséget	 110	 harmadik	 államban	 Szlovénia	 	 nevé-
ben,	mely	jelenleg	csupán	21	nem	uniós	államban	rendelkezik	külképviselettel.	




















A	 válsághelyzetek	 minél	 sikeresebb	 kezelése	 érdekében,	 a	 fent	 említett	 okok	
és	hiányosságok	 további	kezelésére	alkották	meg	a	 „Lead	State”,	 azaz	a	vezető	
állam	pozícióját	is,	hiszen	több	tagállam	szembesülhet	problémákkal	még	az	EU	
küldöttségek	és	SITCEN	személyzet	 segítsége	ellenére	 is,	mely	visszavezethető	
akár	 a	 válsághelyzeti	 kezeléssel	 kapcsolatos	 tapasztalatok	 hiányára,	 vagy	 akár	
az	érintett	harmadik	állambeli	hatóságokkal	fenntartott	kapcsolat	természetére.		
Az	előző	fejezetekben	már	érintett	intézmény	a	2015/637/Eu	irányelv	rendel-





sor.	 	Ekkor	Franciaország	12	 tagállam	és	 további	harmadik	országok	több	mint	
1200	állampolgárát	menekítette	ki	 az	afrikai	 térségből,	 ami	már	ekkor	bizonyí-
totta	a	tagállamok	hajlandóságát	a	„Lead	State	Concept”	érvényesítésére.	
A	kritériumokat,	melyek	alapján	megállapítják,	mely	tagállam	látja	el	a	„Lead	








terheli	 felelősség	 arra	 vonatkozóan,	 hogy	 további	 lépéseket	 tegyen	 a	 polgárok	
továbbszállítására.	 	Megjegyzendő,	hogy	a	tagállamok	szolidaritása	a	gyakorlat-
ban	 nem	 korlátozódik	 az	 uniós	 polgárok	 megsegítésére,	 így	 a	 magyar	 mentési	
művelet	kétszáz,	Líbiában	rekedt	csádi	polgárt	menekített	ki,	 	ahogyan	a	görög	
mentés	kínai	és	egyiptomi	polgárokat	menekített	Tripoliból	biztonságos	térségbe.	
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5.	A	helyreállítás	fázisa
Az	utolsó	szakasz	magában	foglalja	az	elért	eredmények,	a	válságkezelés	során	










tól	 fokozott	 együttműködést	 követel,	 mely	 elvárásnak	 a	 tagállamok	 folyamatos	
fejlesztési	 mechanizmusokkal	 kívánnak	 egyre	 hatékonyabban	 eleget	 tenni.	 Ezt	
támasztja	alá	horizontális	szinten	a	 tagállami	diplomáciai	és	konzuli	képvisele-
tek	egymással,	illetve	vertikális	szinten	az	Európai	Külügyi	Szolgálattal,	az	Unió	
küldöttségeivel	 történő	 szoros	 együttműködése.	 Az	 együttműködés	 fokozatos	






ményezést,	 melyet	 ezidáig	 hat	 harmadik	 államban	 ültettek	 át	 a	 gyakorlatba:	
Kambodzsa,	Dominikai	Köztársaság,	Nepál,	Nigéria	és	Tunézia	területén.	A	szak-
értői	csoport	egy	közös	sablon	alapján	dolgozott	ki	válságkezelési	keretterveket,	




Látható	 tehát,	 hogy	 a	 Tanács	 irányítása	 alatt	 a	 tagállamok	 egyre	 több	 teret	
engednek	az	Unió	szerveinek	részvételére	a	konzuli	védelmet	illetően.	A	tagálla-
mok	a	szakértői	csoportok	állandó	tanácskozásai	révén	mind	egymástól	történő	
intézményi	 modellek	 átvételére,	 mind	 pedig	 lokális	 intézményi	 átalaku-
lásra	 mutattak	 példát.	 Előbbi	 megfigyelhető	 az	 egyes	 állampolgárok	 tájékozta-
tására	használt	eszközök	felhasználása,	utóbbi	pedig	a	közös	konzuli	hivatalok,	
illetőleg	 co-location	 	 együttműködések	 megvalósítása	 során	 is.	 Annak	 ellenére,	
hogy	az	állampolgárok	védelme	külföldön	a	tagállamok	érzékeny,	diszkrecionális	
döntési	jogkörébe	tartozik,	az	elmúlt	közel	két	évtized	eseményei	rávilágítottak	
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arra,	 hogy	 az	 együttes	 fellépés	 hatékonyabbá	 teszi	 az	 állampolgárok	 védelmét,	
mellyel	még	a	legkiterjedtebb	külképviseleti	hálózattal	bíró	tagállam	sem	képes	
egyedül	 felvenni	 a	 versenyt.	 Az	 uniós	 polgárok	 ekképpen	 az	 EUMSz	 23.	 cikke	




tal	 növeli	 az	 uniós	 polgárság	 értékét,	 nemcsak	 annak	 nemzetközi	 jogi	 megíté-
lésében,	 de	 a	 jogosultságot	 hordozó	 jogalanyok	 és	 az	 Unió	 viszonyában	 is.	 E	
szolgáltatásnak	azonban	természetéből	adódóan	vannak	korlátai,	hiszen	az	nem	
hagyható	 figyelmen	 kívül,	 hogy	 a	 konzuli	 védelem	 eredendően	 az	 állampolgá-
rok	életének	testi	épségének,	tulajdonának	védelmét	ellátó,	az	állam	külhonban	
biztosított	védelme,	ezért	annak	nyújtása	meghatározott	keretek	között	történik.	
Így	 amennyiben	 a	 tagállamok	 akár	 gyakorlati	 megállapodások,	 akár	 másnemű	
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what	 concerns	 the	 international	 legal	 provisions	 regarding	 pre-trial	
detention.	It	is	very	important	to	ensure	that	no	one	should	be	deprived	
of	his	liberty	in	an	arbitrary	fashion;	this	also	refers	to	children	as	well.	







ing	 cases	 and	 in	 accordance	 with	 a	 procedure	 prescribed	 by	 law:	 (d)	
the	detention	of	a	minor	by	lawful	order	for	the	purpose	of	educational	







ple	 of	 circumstances	 in	 which	 minors	 might	 be	 detained,	 namely	 for	



































yet	 charged	 with	 an	 offense	 and	 is	 being	 held	 in	 custody,	 and	 the	 post-charge	
state,	which	designates	incarceration	after	the	investigating	authority	has	found	
















–	 The	 2008	 European	 Rules	 for	 juvenile	 offenders	 subject	 to	 sanctions	 or	
measures	(ERJO)








































Sophie	 Duroy,	 Cedric	 Foussard,	 Adelaide	 Vanhove,	 Yannick	 van	 den	 Brink,	 JUST/2014/JACC/AG/
PROC/6600
[3]	 UN	 General	 Assembly,	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child,	 20	 November	 1989,	 United	
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of	the	COE.	This	Directive	was	finalised	and	agreed	upon	on	16	December	2015.	
This	 new	 Directive	 contains	 more	 child-specific	 provisions	 related	 to	 pre-trial	
detention	next	to	more	general	provisions,	such	as	the	right	to	information	(art.	
4),	 the	right	 to	 legal	representation	(art.	6)	and	the	right	 to	privacy	 in	criminal	
proceedings	(art.	14).	
III.	PRE-TRIAL	DETENTION	FOR	CHILDREN	IN	THE	EUROPEAN	UNION










Article	 12	 provides	 a	 very	 important	 provision	 that	 is	 ensuring	 children	 to	
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–	 There	 is	 a	 different	 situation	 in	 the	 following	 countries,	 where	 the	 judge	
has	the	possibility	to	decide	whether	a	child	above	the	minimum	age	will	
































[8]	 All	 statistics	 on	 national	 legislations	 and	 procedures	 are	 taken	 from	 the	 EU	 study	 ‘Data	 on	
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separated	from	adults,	and	police	station	should	have	separate	cells	for	children.
Other	 countries,	 like	 Belgium,	 UK-Northern	 Ireland	 have	 specialized	 closed	
centres,	while	 the	Czechs	have	 so	 called	 “free	zones”	 for	 children	within	 their	





based	on	 the	principle	of	 reasonable	 time,	 here	we	 may	clearly	 see	 two	 differ-
ent	groups	of	countries	applying	and	“rejecting”	this	principle:	the	obligation	of	




















entire	 judicial	system,	at	a	general	 level	at	every	stage	of	 the	proceedings.	The	
[10]	 All	 statistics	 on	 national	 legislations	 and	 procedures	 are	 taken	 from	 the	 EU	 study	 ‘Data	 on	
Children	 in	 Judicial	 Proceedings	 in	 EU28’,	 European	 Commission,	 2015,	 available	 at:	 http://www.
childreninjudicialproceedings.eu/
[11]	 Directive	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 the	 Council	 on	 procedural	 safeguards	 for	 children	
suspected	or	accused	in	criminal	proceedings,	22	May	2014,	2013/0408.
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information	generally	provided	has	to	cover	the	time,	place	and	process,	the	deci-





























[13]	 Article	 3	 of	 the	 Directive	 2013/48/EU	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	 Council	 of	 22	
October	2013	on	the	right	of	access	to	a	lawyer	in	criminal	proceedings	and	in	European	arrest	warrant	












































[14]	 Directive	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 the	 Council	 on	 procedural	 safeguards	 for	 children	
suspected	or	accused	in	criminal	proceedings,	22	May	2014,	2013/0408.
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Regarding	 the	 alleged	 violation	 of	 art.	 5	 of	 the	 Convention,	 the	 applicant	
complained	that	his	detention	on	remand	exceeded	the	reasonable	time	require-




















Most	 of	 the	 standards	 are	 already	 present	 in	 the	 national	 law	 of	 mostly	 all	
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seeks,	 to	 a	 certain	 extent,	 to	 emulate	 the	 EU	 in	 the	 territories	 of	 the	
former	 Soviet	 Union.	 This	 article	 shall	 survey	 the	 background	 to	 the	











With	 the	 collapse	 of	 the	 Soviet	 Union,	 a	 single,	 deeply	 integrated	












































encourage	 the	 economic	 integration	 of	 these	 states.[9]	 Later	 came	 the	 Eurasian	
Economic	 Community,	 formed	 in	 2000	 by	 Belarus,	 Kazakhstan,	 Kyrgyzstan,	
Russia,	Tajikistan	and	Uzbekistan,	the	aim	of	which	was	promote	the	creation	of	
a	single	economic	space	and	customs	union	among	these	signatory	states.[10]	Next,	
the	 Eurasian	 Customs	 Union	 was	 formed	 in	 2010,	 its	 original	 members	 being	
Belarus,	Kazakhstan	and	Russia,	with	it	at	the	time	being	seeing	as	the	foundation	
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unnecessary	bureaucratic	superstructures.”[15]	Furthermore,	drawing	again	 from	
the	example	 of	 the	EU,	he	 stated	 that,	 “In	 fact,	 we	 are	 adapting	 the	 experience	
of	 the	Schengen	Agreement[16]	 that	benefits	Europeans	as	well	as	everyone	who	
comes	 to	 work,	 study,	 or	 holiday	 in	 the	 EU.”[17]	 Furthermore,	 in	 Putin’s	 stated	
vision	of	Eurasian	Union,	the	creation	of	such	a	union	is	seen	as	a	stepping	stone	
for	 a	greater	 integration	project	with	 the	European	Union,	 “…take	 the	 two	 larg-
est	associations	on	our	continent	–	the	European	Union	and	the	Eurasian	Union	













the	 Treaty,	 President	 Putin	 declared	 that	 “Today	 we	 are	 creating	 a	 powerful,	











[21]	 Macfarquhar,	 2014,	 https://www.nytimes.com/2014/05/30/world/europe/putin-signs-economic-
alliance-with-presidents-of-kazakhstan-and-belarus.html?_r=1.















that,	 “guided	 by	 the	 principle	 of	 the	 sovereign	 equality	 of	 states,	 the	 need	 for	
unconditional	respect	for	the	rule	of	constitutional	rights	and	freedoms	of	man	
and	national,	seeking	to	strengthen	the	solidarity	and	cooperation	between	their	
peoples	 while	 respecting	 their	 history,	 culture	 and	 traditions,	 convinced	 that	
further	 development	 of	 Eurasian	 economic	 integration	 shall	 serve	 the	 national	
interests	 of	 the	 Parties,	 driven	 by	 the	 urge	 to	 strengthen	 the	 economies	 of	 the	
Member	 States	 of	 the	 Eurasian	 Economic	 Union	 and	 to	 ensure	 their	 balanced	
development,	convergence,	steady	growth	in	business	activity,	balanced	trade	and	
fair	competition,	ensuring	economic	progress	through	joint	actions	aimed	at	solv-














an	 international	organisation	of	 regional	economic	 integration	and	shall	have	
international	legal	personality”.
With	 regards	 to	 the	 Customs	 Union	 formed	 by	 the	 EAEU	 member	 states,	
Section	VI	sets	out	its	“Principles	of	Functioning”.	Article	25	states	that	“1.	Within	
the	Customs	Union	of	the	Member	States:	1)	an	internal	market	for	goods	shall	
be	 in	 place;	 2)	 the	 Common	 Customs	 Tariff	 of	 the	 Eurasian	 Economic	 Union	
and	other	common	measures	regulating	foreign	trade	with	third	parties	shall	be	
applied;	3)	a	common	trade	regime	shall	be	applied	to	relations	with	third	parties;	





[23]	 Treaty	 on	 the	 Eurasian	 Economic	 Union	 (Courtesy	 Translation),	 http://www.un.org/en/ga/
sixth/70/docs/treaty_on_eeu.pdf.






















necessary,	but	at	 least	 twice	year.”	 Its	 responsibilities	 include,	among	others,	





Articles	18.1-2	 state	 that	 “The	Commission	 shall	be	a	permanent	governing	
Body	 of	 the	 Union.	 The	 Commission	 shall	 consist	 of	 a	 Council	 and	 a	 Board”	




















































Community,	 with	 the	 latter	 recognizing	 Ukraine’s	 sovereignty	 as	 a	 result	 of	 the	
referendum	calling	for	in	dependence	from	the	Soviet	Union.[33]	The	young	Ukrainian	
state	began	to	create	a	foreign	policy	which	set	out	its	aims	and	priorities	in	relation	
to	 the	geopolitical	 environment	which	 it	 inhabits.	 It	quickly	became	 the	general	
[30]	Article	6.4.
[31]	Eurasian	Economic	Union,	Court	of	the	Eurasian	Economic	Union,	http://courteurasian.org/en/.
[32]	Another	analysis	of	 the	 topic	by	 the	author	of	Ukraine’s	early	attempts	 to	have	with	a	deeper	
relationship	with	 the	EU	was	published	 in	2017/2	edition	of	JURA	under	 the	 title	Early	Steps	 from	
Kiev	towards	Europe:	An	overview	of	formative	agreements	between	Ukraine	and	the	European	Union.
[33]	Kuzmin	–	Maksymenko,	2012,	14.
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consensus	that	Ukraine	should	go	down	the	path	of	European	integration.[34]
On	December	25	1990	the	Verkhovna	Rada	of	the	URSR	in	its	resolution	„On	




Policy	 also	 stated	 that	 „the	 prospective	 objective	 of	Ukrainian	 foreign	policy	 is	
Ukraine’s	membership	of	the	European	Community...”[36]	This	desire	and	vision	
is	rooted	in	a	number	of	factors,	part	of	which	relates	to	the	feeling	that	Ukraine	
geographically,	 historically	 and	 culturally	 is	 a	 European	 country,	 accompanied	
by	the	belief	that	it	should	thus	seek	integration	with	the	European	Union,	with	
the	view	that	this	will	reap	economic	and	security	benefits,	the	latter	particularly	





ways	 since	 the	 time	 that	 Ukraine	 attained	 independence.	 For	 example,	 the	 1990	
Declaration	of	State	Sovereignty	of	Ukraine	proclaimed	that	Ukraine	would	be	„a	
permanently	neutral	state”,[39]	and	later	the	1993	Fundamental	Guidelines	advocated	










































tion	and	even	participated	 in	 the	drafting	of	 the	 framework	 treaty,	 committing	
itself	to	this	union,	though	finally	it	agreed	to	only	be	an	associated	member.[46]	
However,	 in	 the	 end	 this	 project	 did	 not	 come	 to	 fruition,	 with	 the	 agreement	
signed	between	this	union’s	founding	member	states	failing	to	be	ratified	by	most	















Revolution	 saw	 a	 strongly	 pro-Western	 policy	 being	 pursued	 by	 Ukraine,	 and	
during	his	 tenure	Ukraine	began	negotiating	 the	details	of	a	 future	Association	
Agreement	 and	 Deep	 and	 Comprehensive	 Free	 Trade	 Area	 (DCFTA).[53]	 Later,	
Viktor	 Yanukovych	 was	 elected	 president	 of	 Ukraine	 in	 2010	 on	 a	 platform	 of	
balancing	relations	between	both	Russia	and	the	West.[54]	He	made	it	clear	that	
[44]	Dragneva	–Wolczuk,	2016,	683.
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while	he	planned	 to	 sign	 the	Association	Agreement	with	 the	European	Union	
in	2013,	he	also	wished	to	develop	Ukraine’s	relations	with	the	Customs	Union.[55]	
After	months	of	negotiations	over	various	details,[56]	finally	Viktor	Yanukovych	did	





























[55]	 Euractiv,	 Ukraine wants trade agreementswith EU and Russia, January 4 2013, http://www.
euractiv.com/section/europe-s-east/news/ukraine-wants-trade-agreements-with-eu-and-russia/.
[56]	Deutsche	Welle,	Ukraine scraps plan to sign historic pact with European Union, 21	November	2013,	
http://www.dw.com/en/ukraine-scraps-plan-to-sign-historic-pact-with-european-union/a-17244405.
[57]	Safranchuk,	2016,	19.
[58]	 Walker,	 2013,	 https://www.theguardian.com/world/2013/dec/17/ukraine-russia-leaders-talks-
kremlin-loan-deal.






























the	 statement,	 with	 regards	 to	 a	 study	 exploring	 Ukraine’s	 relations	 with	 both	
Russia	and	the	European	Union,	that	“The	study	rightly	recognises	that	integration	
[for	Ukraine]	with	Russia	and	EU	are	not	in	principle	mutually	exclusive.	The	study	



















[65]		Ukrainform,	Barroso reminds Ukraine that Customs Union and free trade with EU are incompatible,	
















being	attributable	 to	 the	sanctions.[72]	Additionally,	Russia	has	dropped	 from	the	
being	the	EU’s	fourth	largest	trading	partner	to	fifth	place.[73]
Despite	the	tensions	and	conflicts	in	recent	years,	the	idea	of	a	common	great	
integrated	 space	 is	 still	 attractive	 to	 certain	 leaders.	 For	 example,	 in	 2016	 Presi-
dent	Putin	stated	that	“Along	with	our	Chinese	colleagues,	we	are	planning	to	start	
official	 talks	 on	the	formation	 of	comprehensive	trade	 and	economic	 partnership	
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V.	CONCLUSION
Ukraine	 has	 found	 it	 extremely	 difficult	 to	 pursue	 a	 multi-vector	 policy	 with	
regards	to	the	two	neighbouring	integration	projects	on	its	borders.	Since	gaining	
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VA S A S  TA M Á S
SOMLÓ	BÓDOG	AZ	ÁLLAMRÓL	ÉS	AZ	ÁLLAMELMÉLET	TÖRTÉNETÉNEK	FEL-
DOLGOZÁSÁRÓL
Somló	 általános	 államtani	 értekezésének	 kiindulópontja	 az	 emberi	 természet	











a	 történelemtudomány	 aspektusából	 is,	 és	 ez	 különösen	 fontos	 a	 politikatörté-
neti,	és	államelméleti	nézőpontból	abban	az	európai	kultúrkörben,	amely	a	fran-
cia	 forradalom	 indukálta	eszmetörténeti	 reformokat	eredményező	korszakokat,	
a	 munkásmozgalmi	 forradalmakat,	 a	 világháborúkat,	 valamint	 a	 totalitárius	


































Felmerül	 Somló	 általános	 államtanában	 a	 zsidóság	 államalkotó	 identitásá-
nak	a	 tényezője	 is.	A	zsidóság	államalkotó	 jelentőségében	a	szerző	a	 tradíciók,	
és	 a	 tradíciókkal	 szembeni	 törekvések	 dichotómiáját	 tekinti	 a	 legjelentősebb	
tényezőnek.	Hiszen	a	mindenkori,	 egészen	1948-ig	 saját	állami	 függetlenséggel	
és	 autonómiával	 nem	 rendelkező	 zsidóság	 minden	 európai	 országban	 kettős	
hagyományi	entrópiának	volt	kitéve:	meg	kellett	élnie	saját	közösségeinek	tradí-
ció-ellenes,	 vagyis	 anti-konzervatív	 törekvéseit	 is,	 valamint	 az	 általános	 zsidó	
tradíciók,	 és	 az	 asszimilációt	 váró	 állam	 klasszikusan	 lokális	 hagyományainak	
esetleges	kollízióját	is.	Ugyanakkor,	véleményem	szerint	merőben	téves	és	hely-
telen	Somló	azon	megállapítása,	amely	szerint	a	zsidóságnak	egy	bizonyos	száza-
lékon	 túlmenő	 elterjedése	 egy	 államban	 jelentékeny	 veszedelemmé	 válhat,	 és	
„nemzetlenítő”	 társadalmi	 folyamatokat	 indíthat	el,	ahogy	Somló	fogalmaz	(vö.	
26.	o.).	A	történelmi	tapasztalatok	szerint	azok	az	európai	államok,	amelyekben	
a	 XVIII–XX.	 század	 időszakában	 jelentős	 lakossági	 százalékú	 zsidóságélt	 kvan-











és	 művészeti	 tevékenységére	 tekintünk	 a	 francia	 forradalom	 utáni	 Európában.	




államformatan	 megállapítását,	 miszerint	 a	 köztársaság	 államformája	 jóval	 gyen-
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eredményez	 a	 társadalmi	 érdekrendszerekben	 egy	 destruktív	 asszimetriát.	 Ezzel	
szemben	a	királyság	autoritarizmusa	egy	sokkal	kiszámíthatóbb,	stabilabb	tekinté-
lyi	alapon	nyugszik.
A	 XVIII–XIX.	 század	 két	 legjelentősebb	 politikatörténeti	 irányzatának,	
a	konzervativizmusnak	és	a	liberalizmusnak	az	összehasonlításában	nem	nehéz	
eldöntenünk,	hogy	a	szerző	melyik	mellé	helyezi	saját	voksát	tudományos	érte-
lemben,	 amikor	 azt	 írja:	 „Az	 államiság	 és	 konzervativizmus	 egyet	 jelent.”	 (27.	
o.)	 Somló	 szerint	 a	 liberalizmusnak	 nincs	 perspektivikus	 kormányzási	 elve.	
Az	eudaimonista	államcél-elméleteket	teljes	mértékben	elveti	és	elutasítja	a	szerző,	






mányossági	 elméletek,	 intézményrendszeri	 keretek	 teoretikai	 creatio-ja,	 hanem	
egy	 ehhez	 képest	 fordított	 folyamatba	 való	 beilleszkedés.	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	
politikának	kell	reflektálnia	és	értelmeznie,	vagyis	tudományosan	építenie	saját	




Az	 államrendszerek	 értelmezésével	 kapcsolatban	 Somló	 a	 fogalmi	 tisztá-





pításból	 eredően	 veti	 el,	 mely	 szerint	 annak	 már	 a	 legelemibb	 elvi	 alapja	 sem	
létezik	önmagában:	vagyis	a	proletariátus	internacionalista	szemlélete,	és	az	erre	
épített	 kölcsönös	 lojalitása.	 Továbbá	 megkülönbözteti	 az	 ún.	 idealisztikus	 és	
pozitivisztikus	szocialista	elméleteket	(34.	o.).
A	szerző	a	politika	 „államművészeti”	 jellege	alatt	 a	 lényege	szerinti	klasszi-
kus	közigazgatást	érti,	vagyis	a	helyes	intézményrendszeren,	és	a	jól	meghozott	
törvényeken	alapuló	végrehajtási	mechanizmusokat,	amely	maga	a	kormányzás	
gyakorlati-politikai	 tevékenysége.	 Gazdaságtani	 megállapításainak	 lényege	 az,	





a	 történelmi	 materializmus	 legjelentősebb	 cáfolatát	 a	 helyes	 külpolitika	 állami	
prosperitást	 eredményező	 tényezőjében	 látja,	 és	 példaként	 Bismarck	 általa	 is	
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a	 politikai	 hatalom	 birtokosai?	 Az	 ideák	 megismerésére	 törekvő	 platonikus	 filo-
zófia	következetesen	a	bölcs,	és	etikailag	feddhetetlen	politikai	vezető	identitását	
keresi,	és	azt	igyekszik	modellezni.	Platón	idealista	állameszméjében	ez	a	tökéletes	


























államregényt	 véli	 felfedezni.	 A	 mű	 fő	 témája	 az	 emberek	 feletti	 helyes	 uralko-
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Jegyzetek Arisztotelész Politikájához.	 Somló	 szerint	 Arisztotelész	 az	 etikát	
alárendeli	a	politikának,	összekapcsolja	őket.	Így	az	arisztotelészi	politikai	filozó-
fia	lényegi	eleme	a	politika	és	az	etika	kapcsolatának	a	keresése.	A	politika	törek-









Arisztotelész	 jog-	 és	 igazságosság	 értelmezése	 az	 egyik	 legtöbbet	 elemzett,	
és	 legfeldolgozottabb	 hipotézis-rendszere	 politikai	 filozófiai	 munkásságának.	
Ezzel	kapcsolatban	utal	Somló	is	Arisztotelész	kommutatív	és	disztributív	igaz-
ságosság-elméletére.	Megkülönbözteti	továbbá	az	állami,	és	a	nem	állami	életre	
vonatkozó	szabályokat.	Egyedi	 fogalmi	elem	 továbbá	Arisztotelész	 jogelméleté-
ben	a	méltányosság,	és	annak	kapcsolata	a	joggal.	Ennek	gyakorlati	jelentősége	
az	általános	szabály	alkalmazhatósága,	és	a	méltányosság	viszonylatában	áll	fenn.	
Somló	párhuzamosan,	komparatív	módon	elemzi	a	Nikomakhoszi Etikát és a Poli-
tikát,	mint	 tudományos	műveket	Arisztotelész	alkotásaiból,	nem	hagyva	 figyel-
men	 kívül	 a	 retorika	 jelentőségét	 gondolkodásában.	 Elemzi	 továbbá	 az	 erény-
tanát	 is.	 	Azonban	összefoglalóan	azt	mondhatjuk,	hogy	a	szerző	Arisztotelész	















vállalnia	 az	 államügyekben.	 A	 két	 alapvető	 államformatípust,	 az	 egyeduralmi	 és	
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megkülönböztet,	 azonban	 aktualizáló	 módon,	 a	 tökéletes	 államformát	 egyértel-
műen	a	korabeli	római	alkotmányra	vonatkoztatja,	és	dicsérettel	ír	Róma	történelmi	
alkotmányáról.	Gondolkodásának	érdekessége,	hogy	az	államot	örökkévaló	onto-



















ság	 tökéletes	 megvalósulását,	 Ágoston	 teista	 szemlélete	 révén	 csak	 egy	 hibák-









szerinte	 jó,	 amely	 összhangban	 áll	 az	 isteni	 törvényekkel.	 Jogértelmezésének	
központi	terminusa	az	igazságosság,	a	két	fogalmat	függési	viszonyrendszerben	




Jegyzetek Aquinói Szent Tamás állambölcseletéről.	 A	 XIII.	 századi	 egyházi	
bölcselő	 fő	munkája	a	Summa theologica.	A	 teista	alapvetés	adott	Tamásnál	 is,	
ugyanúgy,	ahogy	Ágostonnál.	Törvénytanának	forradalmian	új	fogalma	államböl-
cseleti	aspektusból	a	 lelkiismeret.	Ezt	pedig	összekapcsolja	az	 igazságossággal.	
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az	igazságosságot,	vagyis	az	egyén	a	lelkiismeretén	keresztül	képes	interiorizálni	
a	 törvényt.	 Ágostonhoz	 hasonlóan	 minden	 földi	 hatalom	 forrását	 Istenben	 véli	
felfedezni.	Somló	helyesen	érzékelteti	Szent	Tamás	filozófiájának	egyik	legfőbb	
sajátosságát:	 az	 arisztotelianizmust.	 Vagyis	 azt,	 hogy	 Tamás	 az	 arisztotelészi	
kategóriák	 kibékítésére	 és	 megfeleltetésére	 törekszik	 az	 egyházi,	 teista	 filozó-
fia	tanokkal.	Átveszi	Arisztotelésztől	és	Platóntól	az	államformatanukat,	és	a	zoón 
politikon	fogalmát	is,	vagyis	azt,	hogy	arisztotelészi	értelemben	az	ember	társas	





való	 részesedés	 az	 ember	 részéről,	 mely	 értelmi-akarati	 aktussal	 fedezhető	 fel,	
és	irányítja	a	lelkiismeretet	a	jó	és	rossz	megkülönböztetésében.	Ezt	a	természe-
tes	 törvényt	 különbözteti	 meg	 az	 emberek	 alkotta	 pozitív	 törvényektől.	 Másik	




befolyásolja	 az	 uralkodó	 személyének	 keresztény	 hite,	 illetve	 annak	 hiánya?	
Somló	 értelmezésében	 Szent	 Tamás	 gondolkodásának	 progresszivitási	 jele	 az,	
hogy	 véleménye	 szerint	 az	 uralkodó	 hitetlensége-hitehagyása	 még	 önmagában	
nem	alapozza	meg	a	világi	 törvénytől	való	függetlenséget.	Érdekessége	továbbá	
Tamás	gondolkodásának	és	 igazságosság-fogalmának	az	 is,	hogy	 ismeri	és	elis-
meri	az	igazságos	háború	fogalmát.









ről	 való	 elmélkedéseit	 Somló,	 kötetének	 utolsó	 történeti-állambölcseleti	 töredé-
kében.	 Somló	 szerint,	 kifejezetten	 a	 magyarság	 számára,	 a	 világháború	 teljes	
mértékben	 igazolta	 Concha	 megállapítását,	 ezért	 habár	 a	 magyar	 tudományos	
érdeklődés	sokáig	mellőzte	Machiavelli	A fejedelem	című	művének	értelmezését,	
a	 háború	 utáni	 eszmélés	 szükségessége	 okot	 adott	 arra,	 hogy	 az	 állambölcselet,	
a	politikai	 filozófia	hazánkban	 is	 részletes	vizsgálat	alá	vesse	a	machiavellizmus	
tételeit.	A	szerző	részletes	életrajzi	adatismertetést	biztosít	az	olvasó	számára,	majd	
alapvetésében	arra	a	szenvedélyességre	hivatkozik,	ami	Machiavelli	érdeklődését	
meghatározta	 a	 közügyek	 iránt,	 temperamentuma	 volt	 a	 politika,	 ahogy	 Somló	
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tőséggel	bír	az	Elmélkedések Titus Livius felett	című	írása	is.
Machiavelli	 államelméletének	 kiindulópontja	 egy	 distinkció	 az	 államalapítás	
aktusa	tekintetében:	megkülönbözteti	az	úgynevezett	őslakosok,	és	idegenek	által	
alapított	államokat.	Somló	szerint	Platón	óta	minden	állambölcselő	számára	megke-
rülhetetlenek	 az	 államformatani	 kategóriák	 meghatározásai,	 így	 Machiavelli	 szó	
szerint	átveszi	 az	arisztotelészi	 államformatan	hármas-hármas	 felosztását.	Azon-
ban	az	ő	gondolkodásmódját	egy	általános	pesszimizmus	határozza	meg,	ugyanis	
szerinte	bármelyik	helyes	államformát	választjuk	is	a	három	jó	kategóriából,	azok	
















birodalom,	annak	nagyságát	vizsgálva	 igyekszik	 levonni	kora	 számára	az	aktu-





megfogalmazott	 negatív	 kritikai	 értékelések	 alapját	 képezik	 mind	 a	 mai	 napig.	
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Somló	 szerint	 Machiavelli	 etikai	 „romlottságáért”	 sokan	 azt	 a	 kort	 teszik	
felelőssé,	 amelyben	 élt,	 és	 amelyben	 politikatudományi	 munkásságát	 végeznie	
kellett,	bár	ezt	az	álláspontot	kérdésesnek,	vitathatónak	tekinti.
Somló	 véleménye	 az,	 hogy	 a	 vegytiszta,	 tárgyilagosan	 modellezett	 machia-
vellista	politikai	filozófia	feltárásához	egy	dolog	szükséges:	az	objektív	absztrak-
ció,	 vagyis	 Machiavelli	 személyének,	 erkölcsi	 megítélhetőségének	 elfogulatlan	
elvonatkoztatása	 attól	 a	 teoretikai	 struktúrától,	 amelyet	 munkája	 által	 létreho-
zott.	És	 ezt	 a	problémát	 tekinti	 a	 legjelentősebb	 tényezőnek	a	korábban	 szüle-
















A	 tanulmány	 koncepciója	 szerint	 későbbi	 filológiai	 munkálatok	 eredményeként	








hajlamainak,	 szorongásainak.	 A	 szerző	 ezt	 a	 pszichés	 pressziót	 Somló	 esetében	
egyértelműen	 az	 első	 világháború	 lezárulásához	 kapcsolódó	 hazai	 tragédiákhoz	
köti,	amely	magába	foglalta	Magyarország	közigazgatási	kereteinek	felbomlását,	és	
a	korábban	nagy	reménnyel	táplált	politikai	eszmék	teljes	bukását,	és	az	azokból	
való	 kiábrándulást.	 Ez	 kétségkívül	 determináltan	 meghatározta,	 és	 minőségében	
befolyásolta	 Somló	 szemléletét,	 politikai	 gondolkodásmódját.	 A	 szerző	 szerint	
éppen	ez	a	megrendültség	vezeti	el	teoretikusan	Somlót	a	pozitivizmustól	a	speku-
latív	filozófiai	bölcselethez	való	fordulásig,	példának	okáért	az	etikai	vizsgálatáig,	
akár	 Xenophón,	 akár	 a Nikhomakhoszi etika	 elemzésén	 keresztül	 Machiavelli	
államelméletének	 feldolgozásáig.	 Mindenestre	 összefüggő	 gondolati	 rendszert	
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alkot	 a	 somlói	 állambölcselet,	 melynek	 egyetlen	 hibája	 Varga	 Csaba	 szerint	 az,	







kezelése,	 és	 a	 gazdaságtudomány	 politikai	 folyamatokat	 befolyásoló	 hatásának	
értékelése.	Összességében	a	szerző	alapvető	álláspontja	az,	hogy	nagy	vesztesége	




Somló Bódog állambölcseletéről: Takács Péter tanulmánya. Varga	Csaba	tanul-
mányánál	 jóval	 részletesebb	 és	 átfogóbb	 értekezés	 Takács	 „Somló	 Bódog	 állam-
elméletei”	 című	 munkája,	 melyet	 rendkívül	 részletes	 szakmai	 életrajzi	 írásként	
értelmezhetünk,	 a	 teljesség	 igényének	 megállapíthatóságával	 elkészített	 műként	
tekinthetünk	 rá,	 mint	 monográfiára.	 A	 szerző	 méltatásként	 fogalmazza	 meg	
Somlóról	 azt,	 hogy	 újkantiánus	 jogfilozófiájával	 jelentős	 mértékben	 hozzájárult	
a	magyar	szociológiatudomány	kialakulásához.	A	szerző	célja	bemutatni	azt,	hogy	
Somlóra	nemcsak	 jogfilozófusként,	hanem	állambölcseleti	 tudósként	 is	 tekinthe-
tünk.	Így	alapvető	kérdése:	volt-e	Somlónak	szisztematikus	államelmélete	e	tudo-
mány	általános	értelmezése,	meghatározás	 szerint.	Életrajzi	 adatként	említi	meg	
ezzel	 kapcsolatban,	 hogy	 Somló	 jogtudományi	 doktorátusa	 mellett	 igen	 hamar	









leti	 töredékekhez	 kapcsolódnak.	 A	 két	 megjelent	 mű	 az	 „Állami beavatkozás és 
individualismus”	(1903),	valamint	a	„Juristische Grundlehre" (1917).	Takács	tanul-
mányában	részletesen	elemzi	azokat	az	állambölcseleti	tudományos	tendenciákat,	



















tozása	 leginkább	 abban	 áll	 a	 szerző	 szerint,	 hogy	 Somló	 államelmélete	 egyre	
inkább	 függetlenedett	a	 jogi	elemektől.	 Jogi	 tényezők	helyett	az	államot	elméleti	











Somló	 apolitikus	 személy	 volt,	 aki	 elméleti	 munkájában	 alkotott	 a	 pragmatikus	
politikatudomány	számára	maradandót,	amihez	társul	személye	„csendes	mérsé-
keltségének”	az	értéke	is,	ahogy	a	szerző	fogalmaz.





közéleti	 szerepvállalási	 törekvéseit,	 folyóirati	 szerkesztői	 munkálatait.	 A	 szerző	
Somló	első	alkotói	időszakát	a	századfordulóra	teszi,	külön	utal	azokra	az	életrajzi	
sajátosságokra,	amelyek	meghatározták	Somló	lelkialkati	kondíciójának	fejlődését,	
azokra	 a	 kritikákra	 és	 támadásokra,	 amelyeket	 alkotói	 munkája	 kezdetén	 fogad-
nia	 kellett.	 Az	 úgynevezett	 „Somló-afférként”	 számon	 tartott	 tudományos	 vita,	
amely	 Somló	 szociológiai	 tudományos	 állásfoglalásához,	 az	 evolúciós	 törvény	
somlói	 elméletéhez	 kötődik,	 több	 jelentős	 közéleti	 személyiség	 érdeklődését,	 és	
a	vitába	való	bekapcsolódását	 is	eredményezte,	ahogy	arra	utal	a	szerző.	Takács	












tudta	 tartani.	 A	 biográfia	 továbbá	 részletesen	 elemzi	 azoknak	 a	 drámai	 életrajzi	
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A	figyelem	útjai	




tellszínek	 jellemzőek,	 a	 visszafogott	 színhasználat:	 erősebb,	 élénkebb	
szín	tűnik	ki	olykor	festményein,	hogy	egy-egy	formát	kiemeljen.	Alkotói	




Kiállításának	 művei	 és	 legutóbbi	 könyvalbumának	 címe	 —	 többek	
között	 —	 a	 következő	 kérdést	 tehetik	 fel	 a	 befogadó	 számára:	 Hogyan	
figyeljünk	arra,	ami	nem	látszik,	vagy	olyan,	mintha	nem	látszana?	
Egy	válaszlehetőséget	a	sok	közül,	így	lehetne	megfogalmazni:	A	figye-
lem	 összpontosítás,	 összeszedettség,	 egész	 lényünk	 odaadása	 valami	
felé,	 valami	 iránt,	 ami	 nagyon	 érdekel	 bennünket.	 Valamit	 nemcsak	
meglátunk,	de	megérzünk	benne	valami	kimondhatatlant,	vonzani	kezd,	
és	elkezdjük	megfigyelni,	figyelünk	rá.	Csendben.	Csak	úgy	magunkban.
Többféle	 módon	 tehetjük,	 de	 milyen	 módon	 teszik	 ezt,	 mit	 mutat-
nak	 ebből	 Kondor	 Attila	 festményei	 és	 festmény-animációi?	 Vezetnek	
bennünket,	vagyis	útra	állítanak	és	úton	tartanak,	ahogy	maga	is	mondja:	
a	 figyelem	 útjain.	 Ezek	 az	 utak	 olyan	 részletekre	 irányítanak,	 amelyek	






























először	 ráfigyelünk	 valamire,	 és	 aztán	 már	 a	 figyelem	 visz	 bennünket	 tovább.	
Ha	 hagyjuk.	 És	 a	 legjobb	 úton	 vagyunk,	 ha	 hagyjuk,	 és	 odaadjuk	 magunkat	






alakítását	 és	 annak	 lenyomatait,	 részleteit	 láthatjuk	 Kondor	 Attila	 festményein,	
amelyek	a	természeti	tájat	és	az	épített	táj	egy-egy	ismert	részletét	vetítik	egymás	
mellé,	egymás	mögé,	egymás	alá,	fölé.	És	ettől	valahogy	egyszerre	lesz	ismerőssé	
és	 távolivá,	nagyon	 ittlévővé	és	nagyon	historikussá	 is	 festészeti	világa.	A	 lakó-
telep	házsora	pl.	 fényvisszaverődéseinek	változásaiban	Kondor	Attila	megfesté-
sében	úgy	jelenik	meg,	mintha	reneszánsz	palota	lenne.	A	megfigyelői	pozíció,	
a	 festői-alkotói	 megfogalmazás	 megemeli	 a	 tekintetet,	 a	 megszokottat	 különle-
gessé,	egyedivé	változtatja,	és	egyben	feltárulóvá	teszi.
Soraimat	Kondor	Attila	szavaival	zárom:[2]	
„A	 festmény	 mozdulatlanságát	 vizsgálva	 az	 időbeliségen	 túlmutató	 lehető-
ségeket	 találhatunk.	 A	 műalkotásként	 létrejött	 kép	 számos	 fizikai	 és	 mentális	





A	 festmény	 a	 szavakon	 túli	 lényeg	 létmódjához	 adhat	 kulcsot.	 Pillanatok	
alatt	 tárul	 fel,	 lép	 működésbe	 a	 kép,	 teljes	 befogadása	 mégis	 időben	 történik.	
Mozgásra	 késztet,	 »behúz«.	 Ez	 a	 festmény	 saját	 ideje.	 A	 kép	 belső	 ideje	 iránti	
érdeklődés	 vezet	 el	 az	 utóbbi	 években	 a	 festmény	 animáció	 eszközéhez.	 Ezen	











A Jog – Állam – Politika szerkesztőbizottsága fájda-




Tudományos	 Akadémia	 Társadalomtudományi	 Kutatóközpont	 Jogtu-
dományi	 Intézetében	 (illetve	 elődintézményében),	 valamint	 az	 Orszá-






mint	 az	 áldozatvédelem	 és	 áldozatsegítés,	 amely	 témákban	 számos	
itthon	 és	 külföldön	 megjelent	 könyvfejezetet,	 folyóirat	 közleményt	
jegyzett.	Fő	műveinek	az	1993-ban	megjelent	Elmebetegség – Büntetőjog 
– Beszámíthatóság,	 illetve	a	2008-ban	megjelent	Nemzetközi emberke-
reskedelem	című	monográfiái	tekinthetők.	Részt	vett	az	Európa	Tanács	
emberkereskedelem	ellen	küzdő	szakértői	 csoportjában,	a	 strasbourgi	
székhelyű	GRETÁ-ban	(Group of Experts on Action against Trafficking 
in Human Beings).
Szakmai	 életútjának	 elismeréséül	 elnyerte	 a	 rangos	 Beccaria-díjat,	
illetve	áldozatsegítő	munkásságáért	Fehér	Gyűrű	díjban	részesült.
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1.	Jog Állam Politika	című	referált	folyóirat	magyar	nyelven	beküldött	kéziratokat	
–	tanulmányokat	és	könyv-recenziókat	–	fogad	el.
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8.	Tanulmányok	esetén	kérünk	a	szerzőktől	elektronikus	formában	egy	kb.	150	







Szerzőinkhez (A publikálás feltételei)
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zők	 nevének	 feltüntetése	 nélkül	 kapják	 meg	 a	 kéziratokat.	 A	 közlés	 feltétele	 a	
két	 opponens	 támogató	 véleménye.	 Az	 opponensek	 által	 javítandónak	 értékelt	











Ottlik László neve meglehetősen ismeretlenül cseng a hazai állam- és jogtudományi 
gondolkodás iránt érdeklődők körében. Az alig fél évszázados élete során hátrahagyott 
életműve azonban mindenképp érdemessé teszi arra, hogy foglalkozzunk munkásságával, 
mely kiterjed a mai értelemben vett társadalomtudományok több ágára, így a politikatu-
dományra, a szociológiára, az állam- és jogbölcseletre egyaránt. Személyében a hazai jogi 
felsőoktatásban a fordulat évéig meghatározó diszciplína, a „politika” jeles művelőjét, illetve a 
tudományszak második világháború előtti időszakának egyik utolsó „polgári” képviselőjét 
tiszteljük. A továbbiakban a szerteágazó életmű egy mindmáig feltáratlan területének a 
bemutatására kerül sor. | Szabadfalvy József
Tekintve, hogy az állami kiadások fedezetéül szolgáló legnagyobb bevételi források, az adók 
növelésének politikai és közgazdasági korlátai is vannak, már a középkorban sem volt 
ismeretlen, hogy az állam kölcsönt vett fel. Napjaink modern piacgazdaságaiban az állama-
dósság az állami költségvetés standard módon jelen lévő tényezője, egyes országokban a 
deficietes gazdálkodást a gazdaságpolitika célul is tűzi. A tudomány számos érvet dolgozott 
már ki az államadósság létesítése mellett és ellen, ugyanakkor az állami hitelfelvételről való 
döntés mindig az aktuális közpolitikai döntéshozók kezében van. Hazánkban 2010 után — 
valószínűleg a 2008-as pénzügyi válság miatt — fokozott figyelmet kapott az államadósság, és 
kiemelt cél lett a fennálló adósságtömeg csökkentése, mely érdekében több, a költségvetési 
gazdálkodást érintő, a korábban ott meglévő döntéshozói és végrehajtói szabad mérlegelést 
korlátozó rendelkezés született. | Varga Judit
Ahogy napjainkban, úgy az ókori Rómában is szükség volt arra, hogy a szüleiket elveszítő 
serdületlen gyerekekről, ill. a vagyonukról megfelelően gondoskodjanak. Mivel Rómában 
főszabály szerint maguk az önjogú nők is gyámság alatt álltak, a serdületlenek esetében már 
önmagában a paterfamilias (vagyis a felettük apai hatalmat gyakorló személy) halála is azt 
eredményezte, hogy a serdületlenek gyámság alá kerültek (akkor is, ha anyjuk még élt). Míg 
a serdületlen gyermek gondozásáról, neveléséről jellemzően továbbra is az anyja (vagy a 
nagyanyja) gondoskodott, addig a gyámolt vagyonának kezeléséért alapvetően a gyám felelt. 
Bár a gyám (az archaikus kor kivételével) a gyámság megszűnését követően köteles volt 
elszámolni a gyámolt vagyonával, s több kereset és egyéb jogeszköz is azt a célt szolgálta, 
hogy biztosítsa a gyám megfelelő vagyonkezelését, mégis előfordulhatott, hogy a gyám 
sikkasztott a gyámolt vagyonából, vagy pusztán gondatlanságból nem megfelelően kezelte a 
gyámolt vagyonát. | Újvári Emese
X. ÉVFOLYAM
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